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DIARIO 1 
8 P A G I N A S 
E D I G I O I N " D E J - i J S . 
Acogido a la franquicia e iTi«»cripto come corpespondenrf» de segunda clase en la oficina de Correos do la Habena. 8 P A G I N A S 
A Ñ O L X X X I I 1 2 CENTAVOS H a b a n a , L u n e s 8 d e F e b r e r o d e 1 9 1 5 2 CENTAVOS N U M E R O 32 
a c t u a l i d a d e s P R E P A R A T I V O S M I L I -
T A R E S D E E S P A Ñ A 
"COMPRARA ARMAS Y 
A E R O P L A N O S E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
¡I R e f i r i é n d o s e a l a muerte de Cepero, dice " L a L u c h a , " el coro-1 
' oel Hevia d i j o : 
; • H a sido i m a buena h a z a ñ a , pues Cepero era u n bandido va-
leroso y temible, a ú n mucho m á s que Sói í s , que es inv is ib le . 
L a Guard ia R u r a l como siempre, a ñ a d i ó el s e ñ o r Secretario de 
Gobernación , se ha portado a l a a l t u r a del pres t ig io de que goza ese 
Cuerpo. 
Y d e s p u é s , adoptando una ' ' 'pose" inde f in ida , c o n c l u y ó dic ien-
do: 
Con esto y con doscientos anarquistas m á s que se expulsen del 
país , tendremos una zafra e s p l é n d i d a ahora que el asacar ha alcan-
zado u n buen p r e c i o . " 
Mucha impor t anc ia tiene l a muerte de Cepero; pero, a nuestro 
juicio, mayor l a tiene a ú n l a d e c l a r a c i ó n f i n a l de l s e ñ o r Hev ia . 
A q u í se puede apl icar aquello de que vale m á s l a postdata que 
la carta.• 
Porque los bandoleros pueden hacer mucho d a ñ o en los campos: 
pero mayor lo h a r á n los anarquistas si no se contesta a sus amenazas 
con e n e r g í a s . • / 
m u 
Huelga general en G u a n t á u a m o . 
Si'es en defensa del mejoramiento posible de los trabajadores ha-
brá que respetar la l ibe r t ad del t rabajo, aconsejando a todos p ruden-
cia y jus t ic ia . 
Si es obra de los perturbadores enemigos del capi ta l , t a m b i é n 
liabi'á que defender l a l ibe r tad del t rabajo, porque las huelgas a r t i -
ficiales, planteadas con fines po l í t i cos , m á s pe r jud ican a los obreros 
que a los d u e ñ o s del capi ta l . 
No prejuzpramos l a c u e s t i ó n : nos concretamos a exponer nuestro j 
criterio respecto a l a misma. 
A ú n no se sabe por q u é se h u n d i ó en Santander el " A l f o n s o 
X I I I . " 
Nuestro corresponsal en M a d r i d , nos c a b l e g r a f i ó la p r i m e r a ver-
sión quf respecto a l siniestro c i r c u l ó en la Corte. 
Y l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ha contestado a. su celoso represen-
tante en l a Habana, s e ñ o r Otaduy, que se ignora la causa del si-
niestro. " I 
Yjj, nos p a r e c í a que. aquello del p o r t a l ó n dejado abierto por des-
cuido era demasiado i n v e r o s í m i l . 
¿ Q u é h a b r á ocur r ido? 
¿ P o r q u é h a b r á oncallado cu l a arena el ga l lardo t r a s a t l á n -
tico? 
No podemos creer que se ignoren las causas de l siniestro. 
Y l o que hace l a reserva, a nuestro j u i c i o observada por l a Com-
pañ ía , es aumentar l a cur ios idad p ú b l i c a . 
Procuraremos tener a nuestros lectores a l corr iente de cuanto se 
refiera a este impor tan te asunto. 
i 
SU AMANTE SALI DE LA 
De nuestro Corresponsal en Place. 
\as hemos recibido esta mañana el si-
puiente telegrama: 
Placetas, Fcbrei-o 8, a las 9 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
El cadáver del bandido Marcial Ce-
pero fué conducido a Fomento. 
Renace la tranquilidad en nuestros 
ampos. 
Este notable sei'vicio prestado por 
i Guardia Rural débese a la acer tadí-
ima dirección de las operaciones he-
iha por el pundonoroso mil i tar te-
jiente coronel de la Guardia Rural 
leñor Semidey, las que fueron hábil-
mente secundadas por los capitanes 
Kangel y Abelardo García y por los 
tenientes Carril lo, Rojas y Sarna-
niego. 
Los hacendados, colonos, comer-
ciantes y demás vecinos de este tér-
mino me suplican felicite por medio 
del D I A R I O DE L A M A R I N A a ios 
oficiales y soldados que tan tenaz-
mente trabajan por extirpar el ban-
dolerismo. 
E l Corresponsal 
Cienfuegos, 8. 
El doctor Mar t ínez Osuna ha sa-
lido de Santa Clara para Placetas, con 
objeto de asistir a l guardia rural gra-
vemente herido en el encuentro con 
Cepero. 
Marcial Cepero fué sorprendida 
por la rura l al salir de la casa de su 
amante. 
El cabo Pérez Miranda fué quien 
mató al bandolero, pero ya éste ha-
bía herido al guardia. 
Se sigue la pista de "Enriqui to" 
otro de los compañeros de Cepero. 
Se dice que "Enr iqui to" e s t á en-
fermo de fiebre palúdica. 
R. Linares, 
Corresponsal. 
L a r e v o l u c i ó n m e j i c a n a 
N O T I C I A S V E R I D I C A S 
U N M A N I F I E S T O 
Cruces, 8. 
Ayer noche y hoy por la mañana 
ha circulado profusamente en esta lo-
calidad y sobre todo en los centrales 
un manifiesto dmgido a los trabaja-
dores e instándoles a una huelga pa-
ra mañana . 
.El manifiesto es tá escrito en té r -
minos violentos y se insulta en él a 
los hacendados aconsejando a los 
obreros cometan actos ilegales. 
U N DETENIDO 
Santa Clara, 8. a las 10 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
En estos momentos acaba de ser 
detenido Manuel López, uno de los 
firmantes del manifiesto a los huel-
guistas y repartidor del mismo. La 
Retención efectuóla la Guardia Rural. 
Cobas 
C A B L f G R A l S D E 
ESPAÑA 
E L SALVAMENTO DEL " A L F O N -
SO X I I I " 
Madrid, 8 
Prosiguen con gran actividad lt»s 
trabajos para poner a flote el "Alfon 
bo X I I I " 
Se confía en que oí buque sea sal-
vado y pueda reanudar su ruta de na-
vegación antes de irfücho tiempo. 
E l "Alfonco X I I F ' descansa sobre 
un fondo de arena. 
Se esperan en Santander buques 
de distintos puertos que irán a ayudar 
a los trabaios de salramento 
CONGRESO MEDICO 
Madrid, 8 
Se es tán realizando les prepnrati-
vos para el Congreso de Médicos que 
ha de celebrarse en esta Corte. 
Dicho Compreso será abierto on el 
mes de Abr i l próximo. La sesión inau-
gural se rá presidida por el Rey. 
Y la de clausura por el Sr. Date 
L A O R A C I O N D E L A P A Z 
M A D R I D , 8 
C O N T I K M A S K O R C I A L M E X T K Q U E E L C O R O N E L D O N 
R i Í M O N L O R E N T E A R M E S T E , D I R E C T O R D E L A F A B R I C A 
D E A R M A S D E O V I E D O . A C O M P A Ñ A D O D E L T E N I E N T E 
C O R O N E L R I V K R A . D E L C U E R P O D E A R T I L L E R I A , H A N 
S A L I D O E N M I S I O N E S P E C I A L A L O S E S T A D O S U N I D O S 
P A R A C O M P R A R A R M A S Y M U N I C I O N E S . D I C É S E Q U E 
E S P A Ñ A A D Q U I R I R A E N N O R T E A M E R I C A V A R I O S A E R O -
P L A N O S D E L O S M A S R E N O M B R A D O S F A B R I C A N T E S . 
LAS CEREMONIAS EN LA BASI-
LICA DE SAN PEDRO 
Roma, 8. 
El Papa ha ordenado que todas las 
misas, donde quiera que se celebren, 
durante la guerra, si son por el re-
poso de las almas de los combalim-
tes, se equipasen a las oue se ofre-
cen ante los altares nnvilejriados. 
Las ceremonias del dominpo en la 
Basílica de San Pedro fueron impo-
nentes. Setenta mi l italianos, fran-
ceses, injrleses y americanos asistie-
ron a dichas ceremonias. 
La voz del Papa, clara y sonora, se 
oyó distintamente hasta en los mas 
apartados rincones, resonando en to-
do el sagrado recinto con timbre con-
movedor, que revelaba la sinceridad 
y el fervor de su alma de cristiano. 
La patética oración, obra del mismo 
Benedicto XV. brotó de su? labios ron 
énfasis esoecial, resultando, sobre 
lodos los demás aquel pasaje que di-
ce: 
"¡Piedad. Señor, «ara lan<os míe 
gimen sumidos en el luto y la aflic-
ciónl ¡Piedad nara tantos huérfanos 
y tantos oadres desoladosI ¡Piedad 
nara la mísera Europa, abraraiidq ba-
jo el peso do tanfa mina v destruc-
ción 
La oración fué precedida de una 
letanía, terminando con la bendición 
del Sumo Pontífice. 
El efecto fwé muy notable en toda 
la Consrresración. 
Todos Jos fieles, a coro, ronií 'eron 
la fervorosa oración. reAuItando la 
ceremonia una de las más imponentes 
nne iamás se hayan visto en un <em-
r»lo cristiano. 
E L KAISER EN CZANTOCHOWA 
Copcnhagen, 8. 
El Kaiser ha llegado a Czantocho-
wa, en el frente de batalla oriental, 
donde permanecerá algún tiempo. 
i U N MENSAJE DEL REY ALBERTO 
New York, 8. 
Un periódico de esta metrópoli ha 
: recibido el sgluiente mensaje del 
• Rev de los belgas, fechado en Lapan-
ne. 
(Pasa a la ú l t ima) 
Con objeto de visitar la Exposi-
j ción Agrícola, que se i n a u g u r a r á ma-
ñana en Isla de Pinos, es casi «cgu-
¡ ro que el Jefe del Estado, salga ma-
I ñaña temprano para Batabanó en au-
j tomóvil, embarcándose en aquel Sur-
j gidero en el guarda-costas que lo ha 
i de conducir a la citada isla. 
ie s y 
A U D I E N C I A SUSPENDIDA 
E l señor Presidente de la eRpúbli-
| ca ha suspendido la audiencia de los 
señores miembros del Congreso que. 
] como de costumbre, debía verificarse 
; mañana martes, por tener necesidad 
| de ausentarse de esta capital. 
I N D U L T A D O 
| E l señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado hoy el indulto del 
' guardia marina de segunda del buque 
; escuela "Patria," Alejandro López 
1 Fernández. 
E L 
C O M O S E E V I T A R A N L A S G U E R R A S . — L a s e ñ o r a Hay .* 
lock E l l i s , L-uyo re t ra to publicamos, .que se hal la actualmente dandu 
conferencias en las dis t intas ciudades de los Estados Unidos, acaba 
de p r o n u ñ e i a r u n discurso en el que c o m b a t i ó l a guerra , alegando 
que das mujeres estaban l lamadas a poner f i n a estos horrores edu -
cando a sus hi jos para que s i rv ie ran a l a p a t r i a en fo rma d i s t in t a . 
El general Vil larreal , digno emu-
lo del señor Carranza, haciendo necio 
alarde de su ateísmo suprimió por 
peregrino "Decreto" la confesión, or-
denando la clausm*a de todos los tem-
plos católicos, expulsando a los sa-
cerdotes, escarneciendo a las monjas 
y religiosas en general y permitien-
do que en los paseos públicos se re-
dujesen a cenizas los confesonarios. 
No me dejarán mentir las ciudades 
de Monterrey, Saltillo, Zacatecas, 
Guadalajara, Tulancingo y otraá de 
la infeliz república azteca. 
Don Venustiano Carranza se Daña-
ba en agua de rotas al contemplar 
tales disposiciones de sus m á s carí-
simos subordinados; mas como no 
todos sus Generales pensaban como 
Pi comenzó el desencanto y Felipe 
Angeles, J o s í Isabel Robles, Natera. 
¿ l i ana , Almanza, González Garza. 
Eulalio Gutiérrez, Salazar y otros se 
agruparon en derredor de Pancho V i -
'la, a la sazón injustamente poste.*-
?ado por el "ciavividente" Don Ve-
nustiano y le inclinaron a que no 
consintiera tan inicuos desmanes. 
En la Convención de Aguas Ca-
lientes los citados Generales, unidos 
a. un grupo t'e jefes Zapat í s tas le pu-
^eron los cascabeles al gato, de=ti-
Btyendo del mando de Primer Jefe 
y encargado del Poder Ejecutivo al 
Va (por sus torpes e inhumanas dis-
posiciones) celebre Don Venustiano 
Carranza. 
Mientras la Convención discutía y 
•--arranza hacía sobrehumanos esfuer-
zo-5 para que souella le reconociese 
9 fuese destituido vergonzosamente 
el general Vi l l a . Emiliano Zapata, el 
aguerrido caivrveón del Sur y Jefe 
Supremo del Ejérci to Libertadov, ase-
V.1» de tal manera la Ciudad de Me-
rco, que Carranza y los su vos la 
'•pandomron como alma ohp lleva el 
rtiablo. El general Lucio Blanco fué 
ultimo que la abandonó con sus 
22.000 hombres ante el magno em-
puje de las fuerzas del valiente D i -
i visionario zapatista Antonio Barona 
| que con sus fuerzas ocupó la Capi-
tal, en medio del júbilo que demos-
I traban los oprimidos y maltrechos 
¡ habitantes de ia hermosa Ciudad de 
los palacios. 
A l asumir el mando el general Ba-
rona, restableció el culto católico, 
devolvió todas las propiedades que 
habían justa e injustamente confis-
cado los carrancistas; volvieron ^ a 
abrir sus puertas los Bancos y el Co-
mercio, funcionaron de nuevo los es-
tablecimientos cíocentes, se hicieren | 
devolver muchos automóviles •roba-
dos, se dieron amplias g a r a n t í a s a ' 
amigos y a'enem.'gos, y ia calma y j 
la ti*anquilidad volvió a renacer en 
los agobiados espír i tus de los metro- [ 
politanos. Los generales Pacheco, ¡ 
Banderas, Bonilla, Chavarr ía , Cjh-I 
son. Jaime Costa. Adr ián Rodríguez, i 
del Valle, Montaño, Soto y Gama, 
Paulino Mart ínez, Argumedo y Eufe-
mio Zapata contribuyeron eficazmen-
te a este inmenso triunfo del zapa-' 
tismo, logrando que en el ánimo del 
pueblo mejicano se borrase la Wfr6-
nos creencia de que Zapata era un | 
desbaratado sin orden y concierto y 
Dn hombre sin clemencia y sin p i t -
dad. 
Carranza se re t i ró a Córdoba y j 
Veracruz, rompió lanzas contra "ia; 
ConTención. ya unida a Zapata, és te j 
celebró una conferencia en Xoehimi- | 
les con Vi l la , ambos se dieron un í 
abrazo con el que sellaron su alianza, | 
que reforzó desde Sonora Maytorena 
con su adhesión y comenzó la nueva 
etapa de sangrientos combates en los 
alrededores de Puebla, y de los qre 
hablaré al Querido lector en mi pró-
ximo ar t ículo. 
Dr. Abelardo R. ECHEVARRIA, i 
F u é interrumpida ayer por la tar-
de la característica, tranquilidad de 
esta ciudad, por los avisos de incen-
dio que daban las campanas de la Ca-
tedral y la sirena de la Planta Eléc-
trica. 
Se declaró en la calle de Indepen-
dencia número 68, en dondé estaba 
la gran casa de víveres finos y fábri-
ca de pan con tostadero de café " E l 
Aguila." 
Cuando llegábamos al lugrar del si-
niestro una densa columna de humo 
caJía del interior, sin que se notaran 
grandes llamaradas. A los pocos ins 
tantes estaba hecho el tendido de las. 
manguoras y d e m á s material de Bom-
beros, que acudió con la prontitud 
de costumbre, pero de nada había de 
servir la rapidez con que acudieron a 
combatir el voraz elemento. El Ayun-
tamiento de Matanzas, que de nada 
ee ocupa, tiene en un estado de aban-
dono inconcebible al benemérito 
Cuerpo, hasta el extremo de que ni 
siquiera carbón para las bombas po-
see. Como es natural, con las cajas 
vacías y algTin carbón que se pudo 
0 D E M A T A N Z A S ¡ T 
conseguir, se hizo imposible levantar 
presión y poder hacer que las máqui-
nas funcionasen y mientras tanto el 
fuego consumaba su obra destructo-
ra tomando proporcionea colosales. 
Lo que pudo evitarse al principio del 
incendio, tomó caracteres de una ca-
tástrofe que ha dejado poco menos 
que en la miseria a honrados 
norables comerciantes que en 
beros. policías, autoridades y público, 
se dedicaron a salvar mercancaís y 
útiles de la parte delantera del esta-
blecimiento, salvándose todos los l i -
bros de la casa y muchos enseres, así 
como una gran cantidad de sacos de 
café y gran parte de la botllería de 
licores finos que se exponía en los 
y ho-j anaqueles del-frente. Era de admi-
pocos | rar el arrojo con que penetraban en-
ALFONSO X I I I " DES 
E 
momentos han visto destruidas todas ' tre aquellas otas de rojas llamaradas 
las labores y afanes de muchos años 
de luchas ,trabajos y constancias. 
A las cinco y cuarto,—tres cuartos 
^ | de hora después de acudir el material 
| de bomberos, dió comienzo el ataque 
con el heroísmo y abnegación que ha 
; hecho proverbial los riesgos que co-
, rren sus componentes en el cumpli-
¡ miento de sus deber y a la media ho-
j ra el fuego estaba dominado en parte 
i y contenido su arrollador empuje, de-
j mostración palpable de que si el agua 
¡ hubiera sido empleada a tiempo, no 
' habría que lamentar ahora tan gran 
j desgracia-
En vista de la imposibilidad de 
I atacar en el acto el incendio, los born-
íes heroicos bomberos, exponiendo su 
vida con desprecio y sin hacer caso 
a las explosiones de los garrafones y 
pipotes de alcohol que estallaban co-
mo bombas, regando el líquido incen-
diado por toda la casa. Hemos visto 
trabajando a una brigada, en los mo- j ia Compañía Trasa t l án t i ca en la Ha 
mentos en que explotaba una terce- j baiia ha recibido un cable de la Casa 
rola de manteca y seguir en el pun- Centl.al (le Madrid, en la que le dice 
to en que se les ordeno atacar, sin , . . ^ c.i.„n:2„ „i „o>>1« 
moverse y sabiendo que corr ían el lo siguiente., en contestación al cable 
peligro de una nueva explosión y de Que aquella le envío pidiendo noticias 
un derrumbe que poco después se ¡ sobre el naufragio del vapor "Alfonso i 
produjo; pero afortunadament¿> no X I I I . " 
S e h a c e n g r a n d e s e s f u e r z o s p o r s a l v a r l o . - L a 
C o m p a ñ í a d e s c o n o c e l a c a u s a d e l n a u f r a g i o . 
A L F O N S O » 
LA HUELOA DE 
E L N A U F R A G I O D E L 
X I I I " 
'En la m a ñ a n a de hoy la Agencia de 
hubo que lamentar desgracias perso-
nales. 
(Pasa a la ú l t ima) 
"Madrid, Febrero 7. 
Agencia Trasat lánt ica , Habana. 
"Alfonso X I I I " sumergido en San-
| tander. 
Desconccida la causa. 
Su fondo descansa sobre arena. 
Se hacen grandes 
salvarlo." 
E L "GOVERNOR COBB" 
Para Key West salió esta m a ñ a n a 
el vapor americano "Governor Cobb" 
llevando 98 pasajeros y corresponden-
cia. 
En nrimera embarcaron el aboga-
do cubano señor Manuel Manduley, 
los comerciantes españoles señore 
Juan Lacalle y señora y Rafael So 
to, Mr. B. J. Vaugham y señora, el 
comerciante belga Mr. M . Cypres y 
lo« restantes turistas. 
También fué embarcado en este va-
por el cadáver de Mr. A. Jackson Do-
naldsen, que falleció a bordo del va-
por "Cartago," según anunciamos, y 
el oue va acompañado por su esposa 
e hija Hclen. 
L A "OTIS" 
De Pasbagoula con un cargamento 
INSTRUCCIONES D E L SECRrIICA-
RIO D E GOBERNACION 
E l Secretario de Gobernación ha di« 
rígido al Alcalde Municipal de Guan-
tánamo, el telegrama siguiente: 
" E l señor Fernández , Presidenta 
, de la Comisión Gestora "Gremios 
esfuerzos por i Unidos," de esa, te legraf ía lo que s ¡ -
J gue: "Gremios Unidos Guan tánamo 
disponen paro general lunes ocho sie-
te a. m . Pliego condiciones no acep* 
tado. Unión obrera "Soledad" inter-
venga evitar desorden público. Pro-
curo armonizar intereses a f i n da 
terminar la huelga. Do todos modos 
tome medidas necesarias para man-
ener orden. En igual sentido he da-
o instrucciones al Jefe do la guardia 
rural . Aurelio Hevia, Secretario da 
Gobernación." 
D E L MISMO ASUNTO 
E l propio Secretario, ha dirigida 
hoy también al señor Fe rnández Pre-
sidente de la Comisión Gestora de 
los Gremios Unidos de Guan tánamo 
el siguiente telegrama: 
"Recibido su telegrama de esta fo-
cha. Gobierno" in ten tará armonizad 
intereses en lo posible. Espero de ia 
cordura de todos ano coadyu\ en ai 
ese f in y no se realice ninír;ni act 
de madera ha llegado sin novedad hoy I eme pueda alterar el orden. He toma-
a las 10 y mecha de la mañana la go-1 do lar, medidas necesarias para mun-
leta de b»na«ra .••"K-rican*' "Otis." 
E L CRUCERO IGLES 
Según nos informa el Morro, el cru-
cero inglés continúa situado a 3 m i -
llas del l i tora l , al Noroeste, y el va-
por Carbonero como a unas 5 millas, • 
permaneciendo ambos en actitud tran- í £ í L £ ü 5 J ^ ! t a n o s de d5SP2£!i£: 
ouila. AHORCADO ^ 
EL CORREO DE N E W ORLEANS ^ 110tÍCÍaS reCÍbÍdaS en la ^ 
tenerlo." 
^ C O W E l o ^ E ^ S É C R É T A r J O S ^ 
A la hora de entrar en prensa e s t i 
edición, el señor Presidente de la Re-
pública, quedaba celebrando Consejo 
Fotograf ía del almacén de v i v e r a " E l Agui la ," incendiado en la noche del sábado, 
Sobre las 10 y media de la maña-
na ha llegado directo de New Or-
leans el vapor correo americano "Ex-
celsior," que trae carga y pasajeros. 
c re ta r ía de Gobernación, en la fine: 
"Manacas," fué encontrado ahorcado 
Ramón León, cuñado del bandido 
Máximo Garay, el cual fué muerto .por 
la Rural hace pocos dias 
D I A R I O D E L A M A R I N A A U T O M O V I L I S T A 
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E D I T O R I A L 
S O B R E I M P O R T A C I O N E S 
E n las relaciones e c o n ó m i c a s con E s p a ñ a , con p e r d ó n de economis-
tas teorizantes, no hay que tener puesta l a v is ta en la balanza mer-
can t i l . A u n q u e sea m u y superior la i m p o r t a c i ó n en Cuba de los ar-
t í cu los de E s p a ñ a con r e l a c i ó n a lo que se expor ta de a q u í pa ra a l i a : 
aunque nosotros lo demos todo y E s p a ñ a no nos conceda nada, .o 
que es tá lejos de ser exacto, p é s i m a po l í t i c a es l a que en esos hechos e 
basa para ver con desgano, cuando no con a d v e r s i ó n , lo que t i enda 
a a m p l i a r o a in tens i f icar el cambio m u t u o entre ambos pueblos. N o 
hay que ver lo que E s p a ñ a gana, sino lo que nosotros, a q u í en Cuba, 
aventajamos con que el la nos compre. S i ganamos uno y E s p a ñ a 
diez, el uno no hay quien l o quite, y las venturas de E s p a ñ a bueua 
p ro ' s e hagan, sin que ese bien ajeno nos produzca una tr isteza de 
l a especie clasificada p o r los moralistas con el nombre de env id i i i . 
E s p a ñ a no debe a nadie su comercio de Cuba. N i l a t r a d i é i o n , ¡ 
n i la h is tor ia , n i l a circunstancia de estar a q u í l a casi to t a l idad . W 
comercio en manos de e s p a ñ o l e s , n i los buenos deseos, n i l a c o r d i a ' i - , 
dad de relaciones entre cubanos y los nat ivos de E s p a ñ a , n i l a obra | 
ie la d ip lomacia son pa r t e para el aumento de u n solo garbanzo en 1 
el c a p í t u l o de las importaciones. N i a ú n u n arancel hos t i l o p e r a r í a . 
la f u n c i ó n de s u p r i m i r ese comercio; s e r í a menester que fuese abso-
lutamente p roh ib i t i vo , que fuese un arancel de guerra—que n i n g ú u | 
cubano desea n i auiere, porque p r o d u c i r í a u n grave d a ñ o a Cuba— 
para que decreciese en este p a í s el consumo de a r t í c u l o s e s p a ñ o l e s . 
Estos son de imposible s u s t i t u c i ó n para el pueblo cubano. Las 
aguas minerales de E s p a ñ a — C a r a b a ñ a . Mondar i z . e t c — t e n d r á n , si 
acaso, sus t i tu tos : pero el cubano las prefieve. H a b r á quien diga, p o r I 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a 
p r i m e r r e m e s a d e g o m a s y 
c á m a r a s M A R A T H O N . 
4 0 A u t o m ó v i l e s r u e d a n 
h o y e n l a H a b a n a s o b r e 
e s t a s f a m o s a s l l a n t a s . 
L a c a l i d a d s u p e r i o r d e l a 
g o m a M A R A T H O N , h a r á 
q u e p r o n t o u s e n e s t a g o m a 
u n a m a y o r í a d e l o s A u t o -
m ó v i l e s d e C u b a . 
A l a s u p e r i o r c a l i d a d d e 
l a M A R A T H O N s e u n e l a 
b o n d a d d e s u s p r e c i o s . 
I nanciera, que hfL de manifestarse por 
sí misma en cada ramo de la indus-
tr ia , en cada avenida del trabajo. No 
| hay uno solo que es t é exento de los 
efectos de esta Éruerra. 
Desde el nunto de vista material, 
entiendo que es muy posible para 
cada uno de nosotros el obtener algo 
a t u r r i l l o 
Do una carta del general de veras hacemos, dando trabajo a centm. 
de ella que no deje de sernos prove- Enrique Collazo, que publica E l de obreros y ayudando a la v i d T 1 ^ 
choso. Lno de los resultados, estima j 7rjunfo „ con referencia al proyec- nómica del país , 
que ha de ser, el que nos haga com- I to (le nueva al Ejérci to Líber- Y digo "creai 
prender la posibilidad de economizar, 
Pida informes y lista de precios a sus Agentes para la Isla de Cuba. 
6 . M í p é z y C a . 
U I S T A D , NUIH. 71-73. TELEFONO A-5371. 
c. 522 alt. 8-1. 
Lft ATflSCCIlM COUPLETS 
Ninguna cara por bella, encanta-
dora que ella sea, a t r a e r á de un to-
como aquella 
teñida con 
doctor F ru -
ján, que ppniendo la cara de rosa, le 
i hace exhalar el perfume de esas f io-
ajo es u n ve ie ta l de no m u v buen olor, p roscr i to do toda mesa^ sajo- ; res a(|orables y cautivadoras. Ese 
na. pero en las mesas genuinamente cubanas se pref iere la s a z ó n del 
v el chorizo de Bi lbao y de Astur ias v deja la salchicha de Lubeck. E l 
ajo a la del ru ibarbo . 
Es i n ó t i l querer con ar t i f ic ios modi f i ca r las leyes e c o n ó m i c a s , j 
que son leves naturales. Y a pueden otros pueblos hacer cuanto . 
quieran y locar todos los resortes; que el gusto del cubano es el que 
impera . A q u í los a r t í c u l o s baratos o de pacot i l la no se consumen; i 
todo lo que a ese respecto en anuncios se gaste s e r á d inero perd ido , j 
N i n g ú n cubano u s a r á nuuen una joya falsa, p o r re lumbrona que sea;j 
o l a leont ina, el r e l o i la hebi l la , los pendientes, las pulseras son buenos, 
o no los usa. Se a l imenta de arroz y lasa j o ; pero u n m e n j u r j e en 
la ta a l que su paladar no está habituado, p o r bella que sea l a e t i -
queta, no lo prueba dos veces. Esto es as í , y las cosas son como son 
y no como q u i s i é r a m o s ^ fueran. 
Todo. pues, lo que t ienda a favorecer l a i n t r o d u c c i ó n do a r t í c u -
los e spaño l e s , a b a r a t a r í a las subsistencias, con g r a n d í s i m a s ventajas 
para la r iqueza general v s ingularmente para las clases pobres. Na-
da se l^fv« ron p r o c u r a r mareados que t e ó r i c a m e n t e ofrezcan mayo-
res ut i l idades , si luego l a p r á c t i c a se encarga de p robar que esos ar-
t ículos se descomponen o no se adauieren por repulsarlos el gusto, 
las pfvnones o 1** necesidarVs flpl ^onsumidodr. 
Nn^a tan I w t o como la mod i f i cac ión de las costumbres: es la 
obra dol +iemno v de una s w í e 
j i d a d . Hemos l e í d o en' a l em^ 
pró logo de u n compendio ríe economía p 
p u é s de protestar ñ o r m i l é s i m a vez su amor a F ranc i a , dec ía que él 
n r e f ^ r í a a los similares de Franc ia las pasas de M á l a g a , los vinos de 
Jerez, los eigawns d c l n Habana, la l a"a t e j ida en Tíicrlaterra v el 
caviar ruso. Si as í no fuese ¿cómo exidiear en los Estados Unidos, 
que en m m t o a nianufaofnras v a r t í c u l o s de a l i m e n t a c i ó n todo lo tie-
nen, la inep^a^te v c r e p í e n t é i m p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s europeos? 
Con el estrecho e H W i o de tomar la l lamada balanza mercan t i l 
eomo ^a«e de las relaciones comereiales entre los pueblos, los Es-
tados Hnidos . one compran a Cvhn m u c h í s i m o m á s de lo que Cn'^a 
adauiere en aond p.oís, nos ^ e r r a r í a n sus nuertos. N o lo hacen, por-
que no les conviene: l o rme l ion procurado v han eonsesruido es au-
mentar sns expov+pcíones n Cuba tomando por p u n i ó de p a r t i d a l a 
necesidad imperiosa fine tenemos del mercado p m p r í c a n o . Pues sea-
mos p r á c t i c o s e imitemos en este asunto a los Estados Unidos, pro-
enraudo aumentar nuestras exportaciones a E s p a ñ a a p o y á n d o y o s 
en lo mucho que interesa a los productores e s p a ñ o l e s conservar 
to e] mercado cubano. 
arrebol, es f i jo , persistente y bienhe-
chor. 
A V I S O 
E l D r . O y a r z ú n , e s -
p e c i a l i s t a e n l a s a f e c -
c i o n e s v e n r e o - s i f i l i t i -
c a s , p a r t i c i p a a s u s 
c l i e n t e s q u e t i e n e l a 
p r e p a r a c i ó n 4 N e o s a l -
v a r s a n " o " 9 1 4 " , l a 
CONSEJOS Ü1ILES, 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o . 
E l hombre trabajador, el empleado 
el̂  que en el campo dedica sus ener-
g ías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energíás hace medio de vida, luchan-
do afanoso cu busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, fie 
aleja de la consecución de su f i n 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carácter , se 
es t á alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sál tase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se es t á in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
de v iv i r de lo poco, de ser menos mal 
gastadores, m á s frugales. Si produce 
ese resultado en cada individuo, en 
cada comunidad, en cada escuela do 
la Nación, indudablemente que nos 
proporc ionará ,— no di ré -que vale la 
pena lo que cuesta,—sino que desdu 
ese punto de vi ta , nos proporc ionará 
infinitos buenos resultados. 
Uno de sus resultados s e r á el en-
señarnos a desperdiciar menos los 
alimentos; la posibilidad de usar mo-
nos ropa, y estoy seguro de que nada 
ha de agradar tanto a los padres de 
los estudiantes de este Inst i tuto, que 
recibir una carta—y estoy seguro de 
que las reciben—en la quevles digan 
que a causa de los desastrosos efectos 
de la guerra europea, y previendo la 
escasez en el hogar, le suplican no 
envíen tanta ropa, como era la inten-
ción de enviar. Nada ha de agradar 
t a n t o / i los padres como ver que susht 
jos se interesan por su s i tuación eco-
nómica . 
Esta guerra nos hace, o nos h a r á 
ser, m á s económicos, m á s preocupa-
dos en el uso del combustible; máo 
preocupados en el ciudado del hogar, 
en gastar menos dinero, como ya he 
dicho, menos dinero en todos los ór-
denes; en hacer que el dinero vaya 
m á s lejos de donde t en í amos conve-
nido que fuera; hacer que el alimento 
vaya m á s lejos de donde ten íamos 
convenido que fuera, a conocer la i m -
portancia de ahorrar hasta las cosas 
pequeñas , lo que sobre en la mesa, 
aun los fragmentos. 
. Una de las lecciones, que a tod ) 
aquel que haya visitado los pueblos 
de Europa, y que m á s le h a b r á impre-
sionado, es el ver cómo aquella gente 
tiene la habilidad de poder ahorrar 
de lo poco; ahorrar de aquellas cosas 
que nosotros despreciamos, especial-
mente las comidas. Es casi una d i -
versión ver el tiempo que conservan 
los alimentos en buena condición de 
volverse a comer; como la comida 
que sirven el domingo, la calientan y 
recalientan y llega al siguiente do-
mingo; al menos una parte de ella. 
En algunas partes de Europa, so-
bre todo en Sicilia, he visto a la clase 
pobre mantenerse de las flores de 
cierta planta que es silvestre en est̂ o 
p a í s . 
e a i - la "íundic¡ótt 
tador, o sea a individuos que se creen I baña , porque no basta el mod¿f' 
con derecho a cobrar también. esfuerzo de la Casa, porque el nZ£ 
"Por desgracia nuestra están hoy ! cío ha de ser en grande escala H 
en el Congreso, en mavor ía , los que ; que el ideal sera no tener que g ^ g j 
fueron enemigos de la independencia { bu- a las exigencias del produeí?' 
y no creyeron ver nunca constituida i extranjero, que se nos lleva el di^T 
la República. Los vencidos en el pa- ro para sus obreros y para su 
sado son los que hoy legislan y nos pw enriquecimiento. Debemos i / ] r 
gobiernan." aependizandonos en cuanto Sea J 
t> *•« i i i - i . * ¿ÍTI I ble de otros pueblos, ^ o hav £ 9 
Ratiñcacion de lo dicho por mi en ^ no f a b r i q u ^ ^ o u 
Ba u r r i l l o " del dm 2; los de refres- , ̂  smeT10S obj-etos que L í H 
ce, los recién conversos y recién He-¡ c0^0 no h tivo para quG a & 
gados, asumen la dirección y el man- ramog del extra?njero f ^ t o s \me 3 1 ' 
do; como-en Sociedades y Casinos os { ^ t].en.a fer¿z da r í a en ab^ ^ . s -
socios íundadore» quedan reducidos | Felicito por sn feiiz iniciatiVa" 
a insignificante minoría y son arras- Casa Nussa y la auento a p 
trados por el número 
Ahora, que cuando se funda una 
insti tución, se trabaja altruistamen 
en la lucha. 
Servimos bien a Cuba, la sirven 
bien los industriales que más se en 
te por* un ideal y se labora de buena | riquezcan, si logran ^ dar trabaj'o 
fe por una causa justa aunque | muchos cubanos y dejar en el p^'* 
l a ingrati tud nos lastime debemos i tanto oro como, por rutinarios y 
darlo todo por bien empleado; lo que ! creídos, nos dej'amos llevar, 
pre tendíamos se ha logrado. "Acabe | No se es rico porque se produzc» 
España y lo demás importa poco;" i mucho, si se gasta todo; enriquecen 
"cese la t i ran ía y Dios disponga del j los oue ahorran y solidifican su inde. 
porvenir," decían enfát ica y resuel-1 nendencia los nuc Riiardan nara ma-
tamente los revolucionarios. No I ly ñ a ñ a parte de lo oue han cenado, 
que alarmarse por lo que sucede. 
Siempre, ¿espués de las revoluciones, 
acontece lo mismo. 
Por lo. demás : ¿de dónde sacar ía 
el pa í s para otra paga complemen-
tarla a los libertadores? Y sí hubie-
ra dinero: ¿ l levar ían los nuevos m i -
llones el mismo camino que llevaron 
aquellos 35, no llegando al uno por 
ciento el número de acreedores pa-
i gados que con ella se indepedízaron 
económicamente ? Gravado el tabaco, 
el alcohol, los fósforos, industrias lo-
cales: ¿qué otra cosa g rava r í amos 
para el nuevo emprés t i to ? ¿ las f ru - \ 
Reclamen, reclamen "esos soldados T r o j e c a s i m i r , p o r m e d i i k 
de la patria," que dice Collazo, bo-
tellas y sinecuras, que será mejor. 
J . Tf . ARAMBURf t 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O T ^ 
" H a v a n a Sport'5 
M O N T E , 7 1 Y 7 3 
q u e s i g u e a p l i c a n d o e n 
•1.. de eausM fo . •xmu . r . i i nnna ^ m í ) I e - | f i J J g a b i n e t e - P r a d o , 
Parte, nos vmr.vc recordar Hilé en é l ¡ 4 » • V i r t r { 1 , < ' r | A '4 J A " A a 
e í  o l í t i ca , ano Vfctcfr Hugo, des- i # . I l U l c i . U C O d ^ l / c 
l a t a r d e . 
L i c o r d e B e r r o S u s c r í b a s e a l D I A -
— R Í O D E L A M A R L 
ELABORADO A BASE DE JUGO 1 1 w ^ 
rSsosdeberro y v i n o s g e n e " \ N A . ~ $ 1 Í 2 5 a l m e s . 
lanzado un reto el señor Sorianó y 
quien saoe si a estas Horas teniDia-
ran las esteras sin que nos demos 
cuenta. 
Anentras los escaños del Congreso 
español estén ocupados por diputados 
de la factura del señor Sonanu, Jtís-
paña no podrá sacudirse el calificati-
vo de pueblo ignorante, incapaz y 
atrasado. 
* 
L a H i s t é r i c a 
¡ T r e s m i l l o n e s d e s o L a d o s ! . S o r i a n o y l a s 
i z q u i e r d a s . R u m a n i a p i d i e n d o p l a z a 
Entre las muchas curiosidades que das a otros climas y a otra clase de 
c.(T"nÍcacl0 el. cable, podemos luchas, sucumben ,en Bélgica y Fran-
anota- ai telegrama del sáoado anun 
ciando que Inglaterra, a d e m á s de in-
numerables recurso.' cuenta con tres 
milloneb de soldado.* sin incluir :os 
contingentes de la India. 
Dícese que el rey Carlos de Ruma-
nía ha pedido explicaciones al gobier-
no de Austria con motivo de las t ro-
pas austro-alemanas concentradas en 
la frontera de la Transilvania. 
De esta actitud de Euman ía se des-
prende que también pedirá explica-
ciones a Rusia; porque s i los aus t r í a -
cos envían tropas a la Transilvania 
dentro del legít imo derecho que le 
concede su propia defensa y con ob-
jeto de amenazar el flanco izquierdo 
de los msos, con m á s motivo deberá 
amenazarse a Rusia que se ha meti-
do bonitamente por la Bukovina sin 
previo aviso. 
Pero sin duda, o el rey Carlos es-
tá sordo de ese lado o cree que la 
Bulkovina en vez de ser frontera co-
m ú n con Rumania, se encuentra en el 
Flandes occidental. 
Tiene mucha gracia esa reclama-
ción. Como la tendr ía si Suiza pidie-
se explicaciones a Francia por haber 
concentrado tropas en las inmedia-
ciones de su frontera. 
G. del R. 
cía, batidas por los rigores del tiempo 
y arrasadas por el mort í fero fuego 
alemán. 
Las muchachas casaderas que no 
hayan logrado novio, por falta de be-
Todos los d í a s anuncia Inglaterra Ueza plástica, que sean delgadas y 
fnuevos desembarcos de tropas en el sin bellas formas, deben tomar las 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, "joveií^o^iejíi, ^ue en todas 
las edades, y en todos los estados el 
histerismo existe, y en todos ellos se 
manifiesta de la misma t r i s t í s ima 
manera, h a r á la desventura de los su-
yos, con sus impertinencias hijas de 
las alucinaciones que la singular 
afección en ella pone. Temerá de to-
do, se creerá burlada ,cuando se le 
halaga, abandonada cuando se le 
atiende, sent i rá la risa brotar des-
pués del llanto, de éste p a s a r á a la 
carcajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víct ima de perse-
cuciones, como asustada, mantendi 'á 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarlo aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gritos 
de sus hijos, que preveo enfermeda-
des, desencantos y ruina, que duda de 
los amigos, que advierte burlas, adi-
vina zozobras tristezas y desespera-
ción, es un neurasténico, que no po-
d rá gozar de la vida intensa y buena 
que antes tenía, si no ataca ese mal 
que le hace un desgraciado, cuando 
la felicidad parece ser su compañera 
cierta. La neurastenia causa la des-
gracia de millares do hombres que en 
el mundo sin ella vivirían en pleno 
goce y en plena satisfacción, disfru-
tándola enteramente. 
Si ios corresponsales se midiesen cont,ncntc: t0{los los días so nos ha- pildoras del doctor Vernezobre que 
un tanto en lab cifras y no fantasea- bla de la Próxima ofensiva de Joff ié . desarrollando los senos, fomentan las 
carnes y hacen saludables a las en-
fermizas. Se venden en su depósito 
el crisol, neptuno 91 y en todas las 
farmacias. 
sen del modo que lo hacen, conseguí- i ^ est? general francés ha de pregun 
rían fáci lmente el objeto que persi- i t a r diariamente por esas tropas in-
guen; pero rebasados ios límites de' g^esas no llegan nuñea, apla-
zando su ofensiva para mejor oca-
sión. 
Si todo esto es sabido, porque nos 
lo han dicho los propios periódicos de 
la prudencia, el descrédi to no se ha-
ce esperar y la opinión recibe con 
desconfianza hasta las verdades. 
De Polo a Polo ha corrido el inútil 
esfuerzo del Ministerio inglés de la I Londres y de Pa r í s a qué hablar 
guerra para reclutar soldados. N i los (le esos tre8 millones de soldados in-
ofrecimientos mejorando su condi-; g!ese? ,<lue no figuran sino en la ¡ma-
ción, n i los est ímulos monetarios, n i ! ^ n a c ' ó n de quienes los desean ? 
cuanto pueda servir de incentivo, ha i Cuestión discrecional. Cuestión de 
sido bastante para aumentar las c i - ! medida. 
fras en los banderines de enganche. 
Se pregonaron los futuros tr iun-
fos de las armas aliadas, se fingie-
ron derrotas espantosas de los sol-
dados del Kaiser, se brindaron em-
El señor Soriano amenazó al go-
bierno de Dato anunciando en l a ' C á -
pieos v cargos especiales a cuantos B e l S S ? J T ,envi"ríii a ^s izquierdas 
Alistasen bajo las banderas de II ̂ ^VT^*™ BrUSelaS la 
Patria y . . . nada, como si no fuera 
con los ingleses. 
Kitchener va comprendiendo lo 
í io de salvar la Patr ia de los peli 
gros que la amenazan. 
; Acasn el servicio obligatorio ? 
Es tarde: se necesitan hombres in-
mediatamente y no después del de-
sastre. Y Kitchener se desespera y 
recurre a las colonias para conseguir 
trcuas he te rogéneas que acostumbra-
estatua de Ferrer 
La Cámara oyó con Indiferencia al 
señor Soriano, cosa que encuentro 
muy nial hecha; porque el famoso di-
Oración notable 
DISCURSO PRONUNCIADO POR 
BOOKER T. WASHINGTON A LOS 
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 
TUSKEGEE 
(Traducción de J . F. Doraenech) 
Todo acontecímentc, ya sea local, 
del Estado, nacional o internacional, 
lleva consigo su lección. Y esta la-
mentable y desastrosa guerra no es, 
por cierto, una excepción de la ra-
f:ema habitual y en medio de un | que se ig eScuche, siquiera sea por M reflejarse por sí misma en todas 
anormal nerviosismo discurre el me-i d i s t r a c i ó ^ De mí p u e d H e c í r , que me ilas Partes dcl Universo, lleva consigo 
ha hecho re í r mucho el señor Soria- | lecciones que cada uno de nosotros 
no y que* pasaba un buen rato cada i debe procurar poner en práct ica ; y a 
vez que hacía uso d/s la palabra. i todos nos interesa el ver si cada uno 
No será él, seguramente, quien se I obtiene de este lamentable aconteci-
determine a i r a Bruselas porque sa- I miento, de esta lamentable guerra, 
bido es que su prudencia en la prác- algo que, de un modo permanente, 
tica es tan grande como su audacia 
en la teoría. Pero de todas suertes ha 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, que 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, hay 
la medicina heroica, la eficaz, l a cier-
ta y verdadera panacea, que es el elí-
xir" antinervioso del doctor Vernezo-
bre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la a legr ía en tods partes 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
j fanNstrLAtt , 
desea colocat-se do criada de ma-
no en casa do moralidad: sabe co-
ser a mario y en mácruina; sabe 
el oficio y tiene buenas referen-
cias. Informes: Oficios, 2S, princi-
pal número 5. 
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útiles, en mejores ciudadanos para 
nuestra comunidad. 
Desde el punto de vista material, 
yo creo que se nos presenta una gran 
oportunidad para aprender algo de 
esta guerra, de sus resultados, que 
nos han de ser beneficiosos en todo 
tiempo. 
No es necesario que explique aho-
quede en nosotros como cosa singu- i ra que eSta guerra ha sido, y es tá 
lar; algo que nos convierta en m á s siendo, la causa de una depresión f i - 1 nuestros. 
Otra lección que no dejaremos úe 
tomar en consideración, es la impor-
tancia de ahorrar algo para los casos 
de emergencia, para los d ías de con-
tratiempos, para los d ías de pruebas. 
Cada uno de nosotros debe aprender 
la manera de tener algo en el día de 
infortunios, algo para los aconteci-
mientos imprevistos, algo, aunque en 
pequeña escala, en la forma de dine-
ro, en la forma de cuenta corriente 
en el banco, algo que nos compense 
cuando aparezcan esos días de infor-
tunios en el mundo comercial. Y es-
temos seguros de que esos días han 
de venir, no sólo ahora, sino también 
en el futuro; y una de las lecciones 
que aprenderemos de este aconteci-
miento, i'epito, como persona educa-
da, es que nadie cumple con su debrr 
por sí solo, o con aquellos que de él 
dependen, a menos que luche constan-
temente por obtener algo, por insig-
nificante que sea, para los días de 
infortunios. • 
Los estudiantes que sólo piensan en 
gastar su dinero en comida, en vesti-
dos o en cosas superficiales, son estu-
diantes faltos de perspicacia; y una 
de las cosas m á s lamentables que se 
puede ver, en relación con nuestra 
raza, en las grandes ciudades, es el 
gran número de individuos bien ves-
tidos, bien portados. Yo admiro sus 
formas y elegancia, pero luego que 
indago lo que hay d e t r á s de esds ves-
tidos, me entero de que no hay nada, 
absolutamente nada. Nada, a no ser 
un cuello y und corbata con su a l f i -
ler, pero nada de gentileza, nada en 
el concepto de dinero, nada en el con-
cepto de propiedad, o algo que res-
ponda por la persona o con la perso-
na cuando aparecen esos días de i n -
fortunios. Las personas educadas de-
ben preocuparse en no cometer estas 
equivocaciones. 
Simplemente me he referido a la 
parte negativa. A lgo m á s podemos 
obtener. Nos h a r á ser mayores pro-
ductores, nos h a r á el hacer producir 
más a cada pulgada de t ierra , a cada 
yarda de t ierra, a cada acre de t ie-
r ra ; nos enseña rá a poner m á s cere-
bro, cuidado y conciencia en ella, a 
f in de obtener mayor producción de 
la que actualmente obtenemos. Si j 
van, dentro del promedio, a los pue-
blos y distritos rurales, sólo encon-1 
t r a r á ñ que una tercera o un* mitad j 
del terreno se halla en estado de cu!- . 
t ivo; encon t ra rán que el promedio de 
los huertos nada producen, cuando , 
cada pulgada de terreno es capaz de 
producir algo. Yo he visto en ^os 
campos de Europa que allí l a gente 
es tá ansiosa de obtener todo lo posi-
ble de cada pulgada de terreno; que 
siembran los perales cerca de las chi-
meneas, para estar .seguros do no 
desperdiciar una pulgada do terreno; 
y que el finito obtenga, al mismo tiem . 
po, los beneficios del calor de la ehi- ¡ 
menea. Debemos aprenier esa lee- | 
ción, y sobre todo, aquel'.os que viven 
én los estados en que se cultiva el al-
godón; pues si deseamos ser indepen- | 
dientes y queremos prosperar, debe-
mos cultivar no tan s ó ^ algodón, .si-
no un poco de todo: i;n una pa'abra. 
' tdp individuo debe ••uitívar alflro. o lo 
lu^ciente para indflOdndlxai a su ?a-
nií'ia en lo que rc-soe^'a a la alimen-
ta c ó n . 
En Austria H u n g r í a hay diez y sie-
te diferentes razas que hablan distin-
tos idiomas, y el prejuicio en ellos e? 
más severo que todo el prejuicio que 
tenemos que soportar nosotros. 
Piensen en los beneficios, en la ar-
monía, en la paz que disfrutamos 
aquí en el Sur, comparadas con los de 
aquella gente. 
Que cada uno de nosotros se pro-
ponga sacar el mejor partido, lo m á s 
de los pequeños beneficios que no.' 
rodean día por día—los pequeños b^ 
neficíos que se nos es t á permitida 
participar en nnesjtra p ron ía escuela 
en nuestra pr^nia comunid-'d del Su^ 
en la misma Nación ,—y demos gra-
cias a Dios por poder v i v i r en este 
país, y de te rminémonos a emplear 'o 
mejor posible los beneficios que son 
Mas no crea el general Collazo que 
lo que él censura ocurre ahora, n i 
dê  ello eche culpa a la actual situa-
ción polí t ica; desde los días del nm-
soismo, desde las elecciones do Es-
trada Palma, principalmente, los que 
menos fe ten ían en la consecución 
de la independencia, se irguieron 
triunfadores. 
Y el veteranismo, en vez de em 
plear recursos eñeaces, justos y cons-
tantes, no de repulsión, no de perse-
cución, de reconocimiento de mér i tos I 
y de apoyo a los que, teniéndolos, ha-1 
bían contribuido a crear conciencia i 
y preparar los bellos días de la Re-
pública, pretendió violencias, sintió 
egoismos y juzgando crimen lo que en 
los españoles era honrado cumpli-
miento del deber y legí t imo amor a 
su nación, y considerando motivo de 
sañuda proscripción y aún de guás i -
mas y machetes la actitud, equivoca-
da o no, pero natural y consecuente 
con la educación recibida, de los cu-
banos, soñó con ar t ículos 33, con ex-
pulsiones de ciudadanos honrados, 
sembró una gran intranquilidad en 
el pa ís y , sin la intervención de un 
Poder ex t raño , habr íamos contempla-
do tristes escenas. 
Del fractyBo del veteranismo resul- i ̂  
tó el ínayor tr iunfo de "los que no $ 
creyeron nunca posible la República. 1 ^ 
Y en cambio,, general Collazo, des-!} 
de las elecciones de 1904, desde en-! > 
toncos, yo supe de coroneles, yo supe , < 
de veteranos muy sonados todavía, al- J 
gunos tal vez con derecho a estatuas i S 
y apoteósis, que entre un luchador i > 
por iá libertad V un adinerado cerra-1 S 
damento contrario a todo progreso ¡ 5 
político de su tierra, optaron por las I 5 
I 
t e l a s i n g l e s a s y francesas, 
d e g r a n n o v e d a d , p o r solo 
$ 1 6 - 9 6 . 
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N O ' M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro j j a m á s adro.) 
Tres o cuatro aplicaciones de» 
vuelven al cabello cano sn color 
primitivo, con el bri l lo y suavi-
dad de la jnventnd. No tiñe el co-
tia, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
j boticas. Depós i tos : S a r r á , 
Johnson, Taquechel j la Ameri-
cana. 
610 9 f. t 
pesetas 
N i h i l novum general. 
* * 
a Í a V ? 3 ^ Nussa." cuyo Boletín de 
Artes Gráficas, mensualmente repar-
tido, es tan bello exponente de los 
progresos de la t ipograf ía y la l i to-
g r a l í a , y que ha introducido en Cu-
ba máquinas perfectas y procedi-
mientos nuevos, de innegable exce- 5 
lencia, tiene en proyecto, después de ! 
habemos dado a conocer el mono t í - ' S 
po y otras mejoras ya consagrados ! í 
en el extranjero, crear la "Fundición S 
Cubana;" es decir, hacer tipos, le- i $ 
tras, cuadrados, l íneas, todo lo que i S 
una imprenta emplea, precisamente' 
en Cuba. 
Ya que no tengamos minas de 
plomo, n i aluminio, n i otras materias 
primas, la Casa Nussa se propone, 
importándolas , hacer las aleaciones y 
fundir los tipos en Cuba; bien as í co-
mo importamos materia prima, por 
ejemplo para hacer fósforos, coser 
vestidos y construir sombreros, y los 
"l IDEAL de las bellas es 
ver la reproíloccíon fiel de 
sus encaotos:: :::; 
POR ESO LA f 0 T C 6 R A F I A 
PREFERIDA DE TODAS 
L A S DAMAS D I S T Í N 6 Ü I D A S 
ES L A DE 
Colomínas y Cía. 
[ N SAN RAFAEL, 32 . 
© 
R f c t r a t o s d e s d e U N p e -
( s o l a m e d i a d o c e n a e n 
( a d e l a n t e , 
j b a s p a r a e l e g i r . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
113 d e C o l o n i a 
el Dr. J O B » 
P H E P A R A D A « 
c o n t a s ESENCIAS 
m á s f i n o s r s 9 
EXQUISITA PARA EL BA90 Y EL PA8UEL0 
De venta: D r o g u e r í a Johnson, Obispo. 30 , esq.a Agmar 
IBRA AWAIICA Dt W01FE 
UHICA L E G I T I M A 3 
1 I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N X*A R E P U B L I C A , 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tsléíf lM A I694. • G M a , 18. • D a t a 
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D E S D E E S P A Ñ A 
A C O T A C I O N E S 
L a c o l a 
E n e l C e n t r a l 
" L o d< T á n g e r traerá cola"—dice E l Correo E s p a ñ o l , qm rs el 
único periódico cjue da en esta ocasión la m í a enérgica. Y añade estas 
palabras de amenaza: "Estamos en c]. caso d< insistir para que no ha-
;/,/ j a m á s equívocos : bajo n ingún pretexto consentiremos que la neu-
tralidad se rompa, y no hemos de tolerar tampoco eme'se nos ohlique a 
tervir los designios de Ine/laterra." 
Pero ¿se pretende algo? ¿ H a g que añadir algún dato a las noti-
:ieis de ayer.' H a y que añadir que ha llegado a Madrid el señúf D. Mau-
ricio López Uóhert, escritor, representante diplomát ico d< España en\ 
Tánger. Y hay que el señor López Rohert ha visitado a su Majestad. 
E n tiempos normales^a esta llegada y a esta cortesía no se les concede-
ría importancia ni transcendencia ninguna: en estos Hempós, reunien-
do cabos y recogiendo rnmores, hay quienes se las c a n é m e n . Uno el-
los reirías cabos que se reúnen es la nueva e inesperada operación que 
icaba de. efectuar e} genered Jordana en los terrenos de la d< reeha d-1 
rio K e r i con las tropas df Mclilla. E n esta parte, todo estaba en paz; 
^tos moros, feroces y guerreros, eicaso los más feroces y guerreros d. I 
ftif, no nos hostilizaban para nada. Xadie esperaba nada con i ra ellos. 
Y de pronto, se dicr que Jordana ha salido a combatirles y les tomo 
brillantemente dos brillantes posiciones estratégicas . 
E s t a vez, la agresión part ió de nuestro e j érc i to : f u é nuestro ejér-
cito el (fue l levó a tierras pacíf icas , sin más razón e¡ue la ele ser n u i l 
fuerte, los estragos de] c h ñ ó n : f u é nuestro ejército el que se apoderó de 
posiciones, que pueden ser estratégicas, pero que en horas de paz y de 
politica de atracción, no eran necesarias. Y el espíritu del pueblo ha 
comenzado a inquietarse; y se teme de la debilidad, de la impotenv^, 
de la insignificancia del gobierno actual que se torne a los vicios de-
rroteros, que se aumente la sangría , eme se dé un paso aventurado, que 
doblen las rodillas estos hombres bajo la presión de Inglaterra, y que. 
rueden al abismo, a la vez que la nación. 
Porque esto que E l Correo E s p a ñ o l dice ahora, lo dicen todos los 
españoles de las derechas y ele las izquierdas: — ' 'Bajo n ingún pretor-
io cansentiremos^que se rompa la neutredidad." 
para Rá r vu los y N i r> o s 
t^ -Castor ia un substituto inofensivo del I ^ l í \ P t f r c ^ ^ ^ O T -
dla le l y Jaralu s palmantes. De «uaío a^adable. No contiene Opio. Mor-
í ina . ni n i r s i m a oda substaiicia na rcó t i ca . Desthuje laH Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el CóUoOWntOJO. Al iv ia lo* Doloren 
de la Dent ición v Cora la Const ipación. RlMT^Ü^»» EWÓmago y jos 
Intestinos, y produce un sueño natural j saludable. Jus la Panacea de loa 
Niños j el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s M o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
DE C O N S T A N a V POR SANTA RO SALIA Y LABERINTO A CIENE-
G l ' I T A . — L O QUE PUEDE EL ABONO.—LA T E N A C I D A D D h 
O T R A G U S A 
Cimarrones, Noviembre 30 de 1914. 
Señor Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Habana. 
Muy señor nuestro: * 
Me complazco en escribirlé estas lí-
neas, para decirle que la molestísima 
enfermedad de la piel que venia pa-
deciendo, me ha desaparecido total-
mente mediante el uso del Agua de 
San Miguel. 
Haga de estos renglones, el uso 
qye desee. 
De usted atenta y S. S., 
(Fdo.) Caridad Finalé. 
que ser su yerno. A l morir López,! 
Mosén Jacinto Verdagner, escribió es-; 
ta bella nota: 
Del mar de Cataluña en la ribera : 
derrengóse de Cantabria, árbol Pltivo; 
sombra daba a la marina entera 
desde el puerto de Barcino a su nidal. 
V al hablar de empresas navieras, 
es acreedor a ser citado el Excelen-
tísimo Señor Don Romualdo Bosch 
y Alsina y justo es dedicarle un re-
cuerdo, que también estuvo en Cuba, 
siendo estimado y después t rabajó 
mucho hasta establecer la línea Pini-
UE 
FALLA.—LOS EMPLEADOS N 
CACION Y ECONOMIA.—EL A 
MAQXJ]NJSTA COMPETEN I E. 
BAJO 
José Quirós nos acompaña a Cio-
neguita por la extensa y bien cultiva-
da colonia de su propiedad "Santa 
Rosalía." En el camino vemos ios 
restos del que fué ingenio Laberimo. 
Nos acordamos de Rodrigo Caro: 
Estos Fabios ¡ay d o l o r I . . .Entre iá 
hierba y los recios árboles asoman los 
pedazos de lo que sirvió de trapiche 
y más allá quedan los vestigios de la 
casa de calderas y vivienda. Con 
frecuencia vemos en nuestras excur-
siones por los feraces compos los 
fragmentos de Ingenios demolidos 
que evocan pasadas riquezas^ podem 
muerto en el sereno reposo de los 
campos extensos. 
¡Cuánto lujo deshecho y cuánta 
vanidad hecha polvo! 
ECESARIOS. —ORDEN. S I M P L I F I -
DMINISTRADOR PRACTICO Y EL 
— U N EXITO DE ENERGIA Y I R A . 
el 
uiEl í \ é Nauí.co Escolai 
Protección de la Marina Nacional. 
Generosidad del Yacht Club. 
A.ver mañana se ha constituido eri 
el*Castillo de la Punta, Jefatura d! 
Marina conforme habíamos anunci 
de esta nueva organización cncanunaj 
da a la Educación física de nues t ro í 
escolares y a prepararlos para las luj 
chas con el mar ,que acaso les sirva 
de gran utilidad en los peligros coi 
que éste nos acecha en casos desgraj 
ciados. . . . . . . , 
Se trata de una nueva iniciativa di 
nuestro oempañero Oscar Ugar t r 
que gracias a haber empezado a se 
O t r a v e z l a h i s t o r i a 
E l pensamie nto de la E s p a ñ a actual puede resumirse as i : —"Ixfi 
queremos conquistas en el A f r i c a : no tenemos neida que buscar a la 
orilla d i l río Kert.—Queremos que todas nuestras energías se aprove-
chen <n la P(¡nn*ula , epic es donde tenemos (¡ue buscarlo iodo." 
Y los treidicionalistas repiten a cada paso-.—En la Pen ínsu la está 
(ribreilfar. . . 
Leí mancha ele Gibredtar f u é en España- una 'obsesión por mucho 
Uempo: ahora, vuelve a serlo nuevamente. E n la historia se explica la 
razón-. Inglaterra retiene a Gibralteir contra todo den cha de Justicia. 
L a guerra en que se lo llevó, no la hacía expresamenU contra E s p a ñ a , 
sino con!ra Franc ia y contra el Duque de Anjou . E s p a ñ a , como n a c í j -
•nalidcd. no le heibía dado a Inalaterra n i n g ú n pretexto para andar en 
guerra. Inglaterra la emprenélió en aquella ocasión con ía .misma ban-
dera que hoy levanta-, la de restablecer derechos leg í t imos y vindicar 
causas justas. E n realidad, su alianza con Holanda y Austria contra 
F r a n c i a y el df Anjou tenía otro f i n : el de "impeelir la reconstrucción 
del imperio de Carlos V . " 
E n t r a r o n en Gibraltar los aliados de aquel tiempo: Dqrmrtadt 
izó el pabel lón austriaco; Booke lo q u i t ó ; cedocó en su lugar el pabelló.i. 
ing lés jt tomó posesión del territorio. Con ello, faltaba a las estipulacio-
nes ele la alianza, en que Inglaterra se comprometía a respetar la in-
i égr idad del territorio español. 
Y l legó el treitaelo de Utrcch; y el rey de E s p a ñ a >/ los embajado-
res españoles fueron excluidos de las conferencias. Inglaterra se quedó 
con Gibraltar sin que el monarca español hubiera autorizado a' neidi-
para concedérselo. Y después , promet ió Inglaterra en guerras sucesivas 
devolver la plaza, y cueindo cons iguió sus propósitos , d ió las promesas 
por nulas. Y después , in fr ing ió Inglaterra eibier ta mente los art ículos 
del tratado, y nada te importó de estas hazañas . 
Mr. Bright , jefe del partid-o radical de la Cámara de los Comunrs, 
i legó a decir una vez: 
**—Inglaterra se apoderó del peñón de Gibralteir cuando no estaba 
".n guerra expresamente con E s p a ñ a , y lo retiene contra iodos los códi-
gos de moral ." - _ I 
Hoy. Inglaterra lucha al lado de Rusia , porque la causa de BÜSM 
es la de la civi l ización, la ele lo humanidad, la de la just ic ia: y Rusia, 
hecha por sostener eveniualmente " l a teoría de las nacÍGnalidades." 
¡ L a teoría de las nacionalidades. . . ! Indvelablemente hay que ye-
conocer auc los jaimistas hacen una magní f i ca ironía cuando hablan 
de Oibráltar y de las buenas causas de Inglaterra. 
C. C A B A L 
La " M I U DE COLON" 
M U E B L E R I A D E 
V I C E N T E C A N D A L E S 
GALIANO, 3 7 . Junio a Vi r tudes . 
c u f t í e n t o ' M l e l L i l o . Peña 
nes m á s o menos l ír icas. Dejemos a 
un lado la filosofía y metámonos en 
dorada azúcar. 
Cuando llegamos a Cieneguita nos 
líos que hace la navegación de altura! queda tiempo para esas disquisicio 
en los puertos de América y va a l 
Cubo. 
Me encuentro con los nombren de j 
José Cabrera quien inauguró la p r i - | 
mera escuela pública en Sagua la , 
Grande: con el de don Tomás Ribalta, -da €l amplio batey la exacta impre-
uno de ios mojores alcaldes que ha te-' sión de que este Ingenio esta mo-
nido Sagua la Grande, y con el doniliendo solo. Tal es la quietud orá*-
Cándido Colomé y Casas, primer al-! nada de su marcha. Recorremos con 
calde del Ayuntamiento de Sagua de ¡el competente jefe de máquina señor 
Tánamo en 1870. E l Ayuntamiento Toledo, la casa de calderas, pulcra y 
de Sagua de Tánamo se consti tuyó el i cuidadísima, viendo que la maquina-
rable trinidad e n ' l a completa 
de hacer producir mucho y bueno a 
Cieneguita. 
El ingenio cuenta con unos diez 
millones de arrobas de caña y últ ima-
mente se ha hecho una prolongación 
ferrocarrilera de la línea propia has-
ta Cocodrilo en la Ciénega de Za-
pata. 
Puede resumirse todo cuanto he-
mos visto en este central modelo le 
Administraciones industriales d i -
Pero" no filosofemos que vamos re. I ciendo que es completo y merecida 
corriendo centrales en los que no éxito de energía y trabajo. 
Tomás Servando GUTIERREZ 
Cienfuegos ,Febrero 3 de 1915 
dar la orientación de Falla y con 
maquinista Toledo, que puede cui-
dar las máquinas de los vapores de la 
Trasa t lán t ica española, ta l es su pe-
ricia y BU celo en la conservación do . . 
las mismas, y el Tenedor de libros i secundada por la brj ^ ^ " ^ l 
señor González, forman una invulne- de nuestra ^ ^ ' ^ " ^ ^ ^ ^ 
labor Club v los u a ^ t ^ » <ic La-a ü ianu* 
Vedado, Cabaña, Regla, Playa consi 
t r i u n í 
Actualmente tego surtido de: 
—Jueguecitos para sala y ga-
binete en caoba. 
—Sillas de cuero y mesas pa-
ra comedor. 
—Escritorios. Camas de hie-
rro finas. Cuartos. 
—Perchas sombrereras. Cua-' 
dros. Sillerías corrientes. 
—Neveras y cuanto usted de-
see para amueblar bien su 
casa. 
Esta casa garantiza sus trabajos, 
TENGO EXISTEKBIV EN MIMBRES FINOS. 
l .o de Enero de 1879 y en el consisto 
rio ha tenido a los señores Miguel Pa 
gés, Esteban Cirera y Antonio Basas, 
catalanes que se distinguieron por su 
espír i tu progresista: y este en un tes-
timonio de que el núcleo de catala-
nes en Sagua de Tánamo era consi-
derable y considerado. 
C. M . 
(Cont inuará . ) 
ria hace un trabajo eficiente 
Todo ostá atendido y con 




REGUIO II LAS MADRES 
El estado perfecto de la mujer es 
la maternidad, pero no la materni-
dad de dar a la vida un hijo para 
que solo se desarrolle y viva, sino 
la maternidad cuidadosa, atenta, ce-
losa y vigilante, que haciéndose car-
go de su importante misión sigue 
paso a paso a su hijo desde su naci-
miento, por todas las fases de su 
existencia temprana. 
Las madres, cuando más cuidados 
la , han de tener con sus hijos, es en 
Lo que puede el abono en algunos ! época de ^ poniera infancia, cuan-
casos se demuestra con los r e s u l t a - n o habla, cuando no puede pedir 
dos vistos en esta finca, algo pobr-í ni ¿ecir i0 quc necesita y siente, y 
en sus terrenos adyacentes. En cam- ; es p0r eso qUe las buenas madres se 
pos de sabana lisa con el empleo do ¡ aconsejan de la experiencia 
abono mineral se han logrado ren. 
dimientos de 100 y 120 mil arrobas 
Los hombres fuertes, enérgicos, 
vmles, los que tengan sus faculta-
des en todo su pleno desarrollo, es-
tán listos en todos los momentos pa-
! ra hacer frente a todos los empeños, 
¡ a todos los peligros, porque tienen 
¡virilidad, energías y resistencias pa-
ra acometerlos. 
Los débiles, agotados e impoten-
tes, fracasan siempre y no triunfa-
j rán hasta que tomando las pildoras 
I vitalinas, que se venden en su depó-
I sito ol crisol, neptuno y manrique, 
no recobren las perdidas fuerzas, las 
I energías y la resistencia que llevan 
i al éxito. 
DE IDEAS 
5 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c a d e e s t e 
e s p e c í f i c o O s p ó s i t o : F a r m a c i a " K A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
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A S M A 
A H O G O 
S U A L I V i O S E R Á Í N M E O I A T G 
Y s u C U R A C I Ó N R A D I C A L 
T O M A N D O EL P R E P A R A D O S E G U N F O R M U L A 
DE U N R E P U T A D O M E D Í C O DE LA F A C U L T A D 
DE B E R L Í N T I T U L A D O 
S A N A H O G O 
SUS RESULTADOS SON MARAVÍlLOSCS 
VENTA CN TODAS LAS FAWMACIAS.-DCPOSÍto: NCPTUNO 9; . 
Di r ig i r un diario es como di r ig i r i 
un navio por entre peligrosas sirtes; 
y así como la suerte del navio pende 
en gran parte de la serenidad, va-
lor y pericia del capitán que lo man- ' 
da, la suerte del diario es tá princi-
Í
pálmente confiada al director que le 
imprime rumbo E l personal es en 
cierto modo la tr ipulación disciplina-
da y abnegada-
Esa cosa decisiva y formidable, 
pero difícil de explicar, el mando, lo 
salva todo en los trances supremos. 
Hay que ver bien desde lo alto para 
que el rumbo no se tuerza, para evi-
tar los riesgos y para salvarlos cuan-
do evitarlos no es posible. Hay que 
ver los escollos, y los faros indica-
dores, advertidores. Hay que ver lo 
que pasa sobre las aguas y bajo las 
aguas. Hay que mirar al cielo y 
consultar las señales del tiempo. En 
este ejercicio de pilotaje, en esta so-
berana gimnasia de conducción, en 
esta vigi l ia , este alerta y este ace 
LOS CAIMANES 
EN CUBA 
I I I 
Ra-A l llegar aquí recordaremos 
món Pintó , el único no cubano que 
ha subido al cadalso por las liberta-
des cubanas. A l derrogar.se la Cons-
titución en 1824 vino a Cuba; había 
sido muy amigo del general Cencha, 
y éste precisamente ¡oh, mudanzas de 
los tiempos! se empeñó en que Pintó 
fuese muerto. Este en la cárcel de-
por caballería, haciendo productivos 
grandes terrenos baldíos y con la do-
ble ventaja de la proximidad de esas 
tierras al batey de la finca, lo que 
permite hacer por carreta el t i ro de 
la caña. 
En esta colonia abonada con tan 
completo éxito, como en toda la f i r -
me organización del Ingenio, se ve la 
inteligencia y la tenacidad de Falla 
Gutiérrez. Cuanto se ha hecho de útil 
y de conveniente en Cieneguita, débe-
se a la experiencia y el empuje Je 
este gran agricultor para quien no 
tiene secretos ni dificultades la m á s 
compleja y difícil de las industrias 
de Cuba . 
Cieneguita se ha transformado en 
una buena finca en la cual se obtie-
nen resultados agrícolas sorprenden, 
tes. Con los empleados estrictamente 
necesarios y capaces, ha hecho Falla 
casi un prodigio de Administración 
mejorando y acrecentando este Cen-
tra l que tiene una situación desfavo-
rable en la zona de. producción agríco-
la en que es tá enclavado. 
, Orden, simplificación y economía 
han sido la base de lo que/ se ha he-
cho y de lo que puede hacerse en el 
futuro. 
E l administrador, experto en cues-
tiones de campo, agricultor muy 
práctico don Juan Román Echemon-
día ,es el hombre propio para secun-
de la 
abuela, de las amigas y del doctor. 
Toda la suma de consejos, de en-
señanzas, de auxilios y de práct icas 
útiles e indispensables para llenar 
debidamente las obligaciones de las 
madres, es tán contenidas en un be-
llo libro, que con el t í tulo de "Para 
las Madres." la casa Nestle ha i m -
preso y distribuye pi-ofusamente. 
llevando a cabo una hermosa obra de 
difusión, de enseñanzas y de prác t i -
cas para la vida. 
El libro para las madres, que es de 
valor inapreciable, se adquiere p i -
diéndolo a Casa Nestle, O'Reilly 6, 
Habana, acompañando este suelto al 
hacer la solicitud. 
cho, los hombres nacidos para d i r i -
gir , no para ser dirigidos, afinan 
hasta el últ imo límite sus faculta-
des y capacidades de naturaleza. 
Todo es tá en ellos, y ellos es tán 
claró que el único conspirador era el \ en todo. Si en su derredor los ele-
general Concha y fué encarcelado pr í - j mentos se desenfrenan, sus labios 
mero y condenado a muerte más tar- • lanzan el "ego" que los apacigua; 
de por estar complicado en una cons- i si creen necesario, para lograr fines 
piración separatista—no anexionista superiores, poner término a la paz, 
como dijo el señor Gíberga—•siendo I desatan la guerra. Son pacíficos por 
uno de los már t i r es de la revolución j índole, y por deber se toman belico-
de Cuba. Era un hombre i lrstrado; i sos. Dmíase que esperan sus órde-
nes la calma y la borrasca; pero 
T I N l l I R A T R A N C E S A V E O E l A l 
LA MEJOR Y M Í S S E H C I L L Í OF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
fué director del "Liceo de la Habana' 
y un notable crítico de arte y teatro 
y firmaba "Bachiller Canta claro.'" 
Fué muerte en 18G5. 
En la epidemia colérica de la Ha-
bana, de 1870, se dis t inguís e" médi-
co cata lán , doctor Miguel Pouh Gui-
merá . 
En el año de 1831, se regis t ró el 
t rágico y horrible hecho del fusila-
miento de aqulelos inocentes estu-
diantes. ¡Pág ina de dolor aquél la! 
He aquí lo que dice un cronis-
ta : Un solo ras?© de su vida, abre 
al pundonoroso mili tar Federico Cap-
devila, capi tán graduado, natural de 
Cataluña, las pátíinas de nuestro l i -
bro: fue el único que r o n s e n ó la se-
renidad en un momento terrible y he-
mos de mencionarle honoríficamente. 
Capdevila hizo una gran defensa, y 
Capdeviln se negó a firmar ia senten-
cia contra los inocentes estudiantes." 
En la revolución o guerra nombra-
¡ da de los diez años, se dist inguió un 
I ca ta lán que se nombraba José V i l l a -
' m i l , según apuntes que tengo a la 
I vista. 
A l referirnos a la época de 1850 a 
j 1875, es justo, es labor humana, es 
j grato, aparte de todas las cuestiones 
I polít icas, recordar a don Antonio Lo-
pe, como uno de los hombros que más 
' se ha distinguido en Santiago de Cu-
I ba y que tiene una estatua en Earce-
| lona. No era .catalán poro es tá en-
j lazado a la historia de Barcelona. 
Fué dependiente de comercio, t ra-
j bajó mucho y al poco tiempo era auc-
j ño de un almacén. En 18¿0 ya rico, 
j r e t o m ó a España ; era hijo de la 
I montaña, hombre de carácter t ra-
i bajador y activo: en ninguna parte 
j podía hallarse más placentero que 
en Cata luña , la t ierra del trabajo, 
i tan pobre de palabras, como en obras 
rica y fecunda. Barcelona fué, pues, 
j lu/rar elegido para su definitiva re-
sidencia* y casó con una catalana nom-
I brada Luisa Brú, hija de Andrés Brú, 
j comerciante cata lán que en Santia-
1 go de Cuba había hecho su fortuna. 
\ habiendo conocido allí, el que tenía 
también dir íase que por su parte 
ellos cumplen mandatos formulados 
por una voz divina resonante en el 
fondo de su conciencia. Allí, en las j 
subyacencias misteriosas o catacum- j 
I bas del espír i tu , oyen esa voz que 
I luego nos hacen oír en sus palabras i 
: y sus actos. . . 
Don Nicolás Rivero. director del | 
| D I A R I O DE L A M A R I N A , perte- ¡ 
1 nece a esa clase de hombres. Su fuer- | 
I za moral consiste en haber lucha- j 
I do por las ideas y en saber conducir ! 
i "su barco" por entre los escollos,' 
', recto hacia el norte, siempre con las , 
i luces encendidas. 
Y el D I A R I O , ho/rar de intelectua-
lidad y de fraternidad, marcha ma-
jestuosamente con el movimiento 
" inter ior" que tienen las ideas. En 
las horas de prueba, en las horas de 
crisis, en los duros temporales de 
la navegación periodística, bajo la 
mano suavemente enérgica que seña-
la la ruta y guía al puerto, nadie 
piensa allí en el naufragio, sino en 
la victoria. Allí el mando es una Ilu-
minación nrofétíca, además de U"a 
energía salvadora. 
Y es. por lo mismo, un nerpetuo 
nacto con el éxito. Desde el puente 
que ocupa el nauta genial, siempre 
se ve t ierra; tierra i lumimdn . . . 
Francisco GONZALEZ DÍAZ 
[L DyiCEJBEfEBIDB 
Ninguna golosina agrada tanto a 
los niños, como los bombones, por 
eso a diario y constantemente lo p i -
den, para su gozo y deleite. El doc-
tor Mart í , aprovecha esa afición del 
mno por el bombón, y ha preparado 
el bombón purgante, que lleva 'jn su 
croma la purga suave v activa. Se 
vende en su depósito ¿l crisol, nep-
tuno y ruanrioue y en todas las 
ticas. . 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
bo-
ILÜBLE 
CON LAS MULETAS 
El reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo cen dolores in -
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO LO CURA EL 
ANÍIBREUMATICO DEL 
Dr. Russeü Hurís, ne u i f l a . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Marianao y Cogímar, puede 
rarse ya en el camino del 
con una gran fiesta, patrocinada po^ 
el "Yach Club." 
Con el propósito de extendernos 
más en detalles m á s adelante, só 
dedicamos estas l íneas a felicitar 
los organizadores de esta simpáticí 
agrupación para cuyas primeras ProJ 
sidencias de Honor, han sido elegmo^ 
los generales Mario G. Menocal, Ht 
norable Presidente de la República 
José Miguel Gómez; para cuya presil 
dencia efectiva lo ha sido el Jefe d i 
la Marina Nacional Coronel MoraleJ 
Coello v cuyos, otros cargos se 
cubierto con prestigiosos elehientoj 
representantes de la Marina, Capitaj 
nía del Puerto, "Yacht Club" y 
gisterio. 
Los cuatro equipos que represcntai 
rán a la Habana, Regla, Marianao 
Guanabacoa (Cogímar . ) llevaran lo¡j 
nombres de "Cuba," "Patria," ' H a | 
tuey" y "Baire," distintivos _ roj( 
azul, l i la y anaranjado. La oficialidac 
de cada barco se p r e s t a r á a ser insj 
tuctora de su equipo respectivo. 
Los uniformes de los escolares con| 
tendientes se rán muy vistosos: el Co| 
modero, el señor Juan Washington. 
La próximo reunión, el sábado 1 
será a bordo del "Cuba" 
de la tarde. 
a las t re l 
S U C E S O S 
MENDIGO 
A l requerir el vigilante 1041 a Ca-
milo Hernández Padrón , vecino del 
reparto "La Mulata" para que no i m -
plorara la caridad pública, le faltó de 
palabras, por lo que fué remitido al 
vivac. 
CARA O CRUZ 
E l vigilante 1244 detuvo al menor 
Santiago Sara Piloeo, de Virtudes 17, 
(altos) por estar jugando a cara o 
cruz con otros menores que se fuga-
ron en los portales del Centro de 
Dependientes. • 
Santiago opuso resistencia dándo-
le una mordida en la mano al 1244. 
GUAPAS 
Margarita García García, de Vapor 
54 y Juana Josefa Ar to la y Guzmán, 
de Trocadero 40, fueron arrestadas 
por el vigilante 132, por estar en re-
, yerta en Crespo y Animas. 
E l móvil de la r iña fué un chisme 
i que aclaraban. 
MAS GUAPAS 
También por la aclaración de un 
I chisme, sostuvieron una reyerta V i -
1 centa Núñez Oliva, de San Nicolás 
i 227 v Dionisia L á m a r y Cano, de Es-
! bel la 42. 
I Ambas resultaron lesionadas. 
E N " L A B A L E A R " 
| E l jornalero Mario Núñez Pérez, de 
i H. número 23, se produjo una herida 
en la mano izquierda al estar traba-
jando en la panader ía " L a Balear." 
FLORES 
Mart ín Labarrera y Arneon, de 17 
y 16, fué remitido al Vivac, por estar 
hurtando flores en el Cementerio de 
Colón. 
D E U N CABALLO 
A l caerse de un caballo que mon-
taba por el Prado, frente a la Cár-
cel, sufrió lesiones leves el vigilante 
189, Fernando Trujíllo. 
BEODO 
Por escandalizar en el Vedado fué 
arrestado por el vigilante 837, Pedro 
I Castellanos Sánchez, de Zapata 14. 
Pedro estaba beodo, por lo que fué 
i remitido al Vivac. 
CON U N A REJA 
E l menor Benjamín Cossío y Fer-
1 nández, vecino del Mercado de Ta-
, cón 24, sufrió una herida menos gra-
j ve en el muslo derecho, al caerle en-
Icima una reja de hierro en su domi-
' cilio. 
" E L GAGO" 
Amado Hernández Estrada (a) " E l 
Gago" fué detenido por el sargento 
j Godínez, por haber amenazado con 
I un cuchillo a una mestiza desconoci-
ida. 
VARIOS PALOS 
Part icipó Francisco Bouja Pérez, 
, de Teniente Rey 69, que José Manuel 
| Fragueras, de Monte 15, lo mal t ra tó 
i de obras con un palo, causándole le-
1 sienes menos grave. 
I CON U N A SIERRA 
En "La Benéfica" fué asistido de 
| una herida leve en la mano derecha 
B o u q u e t de N o i 
Castos, H a m o s , 
r o ñ a s , C r u c e s , < 
Rosales . P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de s o m b r a ] 
etc. etc. r = : 
Semillas de Hortalizas 
Pida c a t á l o p p l i s 1 9 1 4 - 1 9 1 
A r m a n d y U n o 
OFICINAS T iAIIDIN> GENERE LEI 
Y SAN JULIO. 
ÍElEfONO B-Oí y flHRIMIlil 
Las Maravillas del 
mundo y del Hombre 
ASIA. — OCEANIA. — AFRICA. 
AMERICA.—EUROPA 
M i l quinientos fotograbados y trU 
comías de los parajes más notablf 
de la tierra. Todos los fenómencí 
naturales m á s espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas pojj 
la Naturaleza y i"or el Hombre. 
Informaciones por primera ves 
obtenidas de las m á s recónditas 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico 
por extremo ameno, con datos ge( 
gráficos, históricos, etnológicos, a: 
tísticos, etc. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
PARA TODA L A I S L A 
L 'brer ía de JOSE A L E E L A 
Bclascoaín 32 B. Apartado 511 
. Habana 
c. 391 a l t 30-21 
G r a n F á b r i c a de Ce 
m e n í o P o r t l a i t ó m a r 
c a V O L C A N . 
" E L A L M E N D A R E S ' 
DIRECCIONES: 
ZÜLUETA, 4 0 , ENTRE MONTE Y DRAGON t ; 
Apartado 7 0 5 . Te lé fonos A . 6 4 7 7 
F .2582 . 
C 535 le-
G A N G A 
Un precioso automóvil PACKA 
30, de 7 pasajeros completament 
equipado, para persona de gusto o a 
quilador de automóvilde lujo, venga 
José Lugus López, de Infanta y Ma- es convencerá, precio 51,800 Cy. Ver 
dadera ganga. 
Garage Habana, Zulueta y Gloria.! 
C 545 4t.-4 ] 
loja, la que dijo se causó al estar tra-
bajando con una sierra en la fábrica 
de chocolates "La Estrella." 
A L PROHIBIDO 
Los vigilantes 332 y 315 detuvieron 
y remitieron al vivac por estar j u -
gando a la siete y media en Estévez 
25, a Florentino Nieto Sánchez, a 
Ramón Blanco Cuesta, a Juan Baza-
res Dañareí t ia , a Manuel Ortiz y a 
Fermín Córdova v Avales. 
SU CONCUBINO 
Manifestó María, Hidalgo López, 
de Santo Tomás 41, que se concubino 
José Rey es Pérez, de Cañongo 5, la , ^ 
mal t ra tó de obras causándole losio-1 fepotencia, P é r d i d a s s e m í 
imprimiendo l e? , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , 
cauud una contusión menos» gravo en C o n i u l t a s de 1 1 a X y d o 4 a 
la mano Iquterda al pülarBe dicho ¿q HARAFJA AQ 
miembro en una máquina de inu w » r i A O A I X A , 
m m m h i p o t e c a : 
en todas cantidades, al tipo máí \ 
bajo de pía/a , con toda proutitud] 
y reserva. Oficina do MIGÜEL F. j 
MARQUEZ. Caba, 32. de S a 5. 
IR. U i m OOILLEÍI 
imr. W ******* 4* m gj 
P A G I N A C U A T R O 
9 or las lineas 
de Cuba Co. 
los hoteles.—Un Siiuiiaco de Cuba-— 
t u Anciila.—"Kl C^mx^ih-y" — K n 
Alio Cedro y Zaza del Medio. 
r todas partes se revela y el 
I " ^ s e " d e t e ^ u e h ^ ^ 2 S * f I S S » 5 S « p a r a S o r en mullido leeho.-' 
^ S » d o « S i - —™« d^0 el representante del hotel, 
parias que « ^ S S d J ^ ' S l viu- y efecti^mente, esto y mucho 
i S Í * l t ^ ¿ m l ¿ S S S K f S » ^ ^ - « « • ofrece y cumple el superior Ho-I iPro están a l» atendidas con un ^ Carn%&üey .original, simpático, t ro-
lo exquisitas. y finura , 
Casa Grand» muy lejos del radio de 
na do las constantes preocupado* | los 
de la Cuba Co. ha sido el faci-
rle al pasaje buena -comida. 
[o se donde he leído que el día 
el hombre sepa comer bien, la 
i de los pueblos será próspera 
que ios hombres resul tarán bien 
ridos. 
seguir en 
' ^ ^ d ' o r S m a i se eno^uUece. 
no sólo de poseer ese soberbio eui 
flcio que embellece su más concurri-
do lugar, sino de tener a disposición 
turistas el tipo del cómodo, 
elegante y moderno hotel de los ade-
lantados tiempos en quo vivimos. 
Yo suscribiría lo que antecede, 
porque es el evangelio... del turista. 
¿Xo has estado en el "Hotel An 
tulla," lector? El panorama es »u ' 
Ahora bien, ¿que plan hay i periorísimu. la bahía de Ñipe agr íen-
los hoteles de la Cu- | dose como un abanico frente a la ven 
Lmericano. el europeo tana de tu cuarto; la sierra « ¿ G g J . 
>1 criollo? Es un plan mixto el j tal en la lejanía, los pinares de aia 
sigue y unos días aciertan y otroa j yarí trepando en las montanas los 
el tanto, pero por 75 centavos 
ieriu. no se puede pedir más . 
[© comido en el café restaurant 
Ferrocarril de Cuba, en Bayamo. 
menú superior. Mario de Cárde-
ha hecho de su café-rest tuiant 
nt no solo para los via-
pical en grado sumo que es encan-
to del extranjero y es orgullo de los 
camagiieyanos... 
Lector ¿eres partidario del plan 
americano del europeo o del cubano? 
¿No se debe servir un plan euro-
peo y cubano, porque son más los 
cubanos y europeos que los norte-
americano que viajan por la linea 
central? Hay que conciiar todos los 
gustos, y el caso es que den comidas 
sanas, variadas, con abundancia de 
productos del país.—pues no hay 
pollos como los de Cuba* ni hay 
huevos como los del país—legítimos 
y frescos,—que el placer de la buena 
mesa es propio de todas las edades, 
de todas las condiciones sociales de 
todos los días y de todas las horas, 
y no hay nada más feo. ni más rate-
EsTun espléndido hotel tam- j r i l . ni más antipático, ni más irihu-
bién del" Ferrocarril de Cuba, situa-
do en el importante puerto de An t i -
¿añaverales extendiéndose en el llano 
v reververando al sul desde :Mpe_ a 
Ha con todas las comodidades moder-' .• ÍJ.J T Hitn -ñas. 
mano que el lema 
cañazo. 
'al que va de paso 
r i C K . 
con sibari t ismo. . . Eas habita 
sinó" para Bavam'o en general, j cio¿ea tienen baños de agua dulce y 
tiene para sus clientes un cocinero salada: escritorio, dobles ^ ^ f 0 
un servicio que para sí lo quiule- ] nes; ventiladores, electricidad, telé-
ran los más famosos restaurants de | fono, espléndidas mecedoras. . . un 
capital | magnífico "asilo" para no hacer na 
koao aquel que come bien, se sien i da. sin nada que temer ni destar. eer. 
* amable y decidor y al salir de la gustar del silencio y de ^ M i u r a l e » . 
filosofar, beber—las bebidas son legi 
De Camagüey 
Febrero 
estación do Bayamo el pasaje presen 
ta una cara alegre, se siente "con-
versador", siente el placer de viajar, 
y no hay quien no exclame orgullo-
lío: los animales pas ta rán poro el 
hombre come. . . 
Has estado lector en Cai?a Gran 
l a , lector? liecuerdo que el general 
Luis A. Milanés me Invitó a un arroz 
con pollo de feliz recordación. Dime 
ño que comes y te diré quien eres. E l 
[general Milanés saDe comer muy 
fcntn, luego es hombre inteligento y 
nu.i sabe vivir la verdadera vida. 
L En el hotel Casa Granda desde 
su misma mesa y sentado muelle-
mente en su lujoso comedor puede 
el viajero asistir a la vida bulliciosa 
!de las tardes, deleitándose con la 
anúslca selecta que una de las mejo-
fres bandas militares do Cuba ejecu-
t a casi a diario en el parque que es-
t á al frente. 
Casa Granda presenta al visitan-
te el films más movido y elegante 
de Santiago, el punto céntrico de su 
aristocracia y actividad. "Es bien co-
nocido el crédito del antiguo hotel 
teasa Granda que ocupó mucho tiem-
po ese mismo lugar. La si tuación 
era soléela. Faltaba sin embargo, el 
timos todas—y comer bien. Tiene un 
buen manager: don Jaime Serviá, ca-
balleroso y atentís imo. 
Viejo cultísimo, lleno de experien-
cia de la vida, con un sobrado don 
de gentes, merecía estar donde pu-
diera desarrollar su Inteligencia en 
este ramo. Sorprende una vez visto 
su desenvolvimiento corpo se tiene a 
un hombre de esas condiciones en 
Antilla. Se sale de esa casa como do 
haber dejado un Hotel de primer or-
den de una gran ciudad. E l Ferroca-
r r i l de Cuba puede vanagloriarse de 
tener a sus órdenes hombres de estos 
que tan pocas veces se encuentran 
en las costísimas excursiones, hablan-
do con toda lealtad. 
¿No has descansado en el Hotel 
Camagíley? Señorial y respetable, có-
modo y amplio, tiene tintes román-
ticos y modernistas a un tiempo. "Sus 
corredores parecen claustros, sus ha-
bitaciones se asemejan a las celdas, 
es convento y palacio a un tiempo: 
convento por su amplitud y el tono 
del edificio, pero palacio por las ins-
talaciones, por el confort, por el ja r -
dín, por ser único en su clase en Cu-
ba, por las comodidades que ofrece 
a los viajeros y temporadistas con 
n u m e V o l o T \ u e l T i ^ ñ ^ n u Z - \ «us salones espaciosos y ^ perfecta 
iudad; era necesario allí un ex- v ^ t ü f c l ó n en sus ampios aposentos 





ponente de la importancia de nues-
t r a capital oriental, y el Ferrocarril 
« e Cuba llevó a cabo la obra, aumen-
Itando así los grandes beneficios que 
pa dispensado a aquella región. 
Una de las caractérlst icas de Ca-
sa Granda difícil de obtener en un 
¡hotel capitalino, es el panorama be-
llísimo que se domina desde su roof 
garden. Entre ello, la loma de San 
Juan, la fortaleza del Morro, la ba-
hía amplísima, las pintorescas coli-
nas que circundan la ciudad como 
una cadena de esmeralda, el puerto 
de Boniato que está considerado co-
mo un capricho geológico, admirable. 
La administración de este impor-
tante hotel está a cargo del activo 
gentlemun señor Prudencio Bravo, 
quien atiende admirablemente a su 
vicios sanitarios a la moderna"—"me 
decía el conductor del tren de la 
línea Central:- E l patio es un her-
moso jard ín sembrado de plantas In-
dígenas y exóticas, que encantan la 
vista por los variados matices de sus 
follajes yembalsaman el ambiento 
con la fragancia de sus flores. Abun 
da el agua fresca y cristalina cap-
tada a gran profundidad por un po-
zo ar tes iano"—añadió el expendedor 
de billetes—"La situación es exce-
cional y está rodeado de vegetación 
cultivada con esmero, dentro de los 
límites de una histórica ciudad," 
—agregó el inspector del pullman — 
" E l t ranvía que parte de la puerta 
misma del edificio y la estación i e l 
ferrocarril está a una cuadra. Las 
comodidades, en f in, que ofrece el 
Hotel las ^.precian sobre todo aque-
llos que saben distinguir entre la ro-
pa de lino y la de algodón; que pre-
fieren alimentos sanos y escogidos a 
los rebuscados platos de complicados 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
dirigido al señor Alcalde Municipal 
un extenso escrito en el que solicita 
se lleven a cabo por el Ayuntamien-
to importantes obras sanitarias en 
esta ciudad. 
E l primer problema que salta a la 
vista del visitante de Camagüey, es 
el pésimo estado de las calles, el des-
nivel de muchas de ellas y las hon-
donadas que se han producido, ya 
porque la tierra haya sido arrastrada 
(o el cemento en las cementadas) ya 
porque hayan desaparecido las pie-
dras en las de este material construi-
das, hacen que se formen baches en 
la mayoría de ellas. 
Y si se tiene en cuenta que de po-
cos meses a esta parte, tenemos que 
el Acueducto funciona oficiosamente j 
"a caño abierto" y con un costo gra- j 
tuíto, lo que hace que se use y se 
abuse del agua, que se desperdicia, ' 
existe un factor más que ayuda a quo 
i M aguas no corran lioremente y se | 
encharquen. 
E l Jefe de Sanidad recomienda que I 
se construya un sistema de cloacas 
que ya se hace muy necesario en 
esta ciudad. 
E l señor Alcalde me ha manlfes-
tado en entrevista que con él tuve ' 
ayer que t ras ladará a la Cámara M u - | 
niclpal el escrito del señor Jefe Lo-
cal do Sanidad, 
En Piedrecltas. Cn incen-
dio. 
En el poblado de Piedrecitas se de-
claró un violento incendio en la casa i 
3 
5 ) 
R e a l i z a c i ó n d e J o y a s y 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s , e n 
f L A P E R L A , ^ A n i m a s , 8 4 , ! mcjnús. V estiman en lo que valen Ta 
j magestuosa quietud de sus altas ha-
- ^ u - 10 mz. t bitaciones, la limpieza escrupulosa 
Cura N E U R A L G I A S , 
Dolores de C A B E Z A , j 
de Oídos, de Muelas, ^ 
R E U M A T I C O S , ÓL 6L 
en todas LAS boticas. 
P r o f e s i o n e s 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Ciruiauo de la Quinta úe Salud 
"La Balear". 
L»fifermedades de señoras y c i -
rugía en general. Ccnsultas. de 1 
a « San Nicolás. 52. Teléfono 
A-S627 
Djctor G. Casariego 
Conbüttaa Je 12 a 1 y de 3 a 8 
1 Consultas de 3 a ' j p. m. Obispo 76, 
kltos. 
Víaíi nrfnuri^s. Cirugía. 
Especialista de ta Escuela de 
I Pails—en vtas urinarias—y de la 
I Casa de Salud "Covaaonga." 
11* E 1 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número l . Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Docto: fiernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA ÜNI-
VFHSIDAD 
GARGANTA, NAbl l TülüOS 
Pia^-o número 3S, de 12 .• S, to-
I de- los días, excepte Ids domingo» 
I Con- lta¿ y operaciones en el Ho»-
1 plf- MerctHlea. lu í es. mléroolea y 
I viernes a las * d^ la mañana . 
120 E l 
D r . B . O y a r z ú n 
I Jefe de !a Clínica, de venéreo y «ífl 
«Es de la Ca»p de Salud "La Bcnéf» 
fca,** del Centro Gallego. 
I Ult imo P"oc«diin:?ntc en la ap(ica> 
mior. intravenenosa del n»ievo fi06 oor 
i t / i e s . CONSULTAS de 2 a 4. 
PBADO NUMERO 77. A. 
i 112 E 1 
Í D R . J 3 i E A . F R E S N O 
• k i e u r a t i c o por posición de la Facul-
Utnd de Medicina CJ-uJano del Ho«-
jP'tai Núm 1. Consultas: de 1 a S. 
• • o r ««ii la do nam 60 Teléfono A-4544 
l l O C D U U i S ( i l \ C l i ) l ü / ! ) 
A30GAOO 
| Euíele: Cuja, 43. m m A-333I 
I 11» E l 
D r . A . P a r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
COys.rT/lAS PtJRA. POBRES: 
$i-00 al mes, do 13 a 2 
PART1CI LARES: de 3 a 5. 
San Nicolás. 52.—Ttléfono A-8R27 
Lela. W n m Escolm 
ABOGADO 
Empedrado 30. De l a S. Teléfono 
a-7S47. 
117 E 1 
ALBERTO MARILL 
Abogado j Notario 
TELEFONO A-2322 H A B A M J S 
19885 26-e 
m i l AENLLE í ífiUl.U 
Telefone A-4159. 
Empedrado. 30. (altos.) 
11» E 1 
k . J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
B E I N A . n ú m e r o 6 7 
m m P. A. VENERO 
Eapedalista «o las enfermedades 
ronltaies. ur lnai ia i y sífilis Lo* traca-
míenko* son aplicados directamente 
•obre las mucosaj a ?% vista, con el 
uretroscopio jr «1 clstcoooplo. Sep*-
mciOn de la orina de cada rlfldn. Con-
nataa en Kep:uno e i , bajos, de 4 y 
media a C Teléfono F-1S4I 
1 1 : e 1 
propiedad del señor Víctor Fe rnán -
dez. Los grandes trabajos realiza-
dos por la Guardia Rural y veci-
nos para combatir el fuego, fué gran-
de. 
Quedó destruida la parte de la ca-
sa ocupada por la cocine y una ha-
bitación más. 
En Guáimaro. Una hipo-
teca. 
La señora Juana Ramírez ha pre-
sentado denuncia contra Enrique F. 
Porro, porque éste le estafó quinien-
tos pesos al hipotecarle sin su con-
sentimiento la Anca llamada "Glo-
ria del Jagual." 
En Sibanréu. Herido. , 
Encontrándose en una finca el se-
ñor Miguel Rivero haciendo una 
"tumba" le cayó arriba un árbol re-
cibiendo lesiones, siendo conducido al 
poblado, donde fué curado por el mé -
dico. Su estado es grave. • 
En Piedrecltas- Robo. 
De una habitación del Hotel Unión, 
ocupada por María Caridad de la To-
rre, le robaron prendas y dinero La 
Guardia Rural detuvo a Josó He rnán -
dez, como presun+o autor. 
En Gudimaro. Denuncia. 
Federico Escalante, Capitán Retira-
do del Cuerpo Je la Guardia Rural 
y administrador judicial de los bie-
nes de los rricnores Blanco, ha dado 
conocimiento al señor Fiscal que en 
la finca llamada "San Agustín," pro-
piedad de los r»»'-íridos menores, han 
tumbado cercas para entrar en ella 
ganado sin su consentimiento. 
IÍJ1 señor Escf'ante dice que quie-
re declinar su responsabilidad. 
Citaeíón. Elceeión del se-
nador. 
Para el día nueve están citados los 
compromisarios senatoriales y conse-
jeros provinciales para llevar a ca-
00 la elección del senador señor A lc i -
des Betancourt. 
En Guáimaro. Duelo a ma-
chete» 
En una finca próxima a este po-
| blado sostuvieron una r iña a mache-
| tazo limpio, Miguel Muñoz y Enr i -
que González. 
A l intentar poner paz Aurelio Gon-
zález entre los combatientes, fué he-
rido en la cara de un machetazo. 
E l herido fué conducido al poblado, 
donde fué curado por el médico mu-
nicipal. 
Absnelto. 
Guillermo Hernández Roja.", pro-
cesado en la causa número 102 de 
1914. del Juzgado de Instrucción de 
Santa Cruz del Sur, ha sido absnel-
to del delito de estafa porque se le 
siguió la expresada causa, con las 
cgstas de oficio. El Ministerio Fia-
cál retiró su acusación en el acto del 
juicio oral. 
Condenado. 
Guillermo Hernández Rojas (el mis-
mo individuo expresado anteriormon-
te) procesado en la causa número 
93 de 1914. del Juzgado de Instruc-
ción de Santa Cruz del Sur, ha sido 
condenado como autor de un delito 
de estafa ,a la pena de 4 meses y 
1 día do anvsto mayor, accesorias, 
costas e indemnización de ?235 ame-
ricanos. En dicha sentencia se se ab-
suelve de otro delito de estafa por-
que también fué acusado. 
Absuelto y condenados* 
El menor Ernesto Alamar Gonzá-
lez, procesado en la causa número 
369 de 1914. Juzgado de Instrucción 
de Camagüey, ha sido absuelto, por 
vi r tud de su edad, del delito por-
que fué acusado en dicho causa. Los 
otros procesados en la misma, Juan 
Coma? Masip y Conrado León Man-
cebo, han sido condenados romo en-
cubridores do un delito de hurto, ra-
da uro a la multa de 32 5 pesetas, con 
el apremio personal correspondiente. 
El menor de referencia se manda en-





U n Mensaje del Alcalde. 
Largo, pero substancioso es el 
Mensaje que nuestro amigo el coro-
nel Juan Florencio Cabrera, Alcal-
de Municipal de esta urbe, ha d i r ig i -
do al Consistorio. 
Daré a conocer alguna que otra par-
te del mismo, y a comunicar, no a co-
mentar, la impresión que el luengo 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A VD. SI ESTA S A N O , PARA NO E N F E R M A R S E . 
Los eníemos t ienen en el S Y R G O S O L la medicina para su c u r a c i ó n , pues destruye el microbio de la b l e n o r r a g i » 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, p o r in ternado que se halle, por guarecido que es té en las colonias que 
cuando se abandona llega a fo rmar . L a c u r a c i ó n se obt iene en corto t iempo sin sentir dolores, s in s u f r i r i r r i tac iones y 
sin tener que pe rder n i u n d í a de trabajo, pues se apl ica p ron to y con fac i l idad . 
Los Sanos t ienen en c i S Y R G O S O L la medic ina inmunizadora , l a que les e v i t a r á el contagio de la blenorragia 
o gonorrea, la quo los p o n d r á a l abrigo del te r r ib le padecimiento. Este admirable resul tado se obtiene con una sola 
ap l icac ión d e s p u é s de ex i s t i r mot ivo para l a i n f e c c i ó n . 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
Depos i ta r te S A R R A , J O H N S O N , T A O U E C H i i L , S A N J 0 3 E Y M A J O & C O L O M E R 
escrito ha causado entre las clases 
productoras. 
Empecemos por el "desmoche." 
En ed "Personal del Servicio de 
Higiene y Salubridad local" se eco-
nomizan—o trata de que sean econo-
mizados—$300. En el "Personal de 
la Casa de Socorros"; $480. "Perso-
nal de Asistencia Médica Domicilia-
r i a" : $2,148. "Subvenciones": $424. 
El capítulo 4, artículo 5, "Enterra-
miento de cadáveres" se aumenta en 
$200. Se aumentan los "Efectos y 
útiles para el servicio de Policía" en 
$750. Se reduce el personal asala-
riado del cuerpo de bomberos. Y la 
mar de capítulos y art ículos más que-
dan rebajados, terminando el señor 
Alcalde su solicitud en la parte refe-
rente a egresos en la siguiente for-
ma: 
En todas las relaciones de perso-
nal sujeto a la limitación establecida 
en el art ículo 192 de la ley, debe re-
bajarse, además, un seis por ciento. 
Con las modificaciones citadas re-
sultan rebajados en personal, $16,205 
88 cts aproximadamente, que se au-
menta neoi composición de calles y 
camines, alumbrado y otras atencio-
nes; y aunque estimo un deber con-
signar aquí—haciéndoles justicia a 
los empleados todos del Municipio— 
mi seguridad de que no son acreedo-
res, por su laboriosidad, a tal rebaja, 
opino que las razones expuestas al 
principio, sobre todo la de que en el 
actual presupuesto es tá la consigna-
ción de Personal excedida en más de 
ocho mi l pesos del tanto por ciento 
establecido en eil Artículo 192 de la 
ley, justifican el relativo sacrificio de 
los intereses de esa laboriosa clase 
en bien de la generalidad. 
Esto como es natural se ha visto 
con muy buenos ojos por todo el 
mundo; menos,'claro, por los que han 
de sufrir los golpes de la "mocha." 
Y ahora viene lo grave, la modi-
ficación en los ingresos. 
Las relaciones de ingresos deben 
modificarse en la forma siguiente: 
Capítulo 3, Articulo 1.—Doce por 
ciento sobre la renta líquida de la 
propiedad urbana, autorizado por el 
art ículo 216 de la Ley Orgánica. 
La alteración propuesta en esta re-
lación, haciendo aumentar en un dos 
por ciento el tipo de cobranza del 
impuesto sobre fincas urbanas respon-
de a la necesidad de acordar los i n -
gresos con que han de cubrirse loa 
créditos extraordinarios que han de 
figurar en el nuevo presupuesto, y .al 
deber de nivelar éste de manera po-
sitiva, es decir, con ingresos reales 
que permitan proveer a todas las ne-
cesidades previstas, y liquidarlas a 
fin de año, sin deudas; y no con in -
gresos imaginarios como los consig-
nados en algunas relaciones del ac-
tual presupuesto: la número seis, por 
ejemp1©. 
Como quiera que la comprobación 
de la riqueza terr i torial , en la for-
ma en que me prometo continuarla, 
ha rá ascender notablemente 11 renta 
líquida por ese concepto, el aumen-
to referido no t endrá razón de figu-
rar en los siguientes presupuestos. 
Este particular del Mensaje huel-
ga decir que ha caído en el Centro 
de Propietarios como una bomba, A 
ta l extremo que en una entrevista que 
sostuve con uno de los miembros del 
mismo, me indicó que me dar ía a co-
nocer tan pronto lo tuviera termi-
nado, una razonada exposición contra-
ria al aumento de referencia. Exposi-
ción que se publicaría en el Boletín 
que dicho Centro publica. 
Entre el elemento obrero ee ve tam-
bién como contrario a sus intereses, 
pues entienden que todo cuanto se au- l 
mente al nronietario. ya bastante re-
cargado por el servicio de aguas, sa-
nidad, etc., lo paca él n la postre, 
por cuanto le suben el precio a los 
alquí le les . 
Como ya dije antes, sólo me l i -
mito a informar, sin comentarios. 
J. M . Moran. 
De Alquízar 
¿Qué pasa cn Correos? 
Hace unos días este corresponsal 
le entregó al mismo conductor de co-
rreos en el tren una carta y esta es 
la hora que aún no ha llegado a su 
destino, que era la Habana. 
¿Culpable? No sé si el conductor 
o el cartero de la Habana que le to-
có repartirla. La carta abultaba, ¿ te -
merían que encerrase alguna máqui-
na infernal? De todos modos se hace 
necesario que el Director de Comuni-
caclonea .velando por el buen nom-
bre y el prestigio del cuerpo, ordene 
que so investiguen minuciosamente 
estos casos, frecuentísimos, y casti-
gue con todo el rigor de la ley a 
los culpables. 
Nosotros esperamos d» la amabili-
dad nunca desmentida del señor D i -
rector de Comunicaciones que atien-
da nuestras quejas. 
^También en Marianao? 
Ya iba » cerrar esta corresponden-
cia cuando me dicen que las cartas 
dirigidas a Mariano suelen extraviar-
se muy a menudo. ¿Qué pasa con la 





Gracias a las acuvas gestiones 
del Centro do Comerciantes local, 
dentro de muy pocos días los tre-
nes de carga de la Havana Central, 
l legarán aquí, a las mismas horas 
quo venían llegando, evitándose con 
ello los perjuicios que tanto nues-
tro comercio como la industria ro-
dada reciben con el itinerario que 
hoy rige. 
El atento y activo administrador 
de la empresa, señor Orr, merece 
plácemes por la justicia con que 
siempre atiende las quejas que se 
le dan, y, por ello el organismo que 
al comercio representa no duda qué, 
como le tiene ofrecido él había de 
hallar pronto el remedio para evi-
tar las Interrupciones de nuestro 
alumbrado. 
. Nuevo tramo do. carretera. 
Frente a la finca "Fir ry" , entre 
esta población y San Nicolás, ha 
dado comienzo la construcción de 
cuatro ki lómetros de calzada do la 
que ha de unir ambos pueblos. 
Es de esperarse que conculdo ese 
tramo el que ya queda para com-
pletar la . obra, que. es muy pequeña, 
se h a r á también sin demora. 
E L CORRESPONSAL. 
F. MESA 
Anuncios en perm 
ditos y revistas. Di-
bujos y grabados 
itiodemos. ECONOMIA positiva • 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G)r-
Teléfono A-49S7. 
P a r a C a m i s a s 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL i & ¿ ) 
P 1 E 
Indlscntlble superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural 
Botellas: Casas Sarrá, Jobo-
son, Taqnechel, etc., Y farma-
cias y droperias acreditadas. 
.r Calzoncillos de 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
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E s o e c t á c u l o s 
P O L I T E A M A . — E s t a ^ c h e se can-
t a r á " U n bailo i n mascl iera." 
I n 11-e 
H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d s o c i a l 
lio podemos quejarnos. | U n a que s e r á de gala . 
cui^"11 cxiiwLión, y todas E s l a del m i é r c o l e s , con Madame 
¿¿¿uica, XAioas s i m p á t i c a s , vnuioá Butterfly, a p e t i c i ó n general, 
'ÍIJUO esta pr imera etapa de laxo.. Volviendo a l a velad^ del jueves on 
t n a aisuiifeuiua uamu, muy ce.e-1 Miramar para festejar a la Re ina , 
d por elegancia, me r e i c n a ! la s e ñ o r i t a N a n y Casti l lo Duany, y 
^eiiuuití en ra iae io ei programa que ; a toda su Corte de Honor, d iré que 
^ ueiineauo p a r a l a semana. el entusiasmo despertado es grande, 
Metece contarse. a c e n t u a d í s i m o . 
* " V e n ü r e ei tunes a l recibo de la I Anoche., en la s o i r é e de l a l inda 
ñora del Presidente, exclusivo de Serafina Diago, era uno de los temas 
íntimos, donde siempre nay bai- j dominantes de las conversaciones. 
5 no taita una part ida de billar y j ¿ Oné d e m o s t r a c i ó n meior, en suma, 
pasa el rato muy d i s t r a í d a m e n t e , | Qne la de pstar y a comprometidos to-
coníianza. E l martes , a l Couniry do* Ir.c palcos de M i r a m a r p a r a esa 
uD para la comida donde reuní - ¡ norhe ? 
los s e ñ o r e s de Teuff in un grupo í Y como mecida iriausiMe se nume-
imeroso. E l m i é r c o l e s iremos a la 1 r«»rán las nosita?; patio para one, 
ick E l Claco un corto munero de I cnn tíesno^i acudan á separarlas 
dtados de M a ñ a n i t a . E s la --.ita el j c™,T,toq 1° <*^fm. 
pves para casa de la s e ñ o r a L n y ¡ ^ l1^' y a otra cosa, 
idalgo de Conill . E l viernes, como! TVSTWS... 
empre, al Tennis . Y el s á b a d o u n a : ^ a a l e a r í a del C a r n a v a l , que re-
rrursión a l ingenio Mercedita orga- o e r c u t i r á en nuestro gran mundo con 
zada por el s e ñ o r L o n g a y de la j lo? asaltos que ; se s u c e d e r á n el do-
e formarán principal parte las Me-1 min^o, lunes y martes , r^spectiva-
ical, las de Cag iga , de L a s a , . . . " |mpnt^, en casa del s e ñ o r E l o y M a r -
Luego a ñ a d i ó : 
M A R T I . — N o hemos 
programa. 
recibido el 
A L A S C O M P A R S A S 
P A Y R E T . — Cine Santos y Art igas . 
" L a e x p i a c i ó n de l a culpa," " E l se-
ñor Ruperto de caza ." 
A C T U A L I D A D E S . — " E l maestro 
T o m á s ; " " E l mundo nuevo" y "Los 3 
Yoetas." 
A L H A M B R A . — " E l amo del ba-
rrio , " " L a R e p ú b l i c a de los freticos" 
y "Todo por el 12." 
T E A T R O A P O L O . — J e s ú s del Mon-
te Santos S u á r c z . Cinfi v grandes 
n ú m e r o s atractivos de variedad y fun-
ción diaria . 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — P r a d o v S a n J o s é . 
"Zudora" y " E l d é s p o t a . " 
Ñ A C I O N A L . — Prado y D r a g ó -
o s , (ed'^uíip del antig'i" Centro G a - . 
l lego). " E l mundo comedia es;" " B o - , pobrecitos n i ñ o s del h a m o de Je.sus 
da alegre" y "Abandono desespera- .María. U n a especial para Sor Merce- I 
des, que tan bien supo organizar e l ; 
Buena o c a s i ó n para adquirir sedas a mitad de precio, L iberty , Rasos, 
Terciopelos y Chifones-Marquisettes. 
R A S O S L I B E R T Y Q U E V A L I A N A $2.50 A H O R A A $1.25 
R A S O S T A B L A n » $1-00 n 40 centavo! 
T E R C I O P E L O S „ » $2.00 „ „ 75 
C H I F O N M A R Q U I S E T T E Q U E V A L I A N A $1.25 A H O R A A 50 centavos 
' E L E N C A N T C r , S O L I S , H E R M A N O Y C I A . G A U I A N O V S A N R A F A E L . 
mos f u é la despedida a l N i ñ o J e s ú s , 
cantada por el coro de a lumnas de l a 
C o n g r e g a c i ó n de M a r í a inmaculada, 
formando tan suave m e l o d í a , que se-
mejaba coro de á n g e l e s . 
L a f iesta tuvo un d i g n í s i m o remar, 
te. Sor Mercedes, r e p a r t i ó doscientas 
cajas de juguetes y cien de duiccs, 
entre los n i ñ o s y n i ñ a s que palme-
tearon de a l e g r í a . 
V a y a nuestra f e l i c i t a c i ó n a las bue-
nas y virtuosas hijas de S a n Vicen-
te, que as i a legran el c o r a z ó n de los 
i 
ue 
__¿Qué opina usted del programa 
le dejo expuesto? 
¡Un v é r t i g o ! 
1 si de programas se t r a t a t ó c a -
ahora a l cronista dejar s e ñ a l a d o 
de la semana social en sus l í n e a s 
Enerales. 
Hoy: el baile blanco en el hotel 
evilla con una sorpresa que propa-
m las distinguidas l a d í e s de1 Wo-
an's Club y que h a de ser muy 
¡rridahle. 
prañan*: el paseo del "Malecón. 
Y la Manon que c a n t a r á en el Po-
ea™» la bella tiple Angeles G a r -
a Planeo. 
ttiftvoles: el t é de Miramar . 
Y noche que se r e u n i r á en P a y r c t , 
«no siempre en los m i é r c o l e s blan-
una gran r e p r e s e n t a c i ó n del 
nart. 
Jneves: las carreras . 
Tarde de moda en Oriental P a r k 
ira la que ha prometido su as is-
rcía la flustr*' p.sposa del Presiden-
dp la P e n ú b l i c a . 
Y la velada ciue p r e p á r a s e on M i -
Birar, con c a r á c t e r extraordinario, 
honor de l^s triunfadoras del cer-
amen de belleza de Cuba y A m é r i -
Viprnes: otro t é en M'ramar . 
El banquete de la juventud nniver-
it^rla al s e ñ o r E^r^que J o s é Varona . 
una gran fiesta a r t í s t i c a del 
r f^n Gallepro en el Politeama. 
Sábado: pr imer baile de m á s c a r a s 
los salones del Casino F^naño l . 
Y so irée en e! Connfry C l " h . 
Hay aue intercalar en este nrogra-
na alp-ún n ú m e r o l iterario de i n í e -
•és. como l a conferencia oue d a r á en 
1 Calino E s n a ñ o l . la noche que opor-
Bnowpnte de ser designada, el 
lotflWo oraHor. Hfomt.o v nerf^rl'sta 
on FroTicísro rínn^óin^ O í a z . i lustre 
U'o do C a o n r í a s . florido oc r-ori^^non-
í.1 T»nv valioso del D I A R I O D E L A 
ÍAPTNA. 
;.^s esto solo? 
No. 
PaHa ap-r^o^r a l c u n a aue otra bo-
a o^npprt.qda n a r a la semana, "na 
p pilas, l a d*> l a ppñorít.íi Anc'íl'Vq, 
Jnasch v el iovpn aborrado L u í s V i -
laña, que s e r á el jueves en l a pa-
Toouia del Anpe l . 
Y las funciones de ó n e r a , a diario, 
>or las huestes de Sigaldi . 
t í n e z . en el Palacio Presidencial v en 
l a residencia de los Condes de Bue-
navista . 
S e g u i r á el baile rojo en el Conntry 
Club, el 20. y el 27 otro gran baile 
en el Tenmc ¡Th»!», 
» ^ á s t o d a v í a ? 
$í . 
U n t ¿ ron eme se nrononen abr ir a 
sus aTrn^a^os l a esr»iór>Hi<la casa de 
en yncír'o-npín f»n ¿1 Cnr-Tn los Hist ín-
fmí^rtc: ioe!T>oqrt<í •"^reeditas de A r m a s 
y Oníll^Tmo L a ^ t o n . 
* V ntra erqn fiesta a n á l o g a . 
Pero v a peta se ha encardado de 
riTinT^íTriq p l D í a d<» b^v en edito-
ripl ña\ qu" me siento ufano. 
P ^ r la r é d a m e a este c r o n i s t a . . . 
("SVH-o como ven ustedes, oue en 
TTovh<~ ^e fiestas v d*» e^Tiectáculoa no 
tp^^mns ñ o r ouó n u c í a m o s . 
•Nrí^i'i-nns -nin-nq a n i m a c i ó n . 
; O n é m á " p í o m ^ l o m í e la div^rsi-
da^i de pmo^ínnes del d í a de a y e r ? 
U n domfpp'o oue b^sta la t.omr>e-
vi+m-a c o n t r i b u y ó a hacerlo m á s de-
lí^i^QO, 
• Om¿ ^ a n tar^p en las carr«>rnS! 
Unb^ PT» loa rnt0nn#dio8 de é s t a s 
una parte dp V»aile. cosa aue solo na-
rec'a reservada n a r a los í u e v e s de 
^noflo. v se v í ó a un c h a l l e r o de l a 
m á s Rita clnse en un fo* ftfA hnfla-
do maíyistra.ltvionte cnn MÍR8 Ktner. 
Tnpp'o. pr\ n^íi-amar "1 nr^Vmil lo-
TIOVI'O Vww^^rhTlt era . fbrríittta l a co-
j rv-.if]a, el blanco de todas las mii'a-
| das. 
P a s ó a s í P1 domínn-n sfn m á s que 
| nno nr>fa t r í e t e . l Ó W triste. 
Vaq ínforfu-narla "Pilar f^eno^^s. SP-
| vm-íta, a ouien lodo n a r e c í a sonre í r , 
íovpn I-tolla y buena como era. sn-
nn'ivnenfiose por propia mano de la 
Misterios IÍPSHV̂ », .', 
E " r i o n e F O N T A N U J ^ 
El Calvario de S a j u a 
de Tánamo 
L e concedieron un créd i to para cons-
trucc ión de un camino hace mu-
chos a ñ o s y el c r é d i t o " c a d u c ó . " — 
Mucha producción y n i n g ú n mer-
c a d o . — P o b l a c i ó n aislada y o l \ ida-
d a . — E l suplicio de T á n t a l o . 
I I I 
Sagua de T á n a m o e s t á incomunica-
festival, j da. E n tiempos de E s p a ñ a tuvo una 
A-ntes de los cultos de l a tarde re- carretera que la u n í a con el E s t e r ó n , 
diva en apuros" y " L a dama del 23." | cib'eron las aguas del bautismo, las y p0r i0 tanto con el puerto, .y enton-
n i ñ a s Mar ía L u i s a H e r n á n d e z , h i ja ces p 0 d í a enviar sus frutos, suner ior í -
N t t R V A I N r , T , A T F T ? K A . — San i de los estimados esposos, Manue l , simos ai exterior. E n la nueva era , 
Rafae l y Consulado. " L a revancha" H e r n á n d e z y Teresa Menendez, n a c í - ! d e s p u é s de muchas gestiones, se pudo 
do." 
L A R A . — P r a d o v Vir tudes . " U n a 
y " L o s c o m p a ñ e r o s del silencio. 
M A X I M . — Prado 
" E l ordenanza." 
Animas . 
P R A D O . — " L a dama del billete 
perfumado;" " L a casa mister iosa" y 
'^La^reja /^ 
P i d a n C h o c o l a t e M i t r e s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Robes S. Gliapeain 
•"X** *yr* "X*" •x* 
O'BtlII/, 83, A l . A - 7 . 9 I I 
" l a Casa ( ¡uintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano. 76. T e l é f o n o A-4264. 
J o y e r í a fina y caprichosos obje-
/os para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los a r t í c u l o s . Muchas novedades. 
Cuadros y Lámp3ns 
B U E N O , 
B O N I T O 
Y B A R A T O , 
E n l o s A L M A C E N E S 
D E 1 N C I A N . 
TENIENTE REY. 19, 
ESQUINA A CUBA, 
H E L A D O S , D U L C E S Y L I C O R E S 
E l mejor serv io o p i r a b o i a s . bautizos o reuniones . N u e s -
tros dulces son c o n f e c c i ó n a l o s c o n h u e v o s l e g í t i m o s del 
pa í s y mantequi l las de H o anda. 
V i n o s g e n e r o s o s , d e m e s a , d e B o r d o n a y B o r d e a u x . 
F i n o s e s t u c h e s d e b o m b o n e s s u i z o s . 
"LA FLOR CUBANA", Galiana y San J o s é . 
A N ' S C L U S 0 F H f i V A M ñ 
B A I L I í 2 l A h ( 9 
H O T E L S E V I I L ^ fEBRERO l 
\ 3 \ 5 
La finalidad de este baile es una 
obra de caridad, por lo que de su ma-
yor auge depende su mejor bien. 
Para mayor suntuosidad se estila 
para estas ciases de fiestas llevar las 
damas calzados de Tisú plata, raso blan-
co, brochado, blanco floreado, blanco y 
azul e infinidad de combinaciones, las 
que ha recibido expresamente para esta 
fiesta "La Granada", Obispo 24 y 26. 
J U A N M E R C A D A L Y H E R M A N O . 
c. 542 4t-4 
da el 20 de Septiembre ú l t i m o , y M a - I obtener, hace y a algunos a ñ o s , que 
r ía Rosa , h i j a de los s e ñ o r e s A r t u -
ro Bardales y M a r í a D í a z , nacida el 
20 de Mayo ú l t i m o . 
A l retirarnos, una c o m i s i ó n de ni -
ñ o s y n i ñ a s presididos por Fel ino R i -
vero P é r e z , nos r o g ó que d i é r a m o s 
las gracias a las rel igiosas por los 
especiales obsequios que les hicieron 
en este día. 
Muy complacidos hacemos presen-
te esta prueba de grat i tud. 
Iglesia Parroquial de' Cerro 
L a obra social que el digno P á r r o -
co del Cerro, P . J o s é V i e r a , lleva a 
cabo en favor de los n i ñ o s , ha sido 
completada el pasado domingo, con 
l a i n a u g u r a c i ó n de los cultos al N i -
ñ o J e s ú s de P r a g a , que se celebra-
r á n mensualmente, asistiendo los ni -
ñ o s de l a E s c u e l a Sabat ina que con 
é x i t o viene funcionando en l a citada 
Parroquia . 
P a r a celebrar estos cultos h a c í a 
fa l ta un a l tar y una imap-en. De esto 
se e n c a r g ó la niadosa s e ñ o r a Amal ia 
P á r r a g a de V i l l a r , quien r e c o l e c t ó 
entre los felisrreses lo necesario p a r a 
ello, levantando un a l tar de estilo író-
t íco y una herniosa i m á t e n del N i ñ o 
Jesúfe, con el gusto a r t í s t i c o que ca-
ra''te^;''a a l celebrado escultor s e ñ o r 
M i g u e l í . 
A las ocho y media A P á r r o c o con-
s a g r ó el a l tar y la i m á g e n y una ho-
r a d e s n u é s ce lebró la m i s a solemne, 
pronunciando una oportuna y discre-
ta p l á t i c a sobre la f o r m a c i ó n del co-
r a z ó n de l a n i ñ e z en el hogar, hoy 
i m á s necesaria que nunca, por no h a -
: hlarse en In escuela n^blica del santo 
nombre de Dios, a l e g r í a y consuelo 
I dpi a lma humana. 
E l maestro Pa«fv>r rlírig-ió la narte 
i Trmsíc!»!. i n t . w n r p t á ^ i o s e ba i^ su acer-
tarla dirección l a Mísfli de Perogi. A l 
« ^ r t o r i o el tenor P^Tisoda v el b n í o 
M a r m s . cantaron el A v e M a r í a de 
L u z z i : d e s n n ¿ s de al^ar. el 'RoriRdíe-
t"s a v o c é s solas, d» P a l e s t r í n a . m u y 
•Hermoso, y al f inal una m e l o d í a de 
S^hnmann. 
Se renartieTrtn artfctfcos recorda-
torios, y el P á r r o c o o b s e q u i ó a l a 
prensa de modo esnerial . 
U N C A T O L I C O 
A b a n i c o " V O L A N T A 99 
Co'egio de Jesús Maríd 
H e r m o s a f i e s t a a l N i ñ o J e s ú s 
Invitados por l a v ir tuosa Superio-
r a del Colegio de J e s ú s M a r í a , tuvi-
mos l a dicha de presenciar la gran 
fiesta que l a A s o c i a c i ó n de los San-
tos Angeles h a dedicado al N i ñ o 
J e s ú s . 
A las siete de la m a ñ a n a fuimos 
a l a capi l la , bella y a r t í s t i c a m e n t e 
decorada y adornada. 
E n el a l tar mayor se destacaba las 
i m á g e n e s de M a r í a y J e s ú s , hermo-
sas, radiantes de luz y de gloria, es-
perando con la sonrisa en los labios 
que las bellas n i ñ a s del plantel arro-
jaran sobre las a r a s las flores de sus 
puras a lmas. 
A las siete y media ocuparon las 
alumnas la capil la y recibieron l a co-
m u n i ó n a c o m p a ñ á n d o l e s en el divino 
banouete. un centonar de n i ñ o s y de 
ex-alumnas d^l Colegio. 
Di in la Misa y r e n a r t l ó la comu-
nión, el P. Escolapio Tuan Puig . quien 
p r e n a r ó a las comulpandas con una 
sentida y hermosa ni á t i c a . 
Con incomnarable m a e s t r í a , ame-
nizaron el acto el coro de alumnas. 
E n el amplio comedor disfrutamos 
todos de un onfnero desayuno. L a s 
abunnas nvommeian al u n í s o n o un 
"Hracias. Sor Mercedos." E s t a s im-
p á t i c a religiosa es l a directora de l a 
A s o c i a c i ó n de los Santos Angeles, 
que forman las parvul i tas del Cole-
gio, constituyendo de su seno l a D i -
rectiva, que en el presente curso, l a 
forman Isabel Zarabozo. Pres identa; 
R o s a l í a C a m í n , Vicepres identa; Igna-
cia Torrente , Secre tar ia ; y biblioteca-
r i a L u i s a Pulido. 
L a f u n c i ó n de la tarde, f u é esplen-
dida. Rezado el Rosario , el Director 
del Colegio, P . C a ñ e l l a s , en sentido 
discurso e x p l i c ó el amor que J e s ú s 
tiene a los n i ñ o s ; c u á n estrecha tie-
nen que darle los que de E l los apar-
Van y escandalizan, y c u á n grande 
recompensa otoi'ga a los que forman 
el c o r a z ó n del n i ñ o p a r a el bien por 
medio de una cr i s t iana e d u c a c i ó n 
S i g u i ó l a r e c e p c i ó n de v a r í a s a s p í -
rantas a sucias. 
L a p r o c e s i ó n del n i ñ o J e s ú s , r e -
su l tó l u c i d í s i m a . L a s n i ñ a s E m i l i a 
Rosende, C a r m e n Pintos , Mar ía T o -
rrente y P i l a r F u i s a , ofrecieron rosas 
al N i ñ o J e s ú s , en inspirados versos, 
al igual que el n iño J e s ú s Pintos. 
E n t r e todos d e s c o l l ó por la v ivac i -
dad con que o f r e c i ó un precioso l i -
j i o , l a n i ñ a de tres a ñ o s , L u c i l a P i n -
tos, h i l a de nuestro distinguido a m i -
ero el Presidente del Club Comnoste-
lano. L a hermosa p e q u e ñ i t a , o v ó una 
M n c l e s e en e l 
DIARIO DE LA MARINA 
se asignase una cantidad de 5,000 pe 
sos, pero la mudanza de los gobier-
nos, los cambios de secretarios y el 
estar absolutamente desamparada de 
toda p r o t e c c i ó n la comarca de Sagua 
de T á n a m o , f u é la causa de que nada 
se hiciese, que el c réd i to "caduca-
s e " . . . 
Grac ias a que el "At lant ic F r u i t 
and Co." ha invertido un capital en 
tan feraces regiones, ha puesto en ex-
p l o t a c i ó n gran cantidad de t i erras 
y ha facilitado trabajo y pan a aque-
l la laboriosa p o b l a c i ó n campesina, no 
se ha muerto de d e s e s p e r a c i ó n y de 
aburrimiento. 
E l "Atlat ic F r u i t Co ." g i r a por 
unos cuantos millones de "dollars" 
y cada d ía extiende m á s sus planta-
ciones de guineos. E l "At lant ic F r u i t 
Co." es el pan de vida para Sagua de 
T á n a m o . ¡ A h , si aquella r e g i ó n pu-
diese exportar sus productos! E l ta-
baco constituye una buena fuente de 
riqueza, pero, ¿ c ó m o y a d ó n d e lie 
E s el abanico preferido de las damas , porque sus paisajes de seda 
con preciosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las é p o c a s del a ñ o . 
Se venden cas i regalados, en todas las tiendas de la R e p ú b l i c a y ai 
por mayor en el a l m a c é n de 
L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a . -
F á b r i c a : Cerro , 476. Apartado 683 . 
C 678 
C a l v e t y L ó p e z . 
Almacenes : Mura l la , 29 . 
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mino t a n a m e ñ o nada obtienen, nada 
les dan, no hay quien gestione en su 
beneficio y sufren el suplicio de T á n -
talo de tener agua y no poder beber-
la , de ser ricos y no poder explotar 
sus riquezas de tener con qué v i v i r y 
apenas s i pueden v i v i r . 
P I C K . 
U N A N I ñ A L E S I O N A D A 
pero, ¿ c ó m o y a dónde l l evar los? Los 
frutos menores son excelentes, pero, 
¿ c ó m o y a d ó n d e l l evar los? L o s co-
lonos y los propietarios de las paln-
taciones de los guineos se arru inan 
a cada cosecha, puede decirse, por la 
escasez de comunicaciones y lo ele-
vado de los transportes, y los peque-
ñ o s agricultores no saben, no tienen 
a donde l levar sus productos. Desveno-
turados sagiieros condenados a una 
vida vegetativa. S i llueve, los cami-
nos se les convierten en lodazales; y 
si no llueve e l r ío no da calado para 
las embarcaciones en . que p o d r í a n 
transportarse los frutos a l puert*. E l 
puente de Guajenal e s t á destruido y 
no se ha arreglado por el camino real 
no pueden pasar las carretas el t r á n -
sito por el Guajena l es d i f íc i l o impo-
ble; los tramos que conducen al E s -
teren son pantanos enterizos con ho-
yos de gran profundidad donde las 
bestias se van hasta la montura, y 
d i f í c i l m e n t e salen con v ida y s i salen, 
quedan i n ú t i l e s ; c rec ió un d í a el rio 
Sagua y ai-rasó con 5.000 matas de 
p l á t a n o s y nadie p id ió auxil ios a l go-
pierno n i a l Congreso; el correo so-
lo les l leva l a correspondencia dos ve-
ces a l a semana y gracias a que en 
ocasiones se pone las bal i jas el con-
ductor en el hombro, pues si no se le 
m o j a r í a n o tienen que desatascarle 
los caballos los v e c i n n o s . . . y no 
obstante los 14,000 habitantes del t é r 
E s t a m a ñ a n a f u é as ist ida en s i Hos-
pital de Emergenc ias por el doctor 
vario ? . É l c a f é se cosecha superior Izquierdo de var ias heridas contusas 
en los cafetales de la Cata l ina , pero, en ia frente y brazo izquierdo y s in - | 
¿ c ó m o y a d ó n d e llevarlo ? E l m a í z tomas de c o n m o c i ó n cerebral, de pro-
es m a g n í f i c o , pero, ¿ c ó m o y a dónde | n ó s t i c o grave, la n i ñ a Angel ina S á n - ' 
llevarlo ? L o s p l á t a n o s guineos^ tie- , chez, natural de la Habana , de nue- | 
nen una fuerza nutr i t iva excepcional: ve a ñ o s y vecina de Perseverancia y 
NO «ANDE EACE1 Sü 
P L A C A . 
MAICAS PARA ENVA-
SES, SELLOS, LATONES 
CALADOS, ETC. ETG. 
SIN A N T E S VISI 
T A R MI T A 1 . L E R 
DE GRABADOS, 
P. RODRIGUEZ 
I C o m p o s t e l a , 71, 
l [entre O b r a p l a y 
[ L a m p a r i l l a . ] 
H A B A N A 
Se atienden pedidos 
del interior. 
S a n L á z a r o . C 348 a l t 6 t - l S 
AL y A PLAZOS 
A l t ó 
Pelucas blancas.—Pelucas de todos 
colores.—Pelucas de n i ñ o . — P o s t i z o s 
para s e ñ o r a . — T r e n z a s de pelo y todo 
lo que sea de pe luquer ía , tenemos un 
gran surtido y en el acto hacemos lo 
de medida .—Espri t s de cabeza.— 
Ganchos de piedras.— Peinetas ú l t i -
ma novedad,—Cerquillos de piedras— 
Barretas e infinidad de a r t í c u l o s pa-
ra adornos de cabeza. 
L a s pelucas las vendemos a l conta-
do y a plazos y t a m b i é n las hay en 
alquiler. 
SEDERIA BAZAR INGLES, 
G A L I A N O , 7 2 . 
L A G O M A 
" P E N N 8 Y L V A N I A " 
A P R U E B A D E A C E I T E 
Cubierta de un barnix Impermeable refractario a l a c e t o . 
D U R A D E R A Y N O P A T I N A 
F í j e s e en las cuatro hi leras de copUIas qne ostenta l a rueda del 
grabado: a l deslizarse sobre d partmeauo 
v a c í o e impide e l patfn forma 
L A Z A R O 2 4 9 
F R E N T E AJD P A R Q U E 
T E L E F O N O A-1966. 
Reunión familiar 
Con motivo de celebrar sus d í a s el 
s e ñ o r Romualdo Negre ira , vocal fun-
dador del Círculo Cató l i co , el pasado 
domingo, se ce l ebró en su morada 
Arsena l 48, una agradable r e u n i ó n 
famil iar. 
E l s e ñ o r Negreii*a o b s e q u i ó a los 
concurrentes con un banquete, exce-
lentemente sei-vido, y luego se hizo 
m ú s i c a , siendo aplaudidas las s e ñ o r a s 
J u l i a P é r e z , Ros i ta Alfonso y C a t a -
l ina Pei-ez, por l a a f i n a c i ó n conque 
ejecutaren d i f í c i l e s obras. 
E n t r e las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s asis-
tentes anotamos a la doctora Alaría 
L u i s a F e r n á n d e z , Adela ida Us i ch , 
Modesta Gelis, J u a n a Doval , J u l i a 
P é r e z , A m e l i a M e n é n d e z . Ros i ta A l -
fonso y los caballeros, Rafae l FPT-
n á n d e z , Alfonso P é r e z , Santiago 
Blanco, Antonio G a r c í a y los distin-
guidos hermanos A l v a r o y Rafae l 
M e n é n d e z . 
Hicieron los honores de l a casa, el 
festejado, su hermano, el estimado 
fabricante s e ñ o r Manuel -Negreira, 
con su esposa la s e ñ o r a Catal ina P é -
rpz. y sus hijos P i l a r , E m i l i a y R a -
fael. 
Reiteramos nuestra f e l i c i tac ión al 
u n á n i m e e x c l a m a c i ó n , arrancada por ¡ e s t i m a d o amigo y correcto c a b a l é 
su nrecocidad y gracia . r«- ° ^ i-auaiit. 
U n a cosa aue con m á s airrado t ú - i *> 
Socicc'a Jes 
Españolas 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E B A -
Y A M O 
E n junta general de asociados, ce-
lebrada el d ía 17 del pasado mes, fue-
ron elegidos para regir los destinos de 
este centro durante el per íodo actual 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: D . Bernardo A s t r a y . 
Vicepresidente: D . J u a n Alvarez , B 
Tesorero: D . B las Redondo, S. 
Vicetesorero: D, Pedro Zulueta. 
Secretario: D . R a m ó n Sinobas. 
Vicesecretario: D. Gonzalo Revue",ta 
Vica les : D. Odón Carbonell . don 
R a m ó n G ó m e z , D J o s é Badel l , don 
Manuel Gelaz, D. R a m ó n Alvarez , 
D. Antonio Alonso, D . J o a q u í n Col la-
da, D . Celedonio M a r t í n e z 
Suplentes: D . Lorenzo Garc ía y don 
Rafae l Molina. 
^ P O R ^ G U S T O ' ~ ™ 
E x p r e s ó Adelaida S á n c h e z Mendi-
nueva, de M i s i ó n 83, que ayer por l a 
noche, f u é agredida por un moreno 
nombrado J u l i á n , lo que hizo s in mo-
tivo alguno, pues e l la no ha tenido 
nmma tratn cnn KU a c r a s o r 
A B A N I C O d e l a D I C H A 
E l abanico de la D I C H A es e l de ú l t i m a moda. E l santo b o n a c h ó n qu» 
adorna su p a í s , gran amigo de las muchachas, con su o r á c u l o de la felici 
dad, le da atractivo, gracia y elegancia. 
E l , s ^ r i e n t e con su n i ñ o regordete, g ira en el centro del o r á c u l o del 
abanico de l a D I C H A , brindando un entretenimiento, un atractivo, noraut 
sus respuestas son ingeniosas y oportunas. 
E l amorcillo que alegre bailotea, entona un himno de s a t i s f a c c i ó k 
y gozo porque ambos produce l a consulta del oráculo del abanico 
por m a ^ o r C T ™ ' ° d a S 'aS S<'<lm'a8 * CaSa8 chinas dc ! a ^ « l * » A l 
L A C U B A N A , S a n N i c o l á s , 8 1 , T e l . A - 5 0 S 3 
í t - 6 
P A G I N A S E I S 
D S L A M A R I N A 
F E B R E R O 8 1 9 ^ 
T i F E D E B I L 
m m 
L O S 
Baseball Ambulante 
I N T E R C O L E G I A L E S 
CAMPEONATO E N L A S V I L L A S 
EMPATADOS 
Caibarién, Eebrero 7, a las 7 y 30 
p. ni. N 
, A pesar de lo tempestuoso del 
tiempo y de la lluvia que cayó du-
rante todo la tarde, se jugó base-
ball, j 
' Fueron los contrincantes los clubs 
rCtf&arién" y "Remedios" quienes 
* Hí . r san Vnaclc-í teams, pues fueron hechas en el se- de éste cog ela" inicial. Valdespino Jugaron diez "innings" sin que ningu-j 
lo He ímoT"rrunfo de los De la i gundo inning. . (Fernández va :. segunda por passed "o pudiera haber resultado yk-torio-, 
l o T -/TiH nlnanfó i los te.ri- Dspués de esa entrada no volvieron ball del catcher.) Valdespino no acn- , s«' Pues el juego fué suspendido poi 
wJ= kTt^dr H7l Sin' \ - u s t í i u - a pisar la goma en el resto del juego, ¡ ba de batear porque el pitcher no le I obscuridad, en la décima entrada es- | 
l« \Á ipniDorada. i pues los lanzadores estaban más que | pasa ningún strike. (el catcher come- j ̂ l™0 empatado 5xo. , . I 
• — 1 te otro passed ball, por lo que va Fer- . F.l?e,;on las baterías: Por el Caí-, 
nández a tercera,) por fin después de Barceló y Marloti-, 
tanto esperar le dan la base por bo- ^ ' P^chers y Loco Rodnguez, cat-, 
las a Valdespino. Con la bola en la ^ e r ; por el "Remedios Luque y Sua-; 
mano el pitcher el hombre del "pino" r%' P ' ^ s y Figarola catchei 
, , f *. - , > ^ i.] "raihanon" flin 7 hits. V COI 
le roba la segunda, escándalo 
. nrimer,no habría juegos, por lo cual no po-. Martín se atraca de ponche. J . 
L l Instituto se RSÍTO lüemos detallar las carreras de estos Fernández rolling al short y por error 
puesto.—HuiMl piíchlllg tle KW»» . ^ « « P1 SA- H  tí» rnrr pin inV l n flP n n
E l mejor J n e , ^ J * ^ " ^ ^ T se ! intransitables y no permitían que le 
Ayer, como b ^ 1 ^ 0 ^ ^ ^ 1 b0vs i ligaran los "hits" que les dieron, 
efectuaron los J u e ; ^ u ^ ; i J 0 1 - ^ e ^ E l héroe sin duda de la tarde lo fué 
que c » m ^ ™ n £ ™ a ^ £ t £ t o n Martmez, el "pitcher estrella" de De 
A g S t í n " Deía1 S ^ l l e ^ r í m e r - j u e . o , ! la Salle" no permitiendo que le dirán 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 S 
más que tres hits, y ello dice mucho 
en su favor si se tienen en cuenta la 
calidad de bateadores que son los "an-
gustiados." 
Alamilla y Cabrera fueron los dis-
tniguidos en el uso de la majagua y 
en los errores Azcárate. 
Solamente se robaron dos bases 
por las dos partes .y estas correspon-
dieron a Rebozo y Martínez, los de-
más tenían miedo a los machetes de 
los receptores. 
correspondiendo en segundo al el Ins-
tituto y San Anacleto. 
Aunque los terrenas no se encon-
traban en las mejores condiciones, pe-
ro no estaban del todo mol, y en lu-
j a r de quitarle concurrencia 1 imper-
tinente lluvia, por el contrario resal-
tó, pues fueron bastante los fanáticos 
que en lugar de irse para sus casas 
al no tener dasafío en los terrenos de ! 
Carlos I I I , se apresuraron a ir a ve" 1 
a los "boys" que están dando desa-
fíos de Liga Grande. 
Entre la inmensa concurrencia que 
asistió pudimos distinguir al popu- j — 
lar y querido Miguel Angel González, * E l resumen de este primer juego 
con su secretario Mario siempre j fué de los que hoy en día no se dan, 
también se encontraba el Umpire i con esta clase de scores. dos por una. 
"Sirqiue", que por cierto salió suma- ¡ ¿Qué más se les puede pedir a las 
mente complacido de la labor de los i colegiales ? 
players y umpires. 
E l primer juego se efectuó con 
una rapidez tremenda, siendo los 
contendientes los famosos "romp:--
cercas" del team "angustiado" con 
los "sallistas". 
Llegamos a los terrenos después 
del tercer inning pues creíamos que 
R E M E D I O S 
V. C. H. O. A. E 
f t L A Z A R Z U E L A " 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S Í L D & U N C A P Í T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S S E 
LiQülDAM C A D A DOS M E S E S , 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
S U D I N E R O 
yúsculo se arma. 
López rolling al pitcher y al tirar 
éste a primera para sacar al batea-
dor ,se mete en home Valdespino. Se 
forma una discusión bastante larga 
y el choteo es unánime, pues resulta 
que Fernández que estaba en tercera 
no corre para el home, y Valdespino 
que estaba en segunda corrió pava 
anotar carrera, y aunque logró hacer-
lo, el umpire lo declara out aél y sa-
fe a Fernández; por el momento se 
acaba la bulla y se para en el píate 
O .Figarola que 'arremete" una línea 
bestial a segunda y jtoí mofa de ésta 
entra en home Fernández y López. 
Dobal termina el inning del choteo 
con un rolling a segunda, forzando e¡ 
out de Figarola. 
Dos carreras. 
E n este inning reciben los "anaclc-
tados" un skun y se desarrolló en la 
siguiente forma: 
Pérez fly al short, out. Sánchez da 
un fly de foul que Dobal corre con 
maestría y que después de tumbar el 
banco de los jugadores y el techo lo-
gra ocgerlo, aunque resultó herido en 
un brazo, la ovación que recibió bien 
se la merece); Gaunaurd rolling al 
short y por moía de éste coge la pri-
mera. Velázquez agoniza con un pon-
) che. 
No hits no runs. 
E n el cuarto inning el San Anació-
te se anota la primera carrera de la 
siguiente forma: 
Valdés oua en fly al cf. Albuerne 
hit por' el short. Calvo fuerza el out 
do Albuerno en segunda al dar rolling 
a la tercera. Orta al bate (por wild de 
Rodrigo llega a tercera Calvo, y al 
tirar a esa base el catcher la vuela 
por lo cual pisa la goma Calvo. Orta 
se atraca de ponche . 
Una carrera, un hit. 
B. de la H . 
Jiménez, 2b. 
7 ¡dts, y cometió | Chacón, 88. 
nKl-!4 errores; y "Remedios" ocho hits!garca' * 
sin ningún error ¡ Parpctti, Ib los j Valiente, 3b. . . . 5 0 






A. López, ss. y p. 
J . Rebozo, If. . . 
Hornnáez, rf, . . 
Rodríguez, Ib. . . 
Do luán , 3b. . . . 3 0 
Perramón, c. . . . 2 1 
Rivero, p 3 0 
Olivares, 2b., ss, . 2 0 













E l segundo juego resultó más que 
cómico, desde la primera entrada se 
pudo apreciar la superioridad del Ins-
tituto; el "pitcher-estrella" Rodrigo 
acabó con las esperanzas de los "ca-
sados" y desde que empezó la tempo-
rada ha sido el único juego que ha 
pidido pitcher completo y solamente 
dió tres bases por bolas, cuando su 
costumbre es regalar por lo menos 
diez. 
Valdespino se lució en el uso de la 
majagua, cogiendo 'rolling", y come-
tiendo una tremenda marfilada, cuan., 
do en el segundo inning, y estando él 
en segunda, al tirar el catcher para 
primera quiso llegar hasta el home 
sin tener en cuenta que se encontraba 
un compañero en tercera y no corrió. 
Véase la descripción que hacemos 
de este inning:) 
Dobal disparó de cinco tres, entre 
ellos uno de "two bagger" y otro de 
"three" cuando se necesitaban. 
Los "obispados" robaron todas las 
bases que quiesieron, y acabaron por 
desconcertar al San Anacleto, al ex-
tremo de que según rumores que co-
rrían por los terrenos, sería fácil que 
se retiren del Campeonato. 
J . Calvo "struck outs" a siete mien-
tras su contrario sólo lo hizo a cinco, 
pero en cambio al primero le dieron 
el doble de los hits que al segundo. 
Vela cometió nada menos que tres, 
errores, y el total de los de sus com-
pañeros sube hasta la suma de nueve. 
J . Figarola todavía sigue fuera de 
juego. 
Catorce hits y diecisiete carrei-as 
ya dice bastante de la arrollada sufri-
da por los "anacletados." 
Ahora para que se diviertan con la 
paliza, y se asombren de los juegos do 
ayer, véanse los escores oficiales quo 
publicamos en otro lugar. 
He aquí cómo se hicieron las pri-
meras carreras del segundo juego: 
Valdespino recibe un boleto de 
libre tránsito para la inicial. López 
al bate (Valdespino roba la segunda) 
le dan la base por bolas. ( E l catcher 
tira a torcera para sacar a Valdespi-
no que corría para esa base y la vue-
la, por lo que ê anota la primera ca-
rrera de la tarde, y llega a segunda 
López) 
E l público le da una choteada tre-
menda a los "casados," 
O, Figarola dispara un hit de ca-
ñonazo por el short, y López a terce-
ra. Dobal al bate (ovaciones) horro-
rosa línea por el If, que le vale por ua 
two bases por lo cual pisa la chocola-
tera Lopito y Figarola llega a terco- j 
ra. González se atraca con una taza rate. 
de ponche; Rodrigo lo imita y por úl- Struck outs: Por López, 2; por R i 
E s e n e x t r e m o p e r j u d i c i a l 
Usar constantemente espejuelos de 
una sola vista para ver de cerca y 
de lejos al mismo tiempo. Como es-
tán elojíidos para una sola vista si se 
usan para las dos a más de dar una 
visión confusa, cansan y acortan la 
vista gradualmente hasta producir la 
ceguera total. Si usted desea usar 
BUS espejuelos constantemente le re-
comendamos nuestros cristales bifo-
cales invisibles sin raya ni pegamen- I thnQ0 J ^ F i g a r o ^ p o r aquello de que ¡ vero, 6 
to que elegidos por nuestros ópticos • no digan acepta otra taza del nquisi-
conservan la vista v dan al rostro I mo aperitivo. , 
una expresión agradable. I Este fué un inmng "^lo y ouenc 
E . e x a . ™ „ ^ . U e , , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bínete todos los días desde las 7 de " ^ ^ S l f c o acaba por ver la mala 
la mañana hasta las seis de la tar- | nrfr{inizaci6n de los "jóvenes- casa-
dos," v les obsequian con una reca;-
T O T A L E S . 23 1, 3 18 4 1 
D E L A S A L L E 
V, C, H, O. 
M, Martínez, p, . 3 
Azcárate, Ib. , . . 3 
J . Macía, cf. . . . 3 
C. Alamüla, 3b. . 3 
G. Gómez, 2b, . . 2 
E , Cabrera, If. . . "2 
J . Pedroso, rf. . . 2 
Iglesias, c 3 











En el "Caibarién" debutaron — . 
profesionales habaneros. Villa y Pa- Juoco, el 4 
reda; y el "Remedios" el short stop J'parola, c, . . . 4 
feista Chacón, y Luque, del Almenda-j ^uque, p o 
j,gg ; ¡buarez, p . . . . . o 
Én la novena entrada, el Umpire | William, If 3 
señor Magriñat, que estuvo a gran 
altura>como los Umpires de las gran-
des Ligas, enérgico y justiciero, se 
vió en la necesidad de expulsar del 
terreno a Luque, por sus interperan-
cias. 
E l score fué el siguiente: ' 
- i Lo jamás visto en la Capital de 
1 ü la República, son los adornos de Som-
3 Ojbreros que recibió esta casa; es lo 
0 0 j más moderno que la moda produce, 
0 0 hay preciosidades. 
^ ^ Ncptuno y Campanario. 








C A I B A R I E N 
V. C. H. O. A. E . 
Ros, ss J 
Morán. .̂b * 
D. Hernández, I b . :> 
Villa, lf 2 
Rodríguez, c. . - - 3 
R, Hernández, cf. 3 
Fabelo, 2b. . . . 3 
Portuondo, rf, . • | 
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C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del primero de Febrero próxi-
xo se satisfaga el Cupón número 4, 
Bonos serie B, Empréstito de 110,000 
pesos, cuyo importe es de $3 oro es-
pañol. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por las Ca-
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía e Hiios de R. Ar . 
güelles, 
Habana, Enero 23 de 1915, 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretarlo. 
26-f, 
A r t í c u l o s :: Sanitarios 
" M O T T " 
. . ,34 5 8 20 11 
, 020 000 021 0— 5 
. , 001 002 020 0— 5 
SUMARIO 
Two base hits: Figarola, Villa y 
Mederos, 
Stolen bases: García y Jiménez, 
Sacriíice hits: Jiménez y D, Her-
nández, 
Sacrifice fly: Portunodo, 
Double plays: William y Jiménez, 
Chacón y.Parpetti. 
Struck outs: Por Luque 6; por Suá-1 
rez l ; por Marlotica 2, 
Bases por bolas: Por Luque 8; por 
Suárez 2; por Parera 3; por Barceló 
1. 
Dead ball: Por Marlotica 2, 
Umpires: Magriñat, 
García Alberto, García Manuel, Gar-
cía Julio, Galdris Avelino, Gay Ju-
—, lián, Galdo Jesús María, Garro A l -
Ovfonso, Gelaber Josefa, González Ma-
61 nuel, González Eladio, González Jo-
sé, González Marcelino, González 
Angel, González Virginia, González 
Manuel, González Francisco, Gómez 
Manuel, Gómez Eduardo, Gorrín Fe-




Jim enes José, 
Juan de Juan. 
H 
Jovellanos María, 
E L " L O C A L " E N B L A N C O 
Sagua, Febrero. 7 de 1915. 
Gran juego fué el de esta tarde 
entre el "Santa Clara" y "Sagua" en 
que este último a pesar de su tra-
buco recibió la gran lechada. 
Fallanca, estuvo superior en el box 
secundado admirablemente por Lo-
blanc. Solo le dieron cuatro hits. 
E l "general Sagua" sacó nueve 
"struck outs" y dió solo dos bases. 
Su labor fué la de un profesional, y 
sin embargo, su club perdió. 
L a única carrera del "Santa Cla-
ra" fué hecha por el matancero L u -
ján, ayudado por un mal tiro del cat-
cher adversario, y un hit de Fallan-
ca. 
He aquí como se desarrolló el jue-
go: 
S A G U A 
V. C, H, O, A, S. 
Villalón, rf. . . . 3 
Laguardia, 3b, . . 4 
Violá, Ib 3 
Guerra, lf 4 
Armenteros, cf. . . 3 
Pérez, 2b 3 
Rojo, c 3 
Revira, ss, . . . 3 
Rodríguez, p, . , 3 
Cueto, rf 0 
Totales, . . .29 0 4 26 10 3 
S A N T A C L A R A 
V . C. H . O. A, E , 
T O T A L E S , 23 2 6 21 10 
Anotación por entradas 
S, Agustín, . . . 010 000 0-
De ia Salle, , , . 020 000 x-
SUMARIO: 
Stolen bases: Rebozo, Martínez, 
Sacrifice hits: López. 
Double plays: Vidal, Gómez, Azcá 
de. 
E l T e l e s c o p i o 
= S A N R A F A E L , 2 2 = 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
A - I Í 3 0 8 . - H A B A N A . 
Remitimos catálogo gratis 
duamos !a vista por correo. 
C 558 
pra-
fia tremenda al terminan en inning. 
Dos carreras. 
E l San Anadíe te al bate. Albuerne 
se estrena con una tacita; un out. 
Calvo rolling el short, out en pri-
mero; dos outs. Orta recibe un pase 
para la primera, y por último para 
coi-rar el primer inning con broche de 
oro Vtla (téngase entendido que no 
es de Sabatés ni de Rocamora) sale 
ponchao. 
Buen principio del zurdo -wild Ro-
drigo, y el público que se da cuenta 
de ello, le aplaude. No hits, no runs. 
E n segundo inning vuelven los ch: 
, Martínez, 4 
Bases por bolas: Por Rivero, 3; por 
Martínez, 3. 
Dead ball: Por Martínez, 1, 
Wild pitchers: Por López, 
Pased balls: Por Iglesias, 
Umpires: Del Valle y González, 
Tiempo: 1 hora 20 minutos, 
Scorerfl T. Carbonell, 
I N S T I T U T O 
V, C . H 
E, Valdespino, 3b. 
G. López, ss. , . . 
O, Figarola, lf, . . 
P. Dobal, c. , . . 
H. González, Ib. . 
R, Rodrigo, p, , . 
J . Figarola, cf, . 
J , Martín, rf, , . , 
J . Fernández, 2b, 











35 17 14 2J 
eos de "Obispo" a anotar dos carre-
10d-5 i ras. 
t i l 
E L S O M B R E R O D E U L -
T I M A M O D A E S E S T E , 
H E C H O C O N L A M E -
J O R P A J I L L A , V I S I T E 
E S T A C A S A , L A O U E 
M A S B A R A T O V E N D E . 
L a H a b a n a 
O B I S P O , 9 5 , E s q . 
SAN A N A C L E T O 
V. C, H . 
Albuerne, ss., p. , 3 1 0 
J , Calvo, p. y ss, 3 l o 
V. Orta, rf. Ib, , 2 0 1 
E . Vela, c. y 3b, , 2 0 0 
T, Sterling, cf, , , 1 0 0 
J , Fernández, cf, , 1 0 . 0 
J , Sánchez, Sb,, c, 3 0 1 
Gaunaurd, 2b,, Ib, 3 0 2 
Velázco, lf, . . . 3 0 0 
Valdés, rf., 2b. , 3 0 0 
Leblanc, c, . 
Vila, ss, , . . 
Aguiar, lf, . . 
Luján, 3b, . . 
Fallanca, p. . 
Cañáis, 2b. . . - 3 
Cárdenas, cf. . . • 3 






Totales. . . . 2K : 
Anotación por entradas 
Santa Clara. . . . 000 000 001—1 
Sagua. . . . . 000 000 000—0 
Anotación por entradas 
SUMARIO 
Stolen bases: Pérez. 
Sacrifice hits: L Pérez. 
Double plays: Leblanc y Luján. 
Struck outs: Por Rodríguez 
por Fallanca 3. 
Bases por bolas: Por Rodríguez 2; 
por Fallanca 1. 
Dead ball: Por Rodríguez 1; por 
Fallanca 1. 
Passed balls: Por Rojo L 
Umpires: Pérez, 
L I S T A 
D E L A S C A R T A S D E T E N I -
D A S E N C O R R E O 
E S P A Ñ A 
Lapido Enrique, López Flora, Ló-
pez Manuel, López Constantino, Ló-
pez Rafaela, López Juan, López Ra-
món, López Eduardo, Llpez Adolfó, 





Manzano Santiago, Marqués Eme-
! terio, Marqués Agustina, Martín Jci-
j sé, Meana Concha, Menard María, 
' Méndez José, Héndcz Salomé, Mén-
dez José, Morales Angela, Montero 
Domingo, Mourin Anuncia, Maurisco 
Gervasio, Muradas Serafín, 
N 
Negron Pedro, Novoa Manuel, No-




Parga Arturo, Pablo Isidro de, 
Pascual Francisco, Pascual Be i en, 
Pelaez José, Pérez Angel, Pérez He-
raclio, Pérez Gerardo, Pérez José, Pe-





Ramón Felipe, Respaldica Micaci-
ta, Resines Javier, Reboredo Ricardo, 
Rimada Luis, Ruirada Luis, Riesgo 
Ramón, Rigueiro Jesús, Río José, 
Robles Manuel, Robelda José, Rodrí-
guez Reyes Alfredo, Rodríguez José, 
Rodríguez Dosimelo, Rodríguez Ca-
milo, Rodríguez Patricio, Rodríguez 
Manuel, Rodríguez Luis, Rodríguez; 
José, Rodríguez Guillermo, Rodrí-
guez Ceferina. Rueciva Fernando, 
Ruiz María, Ruiz José, Ruiz Fran-
cisco, 
S 
San Martín Pío, San Martín Pío, 
Salas Victorino, Santa na Nicolás, 
Santalucía Andrés, Santamaría Abe-
lardo, Sánchez Isabel, Sartuque Víc-
tor, Servantes Aurora, Serrólo Auro-
ra, Serrano Laureano, Sumalla Rosa. 
T 
Tamargo Baldomero, Tomás Ma-
nupl. Tamas Mercedes, Tomás Virgi-
lio, Tojeiro Agustín, Torriente Fran-
cisco, Turnes Jesús. 
V 
Vales Gumersindo. Valles Dolores, 
Vásquez Segundo, Vázquez Filome-
na, Várela Manuel, Várela José, V i -





C A R T A S D E T A S A 
Castro Eduardo, Espino Francisca, 
Feijo Ramón. Gacio Casiano, Orí 
gas Manuel Prieto Manuel 
— E m i l i a , Santana' Fede 




Cabo San Antonio, Amalia U 
600 sacos carbón. 
Mariel, Pilar, Marante 800* 
azúcar. 
Id. Altagracia Pérez 600 sji 
azúcar. 
Cárdenas, Juana, Mercedes, Val 
50 pipas aguardiente. 





500 sacos azúcar. 
Sierra Morena, la . Chávez; Ak 
fiy 300 caballos leña. 
DESPACHADOS 
Nuevitas, María Vázquez, Maanj 
Cabañas, Caballo Marino, Sena. 
Cárdenas, Muion Valent. 
Cabañas, María Carmen, Bosch, 
Bañes, San Francisco, Pdoseco. 
Mariel, Pilar, Marantes. 
Id, Altagracia Pérez, 
Alenu 
Carmen, 
C o n e l Fi l tro HYGEI 
ú n i c o s a n i t a r i o , anexo al 
R e f r i g e r a d o r - N e v e r a 
( ( D n u & i n 
De- gran novedad, para casas pü 
Hculares y establecimientos. 
Está construido con los niejorí 
materiales, acabados, en hierro « 
maltado. Superiores a todos los o 
nocidos hasta el día, porque el! 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja 
igual; conservar siempre la atm«l 
fera pura; guardar absoluta limp 
za; perfecta circulación, con ausci 
cia de malos olores y humedad, 
todo esto si se agrega la elepancia 
este mueble, que embellece y real 
cualquier lugar, donde sea colocadi 
Vea el muestrario, o pida catáW 
gos a sus Representantes, para CnM 
Taimada y Rodríguez 
Tel. A - i 
La Habanera' 
C i e n f u s g G S . O y l l 
Y en Obispo, 89, 
^ X S . ^ ' . t  i toWMm de erectos s a i i « * 
^ 1 ' 1240 alt, 15-22 r 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n 



































A g í a José, 
A 
Alvachca José, Alva-
T o d o e l q u e l o s t i e n e e n 
s u b a ñ o , e x p e r i m e n t a g r a n 
rez Josefa, Alvarez José, Aretes Jo-
sé, Amil Francisco, Anido Jesús,! 
Alonso Laudina, Alonso Felipe, 
Arroyo Juana, Arroyo Juana, Arro-
vo Juana, 
B 
Balado Antonio, Barber Matías,! 
Barrero Pedro, Barrio María, Clan-
co Gloria, Bartroli Alonso, Brea R a - ! 
mona. Bello Guillermo, Bomenza Be-
lén Pole, Bouza Serafín, 
C 
Cambas Lucas, Carballeira Ma-
nuel, Canaves Jaime, Casañy Vicen-
te, Carreja Francisco, Cano Mana, 
Castro Ricardo, Cía Vicente, Cinza 
Ramos, Cireijido María, Costales Se-
rafín, Coque María, Coro Jesús, Cruz 
Dolores. 
D 
Díaz Rosa, Díaz Rodrigo. Director 
de Polinomio, Domínguez José. 
E 
Esteban Miguel, Estevez Eduar-
do, 
E L S E Ñ O R 
J a v i e r M e r á s I r a v e d ' r a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p • u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
W ^ u , ^ ^ parft •,as cuatro de la tardü de h0* 
su anotad, W t ó S S T Í a l m f ^ rUOffan 
C ¿46 
a A G U A C A T E 
T O T A L E S , . . 24 2 5 20 
Anotación por entradas 
Instituto. , , , 224 061 2—17 
San Anacleto. . 001 000 1— 2 
SUMARIO: 
Two base hits: Dobal, Valdespino, 
b a . . hits: Doba.. ' u on , i B i i t a g r  I F e ™ * -
4 ; s r ^ A f l f T ¿ „ L i r i : s a t i s f a c c i ó n p o r s u e i e p n - 1 í ' s V / ^ S 
0r^a' \- a « ; « 0 h í n ' m n O Fernámiez José. Fevnándrz Edgardo, Sacnfice fly: \a¡despino. L l , , i, i ilIHIIH. . — - C I - J - - - Fernández 
ción del cadáver, desde I 
dos 
a las personas 
a Dios y asistan a la conduc 
de 
W •* *VÍO , asimnii a i«* — , 
Polis de C o ^ n V V ^ ^ p ' i T GenaSÍO ™™r0 ̂  * ^ que vi virán eternamente a?1 ad< Habana. 8 de Febroro de 1915 
Dolores Fariñas, viuda de Mevá 
nuel y Javier, lujos " 
alt 4t-5 
Double plays: Albuerne, Orta. Vela 
' Struck outs: Por Calvo, 7; por Ro-
drigo, 5, « ^ , 
Bases por bolas: Por Caivo. 4; por 
Rodrigo, 8. 
Wild pitchers: Por Rodrigo L 
Pased balls: Por Vale, 2, 
Umpires: Del Valle y González. 
Scorer: T, Carbonell. 1205 
NO 
c í a e h i g i e n e . 
V é a l o s o p í d a n o s c a t á l o g o \ S ^ W ^ ^ ^ s ^ ^ 
P O N S y C a . , S. en Q . ^ ^ ^ l ^ t ^ 
E G I D O , 4 y 6 ,—HABAN A 
T e l é f A - 4 2 9 6 . A p t d o . 1 6 9 . 
— *v,aás; Blanca, Consumo. M»" 
d?da A W Í rT1UJ0S;^0séM^-ás' Robusíiano Merás: G j | 
F a r h W PulsaTJauregui: Vicente, Antonio y Enrique 
Fernández y Suárez; Francisco J' Belarnuno 
_ i L I £ £ M T E N ESQUI-r .AS. 
2428 
1 8 i-t 8 
. —r—~-» ''-•mimuíx uene-
rosa. Fleire Constantino, Fuent'» Ma-




Genoveva, García Manuel, i 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e Bise111 
de R O S y C o m p , 
S O L , n ú m e r o 70 . T e l é f o n o A.5171 . Habí 
© l e i e i o i o i e i © 
a) Sena, 
lioseco. 
C a m p e s i n a 
E K A E N T O N C E S B U A E M A . C O M O R O S A E N T R E A B I E R T A 
Q U E A L B E S O D E L A A U R O R A P O R E N C A N T O L E S P I E R T A i 
E R A S T U A Q U E L L A V I R G E N Q U E E N V I D I A B A L A A U R O R A . . c 
Y Y A V E S , P O B R E M A R T I R , L O Q U E S O M O S A H O R A ! . . . 
¡ É L H E R M O S O B O H I O , C O R O N A D O D E P A L M A S , 
G I M E A U N P O R L A A U S E N C I A Y E L A M O R D E D O S A L M A S J 
( ¡ O H L O S T R I S T E S B O H I O S S I L E N C I O S O S Y G R A V E S , 
B A J O E L H O N D O S I L E N C I O D E L O S N I D O S S I N A V E S . ) 
R I E E L L A G O , CON" E S A R I S A L I R I C A Y M U D A 
R E C O R D A N D O T U C U E R P O D E C I B E L E S D E S N U D A . 
C O M O C U A N D O E N SUS O N D A S C O N A M O R T E , O C U L T A B A , 
P O R Q U E E L S O L E N L O S H O M B R O S A L A Z A R T E B E S A B A . . . 
H I L V A N T A S F E E N L A R U E C D E L E N C A N T O , Q U I M E R A S 
Q U E H O Y P A R E C E N A L V I E N T O D E S G A R R A D A S B A N D E R A S . 
J ) ? : S P E D I A T U C U E R P O D E I M P E C A B L E B L A N C ü R A , 
E S E O L O R P E N E T R A N T E D E L A H I E R V A M A D U R A . . . 
E N T U S O J O S D O R M I A N L O S S U B L I M E S A N H E L O S 
D E L A P A Z D E L O S C A M P O S Y E L A Z U L D E L O S C I E L O S ; 
Y E N T U F R E N T E D E E G R E G I A P A L I D E Z H A B I A U N A 
S U A V E L U Z C A N D O R O S A C O M O U N V E L O D E L U N A . . . 
Y E R A E L B E S O E N T U S L A B I O S D E P R I N C E S A A M O R O S A , 
U N A A B E J A E N E L C A L I Z D E U N A E S P L E N D I D A R O S A . 
T U S P I E S E R A N D O S C O P O S D E A L B A N I E V E ; T U S M A N O S , 
D E S P I D I E N D O E L P E R F U M E D E L O S L I R I O S L O Z A N O S . 
Y T U A L M A . . . T U A L M A , E R A E N T O N C E S , ¡OH P I A ! 
U N A B L A N C A P A L O M A Q U E E N T U C U E R P O D O R M I A . . . 
P A S O T O D O . E L P A I S A J E , C O N S U S A L T A S P A L M E R A S , 
C O M O U N B O S Q U E D E L A N Z A S Y D E V E R D E S B A N D E R A S , 
S I G U E I G U A L ! . . . Y A S I , E L L A G O . M O N O R R I T M I C O C O P I A 
D E L P A I S A J E G A L L A R D O L A V I R I L C O R N U C O P I A . 
P E R O T I E N E E S E L A G O , Q U E A N T E S E R A T U E S P E J O , 
S O L I T A R I O , A P A C I B L E , L A T R I S T E Z A D E U N V I E J O 
Q U E A D O R A R A U N A N I Ñ A M U C H O T I E M P O , Y L A N I Ñ A , 
P A R A S I E M P R E S E F U E R A P O R L A V A S T A C A M P I Ñ A . . . . 
P A S O T O D O ; T U A L M A , C U A L P A L O M A V I A J E R A , ~v 
S E A L E J O , E N A M O R A D A D E L A Z U L D E L A E S F E R A , 
Y C A Y O NO S E D O N D E , N I E N Q U E P L A Y A S I G N O T A S . . . 
¡SOLO S E Q U E H A C A I D O C O N L A S A L A S Y A R O T A S ! 
Habana, C Febrero 1915. A L F O N S O O A M ü r 
c a i d © a l S i f o Q ñ á < ú R e a l 
Recia ]a voz y, cual la mano, airada, 
Resalta cu la sangrienta trayectoria 
Ardiendo en tempestad la regia eápada 
Y alumbrando su faz lampo de gloria. 
En rauda catarata despeñada • 
Va su legión en pos de la victoria, 
Y roba al esplendor de la alborada 
Rayos de sol para escribir su historia. 
A l Anglo, al Ruso, al Franco, al Amarillo 
Que blasona de invicto en mar y tierra. 
Acomete con ímpetu iracundo: 
Y de su estrella al fulgurante brillo 
Presume, erguido en su bridón de guerra. 
Con brazo de Titán volcar el mundo. 
Ano 1915. 
F . T 
A humanidad, por muy avi-
sada y perspicaz que se 
considere, no es posible 
que acierte a ver la ma-
yor parte de las cosas por 
el solo hecho de que en el 
mundo hay mucho que mirar, y es 
claro, al tener que verlo todo muy 
euperficialmente, esto es, muy « la 
Ugera, no puede parar mientes en lo 
que le rodea y de ahí, que para ver 
y darse exacta cuenta de muchas co-
sas, le pasan miles de ellas desaper-
cibidas sin que su ojo avizor las. des-
cubra debidamente para ponerlas tal 
y como son en la picota pública; me-
dio magnífico de aminorar en lo posi-
ble las mi l calamidades que por des-
gracia nuestra padecemos. 
Una de las plagas que llenan ios 
ámbitos del mundo, es la que sirve 
























d o í 
¿ F m q u é m h ^ h ú ¡ 
Esta es la pregunta que ha dirigi-
do a sus lectores el periódico inglés 
"Tits Bits." 
Muchas contestaciones han sido im-
publicables; en otras de ponía al di-
rector del periódico cual no digan 
dueñas por la indiscreción de la pre-
gunta, y de otras da cuenta el diai'io, 
casi todas reveladoras de una pro-
funda amargura. 
A título de curiosidad, reproducire-
mos algunas de las respuestas publi-
cadas : 
Primera. ¿Por que me he casa-
do?... Eso es lo que me estoy pre-
guntando desde hace cnce años. 
Segunda. Tomé esposi para poder-
me vengar de mi suegra y, ¡ay de 
mí', no he podido lograrlo. 
Tercera. Porque la que es hoy mi 
muier me dijo aue otros cinco "gen-
tlernen" solicitaban su mano. 
Cuarta. Porque su padre me dijo 
qi"» ocbo años de noviazgo eran ya 
suficientes. 
Quinta. Porque estaba harto de 
comprarla joyas, de llevarla al teatro, 
a los conciertos y . . . quise ahorrar'. 
Sexta. Porque creía que era una en-
tre un millón, y hoy creo todo lo 
contrario. 
Séptima. Porque me faltaba cuando 
me casé la experiencia que ahora ten-
go. 
Octava. Eso es lo que me pregun-
tan todos mis amigos. 
Novena. ¡Fortuna ladrona.. . inde-
cente! 
Y así, por el estilo, son todas las 
contestaciones, poco alentadoras,^ it lo 
que se ve, para los que aun están en 
el felicísimo estado de merecer. 
Acaba de publicarse en París el 
"Journal d'une femme de cinquante 
ans," de la marquesa de L a Tour clu 
Pin, que en su juventud fué dama 
de la Corte de María Antonieta. 
E l volumen., publicado por un nie-
to, sobrino de la marquesa, es uno 
de los pocos documentos de indiscuti-
ble autenticidad llamados a dar exac-
ta noticia de los postreros momentos 
de la infortanada Reina. 
E n el tiempo a que se refieren las 
.Memorias tenía María Antonieta 
treinta y cinco años; pero—narra la 
marquesa—conservaba aún pequeña 
pasión de celos femeninos. 
Tenía bella coloración en el rostro, 
estaba esplendorosa y, a pesar de su 
arTogancia, no podía ocultar el des-
pecho, los celos que la producían las 
muchachitas de dieciseis años que 
asomaban en las mejillas, con rique-
za de coloración, el verdor de la edad y 
[fl exuberancia de vida a la luz del 
día. 
L a marauesa estaba en el número 
de estas lindas niñas y, un día, la 
duquesa de Duval. que era su protec-
tora, la murmuró al oído un buen 
consejo: 
—No te pongas a la luz de la ven-
tana. 
L a marquesa comprendió en segui-
da la i-ecomendación y no se la hizo 
repetir dos veces. 
María Antonieta, a pesar de esta 
manía, era benévola y tenía para 
sus damas las más delicadas atencio-
nes. 
Cuando pasaba por los salones, 
caminaba síemnre muy lentamente 
para poder dedicar una palabra, una 
sonrisa, un saludo a todos los corte-
sanos, que formaban interminable fi-
la. 
. . . E l paisaje con sus altas palmaras, 
como un bosque de lanzas y de verdes tanderas, 
sigue i g u a l . . . 














J A V I E R D £ A J N T E P I N 
'lo. Herencia: dos millones quinientos 
ĴU francos. La madre tiene el usu-
fructo... ¡a hija es la heredera uni-
versal." 
Jacquicr, mientras leía, lanzaba ex-
clamaciones y pronunciaba frases sin 
ilación. 
.~~¡Comprendo! ¡comprendo!— de-
C!a radiante de alegría. —Muerto en 
J^a barricada el matrimonio Richaud, 
niña fué encontrada junto a sus 
cadáveres y recogida por la Asisten-
t a I úbl ica. . . L a niña hereda.. . Pa-
ja cobrar la herencia se la necesita, y 
la 'L a(ll"e ha ^cargado a Plácido que 
t^ i sciue' Ese avechucho ha encon-
trado la pis ta . . . L a niña se llama 
Jlana Juana . . . Esta María Juana, 
jeieclera de los dos millones y me-
0> está en Bonneuil, en casa de una 
Planchadora. Sin duda Joubert cuen-
^ con esa dote para su h i jo . . . la co-
esta tan clara como cristal de ro-
.e ' ^ues bien: con adelantarnos y 
/"Prender antes que él el negocio es-
Jgof al cabo de la calle. . . ¡Boni-
• "^¿Qué manda usted? 
m i .oy muy contento de usted, co-
aoli i a NaPoleón 1̂ Grande a los 
'lados de su antigua guardia des-
"ien no sé ^ batalla. . . Aquí 
0 una gratificación de mil fran-| 
eos, en vez de los quinientos ofreci-
dos, y no serán éstos solos los que 
le d é . . . 
• — E s usted muy generoso, y . . 
—No pierda el tiempo dándome las 
gracias. . . no necesito palabras, sino 
obras., hay algo que hacer. . . 
—Apuesto, señor, que he adivina-
do el q u é . . . ¿Se trata de partir in-
mediatamente para Bonneuil y traer-
me a la joven ? . . . 
— E s usted muy inteligente, Boni-
c h ó n . . . Eso es precisamente lo que 
deseo... 
—Pero, ¿ y si Joubert se me ha ade-
lantado ? . . . 
—No es admisible esa suposición— 
replicó Jacquier, que continuaba ho-
jeando la carte.—A estas horas mi 
distinguido colega ha debido notar la 
desaparición de esta cartera, que en-
cierra notas de importancia y dos 
billetes de mil francos. 
— ¿ D o s mil francos? D é m e l o s . . . 
—Se los daré de mi caja particular 
después del éxito defintivo— replicó 
Jacquier;— pero éstos permanecerán 
aquí, y la cartera, a su debido tiem-
po, volverá intacta a su dueño. Mi 
colega no se ocupará hoy más que 
de la pérdida que acaba de sufrir, y 
hasta mañana no se le ocurrirá el ir 
a Bonneuil. E n cambio usted irá aho-
ra mismo, y hará con la joven como 
ha hecho con la cartera. E s preciso 
que cuando Joubert llegue a casa de 
la planchadora ya no encuentre allí a 
María Juana. Sobre todo, asegúreme 
usted el resultado... Se juegan gran-
des sumas en este negocio, del que da-
ré a usted el cinco por ciento si lo 
ganamos. ¿Me ha comprendido? 
X X X I 
—Comprendo perfectamente, señor 
Jacquier—contestó Bonichón.— Sal-
go inmediatamente para Bonneuil, pe-
ro me hacen falta dos cosas. 
—¿Y son?— preguntó el agente de 
negocios. 
—Ante todo, dinero.. . 
—Que voy a darle. 
—Y una copia de las notas de esa j 
cartera. 
—Siéntese y cépielas. 
Diez minutos después, Bonichón, 
provisto de las notas copiadas y de 
Cierto número de billetes de cien fran- • 
eos, salió de la casa de la calle de 
Bleue. 
Poco después de su marcha, Jac- , 
quier, que había sacado segunda co-1 
pia de los datos recogidos en la Asis-
tencia Pública, metióse la cartera en 
el bolsillo, cogió el sombrero, salió, 
y al llegar a la calle de Montmartre, I 
detuvo a un mozo de cordel que por 
las trazas volvía da algún recado, lo 
llevó hasta el ángulo que forman el 
faubourg Montmartre y la calle de 
Geoffroy-Marie y le dijo entregán-
dole la cartera: 
—Lleve usted esto al número 1 de 
esta calle, donde vive el señor Joubert, 
en el piso primero. Le dirá que ha en-
contrado esta cartera en el suelo, en 
la calle de Saint-Honoré, cerca de la 
calle de «los Prouvaires, y que como, 
ha visto en las tapas su nombre y se-1 
ñas, la presenta a su dueño. Tome 
usted dos francos. Si le ofrecen algu-
na gratificación, lo que es muy proba-
ble, libre es usted de aceptarla... 
—Está b ien . . . 
Y el mozo de cordel^travesando la | 
calle de Geoffroy-Marie, desapareció 
en el portal del número 1. 
Volvamos a encontrar, a Plácido 
Joubert. A l salir de la casa de la 
señorita de l^hodé, tomó el camino 
que había seguido anteriormente, es-
cudriñando con la vista la acera pul-
gada por pulgada, hasta llegar al si-
tio donde sufrió el encontronazo. Co-
mo es natural, nada encontró. 
— E s evidente que me han robado— 
périfeé— Tengo que despedirme de esos ¡ 
dos mil francos.. . Respecto a las no-1 
tas, bien pensado, su pérdida es de 
escasa importancia. A nadie pueden ¡ 
servir, puesto que ni hay quien pue-
da adivinar su significación, ni quien j 
tenga interés por adivinarla. Poco 
trabajo me costará escribirlas de 
nuevo ahora mismo si me acordara • 
del nombre de la planchadora de Bon-
neuil . . . pero ese nombre lo be olvi-! 
dado... y si no lo recuerdo, tendré 
que volver mañana a la avenida Vic-j 
toria y consultar de nuevo los regis-
tros para encontrarlo... Contratiem-i 
po lo es, sí, y no pequéño; pero nada 
más que contratiempo. 
Plácido tomó un coche y volvió a 
Éú casa. 
— ¿ N o han traído nada para m í ? — , 
preguntó al escribiente de la antesa-
la. 
—Nada, señor. 
Joubert atravesó la segunda habita-
ción; entró en su despacho, sentóse 
ante la mesa ministro, tomó im plie-
go de papel y una pluma, y se dedicó 
a la tarea de reproducir las notas 
pei'didas, esperando que al fin encon-
traría en, los desvanes de su cabeza el 
nombre que le faltaba. Fueron inúti-
les todos sus esfuerzos. A l cabo de 
una hora, poco más o menos, llama-
ron suavemente a la puerta. 
—¡Entrad!— dijo Plácido. 
Un empleado apareció en el um-
bral. 
—¿Qué se ofrece, Marquay?—pre-
guntó el agente de negocios. 
—Ha venido un mozo de cordel que 
trae un objeto que, según dice, ha 
perdido usted y él encontró. 
Joubert pegó un brinco. 
—¡Pronto! en seguida! ¡que entre! 
—exclamó Joubert. 
Marquay se apresuró a introducir 
al mozo de; coi'del. 
— ¿ E s usted el señor Joubert? — 
preguntó el mozo. 
—Yo soy. 
—Caballero, le traigo este libro que 
he recogido en la acera de la calle • 
de Saint-Honoré, cerca de la de Prou-
vaires . . . He visto su nombre y las | 
señas de la casa sobre las tapas, y i 
he vehido a traerle. . . Aquí está. 
Y al mismo tiempo entregaba la | 
cartera a J oubert, quien la abrió an- j 
helante y no pudo contener un sus-
piro de alegría al ver, no sólo las, 
notas, sino también los dos billetes 
de mil francos. 
-—Muchas gracias, buen hombre—| 
dijo.—Se ha molestado usted en ve-; 
¡iir. y el que trabaja debe ser grati-1 
ncado. Tome usted cinco francos. 
E l mozo de cordel, encantado, to- i 
mó la moneda, saludó, salió y fué a 
reunirse con Jacquer, que lo espera-j 
ba en el mismo sitio. 
—Ese señor estaba en casa—le di-: 
jo:—le entregué la cartera en pro-1 
pia mano y me ha dado una moneda 
de cinco francos. 
—¡Es muy generoso!— dijo Jac-
quier sonriendo. 
Desde la calle Bleue, fuése Boni-
chón en' -derechura a la estación de 
Vincennes y tomó un billete para la 
Varenne-Saint-Hilaire, a donde llegó 
a las cuatro de la tarde. No sin tra-
bajo logró encontrar un carruaje que 
le condujera a Bonneuil, ol que le de-
jó en su destino cuando la noche ha-
bía ya cerrado. Bonichón dió orden 
de detenerse ante una posada. 
—Lleve el caballo a la cuadra y 
mande que le den de comer—dijo al 
cochero.— Ignoro a qué hora podre-
mos marcharnos. 
Desde el primer día que recibió 
dinero de sti jefe, el empleado de I 
Jacquier, que era de suyo presumido, i 
modificó su indumentaria y equipo. 
Con lo que quedó también modificada i 
su figura y apariencia. , 
Cualquiera hubiera podido tomarle 
por un agente de negocios o un cu-
rial. Muchos escribanos en el ejerci-
cio de sus funciones tienen peor as-
pecto.. Antes de penetrar por la calle 
Mayor, preguntó, a un transeúnte; 
—¿Podría darme razón'de la se-
ñora Ligier, planchadora? 
i—A cien pasos de aquí, todo lo más 
—le contestaron.— Verá usted, a la 
derecha, su obrador, iluminado, y oi-
rá las canciones de sus obreras. 
Una vez informado de lo que de-
seaba saber, Bonichón avanzó por la 
calle obscura del pueblo, no tardan-
do en encontrarse frente a una puer-
de subtítulo a este artículo. ¡Oh.', e» t-
uua maldición la que paaetemo», m ú » 
veces peor que la celeore üe Egipto, , 
No se puede dar un paso ni vomut't 
un vermouch ni ir en el tranvía, na- i 
ua en fin podemos hacer mn encon-} 
urar el inevitable "superhombre" qu*) 
ue todo aabe y en iodo se mete aiit» 
^ae nadie le pregunte nada. E s e l . , 
cuso, pío lector, o lectora—si aca-jr 
¿o tengo la suerte de tener alguna--»! 
que tanto se ha extendido la -super-J: 
uombría," que deoemos renunciar éjL 
pasar la vida agradablemente, auttH, 
tu ios pocos ratos que uno puedo re-1» 
crearse leyendo. L 
Sabido es para la mayor partes dak í 
la gente, lo pesado que se hace ui»j| 
viaje largo en el carrito, y no es m e ^ 
nos sabido que para distraer ese tiem-ti-
po lo mejor es ir leyendo hasta eHjl 
punto de destino. Con ser esto último» !• 
una cosa a la que todo ciudadano tic-- • 
ne perfecto derecho; al extremo 
que hemos llegado es casi punto me-
nos que imposible realizarla. Apenaa^ 
penetráis en el tranvía y os disponéis, u 
a leer, os asalta como por obra deir 
encantamiento uno de estos "sabios' 
que haciéndose el íntimo os arrebata,*-
el libro diciendo poco más o menosí 
"¿Qué libro llevas ahí?" Pues ya us-
te(j , VCj—contestáis tímidamente— la^ 
última obra del señor Blasco Ibáñez*.. 
Ah sí; "Los Argonáutas:" la conoz-^' 
co; es una horrible lata. No sirve pa-
ra nada que no sea perder el tiempo 
miserablemente leyéndola. —Pues el 
autor es muy bueno,—arguye uno tí-
midamente—y he leído muchos juicios 
loables a la' personalidad de Blasco 
Ibáñez.—Eso son bobcrías de ilu-
sos que en su vida han leído riada 
que valga la pena de leerse, si quie-
res leer buenos libros procura com-
pi-ar los de Nietzche u otros por el 
estilo. Blasco en su vida será rnás 
que un plagiario de Zola. Pereda fué 
un escritor puramente regional por 
lo cual nadie que no seâ  montañés 
lee con gusto. Pérez Galdós tiene un 
mérito relativo, toda vez que la ma-
yor parte de sus escritos están basa-
dos sobro hechos históricos, con lo 
cual, arreglándolos un poco, estaba 
el trabajo hecho. (¿ ) 
¿Qué hacer al oír tal cúmulo de 
disparates? Pues lo que el buen sen-
tido aconseja en tales casos: no dar-
le contestación a sus absurdos de-
jar al necio con la palabra en la bo-
ca. 
Lo más grave del caso es la abun-
dancia que hay de esta clase de bi-
í hos, y es necesario que nos dedique-
mos a formarles el vacío, a no hacer-
las caso cuando rebuznen, a no de-
jarlo.- inmiscuirse en nuestros asun-
tos, rechazándolos enérgicamente de 
f'oiuie estemos; porque en todos si-
tios se. cuelan aunque no conozcan a 
nadie y en todas las conversaciones-
toman parte. 
Si se habla de la contienda europea ¡ 
y os sentís aliado, ellos, por llevar lai 
contra, se hacen los germanófilos y\ 
no decís cosa aue no les desagrade. 
Urge muchísimo acorralar a los ta- i 
les osados. Hay que formar cruzadas j 
contra estos intrusos, peoi'es mil ve-
ces que la peste bubónica. 
Luis M. SOMINES 
L a y m d a s A m i b a s 
No • es descubrir ciertamente la 
poesía árabe decir que es rica en pci>. 
samientos y en leyendas. 
Una de las más «cutidas y bellas 
es la que se refiere a las flores, por 
las que generalmente los musulmanes 
sienten verdadera vocación. 
L a leyenda de la rosa es, además, 
sagrada para ellos. 
L a rosa, según una tradición re-
putada como santa entre los devotos 
del Coran, nació la noche del día en 
que el profeta Mahoma subió al cielo, 
ta vidriera, tras de la cual cierto nú-
mero de jóvenes estaban planchando 
ropa, cantando a voz en grito un co-
ro de opereta. Bonichón entró. L a apa-
rición de un desconocido, vestido de 
negro y corbata blanca, produjo sor-
presa enorme... Cesaron los cantos 
y reinó el más profundo silencio. 
—¿Está en casa la señora Ligier? 
—preguntó el agente de Jacquier sa-
ludando. , 
—Soy yo, caballero—contestó una 
mujer de alguna edad, que en el fon-
do de la tienda arreglaba cuentas do 
lavado y planchado. 
•—Desearía hablar un momento a 
¿olas con usted, señora. 
—Estoy a su disposición, caballe-
ro. 
Y la planchadora, cogiendo un quin-
qué de petróleo que había sobre la 
mesa, acompañó al recién llegado a 
una habitación contigua, cerrando la 
puerta una vez hubieron entrado. L a 
buena mujer parecía inquieta y preo-
cupada, y al mismo tiempo que ofre-
cía una silla al visitante, balbuceó: 
—Supongo, caballero, que es usted 
un inspector dé la Asistencia Públi-
ca, ¿me equivoco? 
A l oir que le daban el título bajo 
el cual pensaba presentarse a la se-
ñora Ligier, quedó aturdido Bonichón; 
pero sin demostrarlo en lo más mí-
nimo, respondió: 
—Así es en efecto, señora. 
— ; A h . . . Dios mío! —dijo la se-
ñoría Ligier, cuya agitación iba en 
aumento.— ¿Viene usted por el asun-
to de María Juana? 
Creció prodigiosamente la sorpre-
sa de Bonichón. 
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C E N A S . 
— HA REANUDADO SUS CENAS CRIOLLAS Y PLATOS A LA ORDEN. — 
SERVICIO ECONOMICO Y A<2RA DABLE 
El sinieslro d e . . . 
(Viene de la primera.) 
Cuando se dio la orden de que fun-
cionase la bomba "Cuba," que es la 
más potente del Cuerpo, fueron dis-
puestos dos pitones, uno por la caite 
de Santa Teresa y otro por Indepen-
, denaia; el pricero era tanta la fuer-
2154 7-f-t , y.a de proyección del agua que nete-
j / m e i a m a i 
Cablegramas 
Viene de la primera plana 
"Me habéis pedido un mensaje, I principales periódicos españoles y ^ f H u i n ^primeros ^ ^ ^ * G ^ % r a l e m a n 
" ' S n ' u n a ' J e S i d a d y delicadeza Estos folletos se repartieron pro-
que me ha í conmovido en lo más hon- , fusamente entre los najantes de las 
do del alma, los ciudadanos america- \ casas comerciales, 
nos han acudido en socorro de mi E L " L U S I T A M A " Y L A B A N D E R V 
torpe v rastrera que ba podrido ¡ escapó de las manos de ellos estan-
nuestra " sociedad. ! do a Punto de lesionar a varios. 
Ksta inmensidad de campo de ca 
ña con el verde hermoso que agrá 
D e l C e n t r a l 
" L u g a r e ñ o " 
Enero 2t). 
Aqnf se respira felicidxL 
Me encuentro nuevamente en es-
te magnífiC9 central, donde se ob- | madre tierra lo que ella ofrece en 
serva con benéplacito que el Pro- | sus entrañas a cambio del sudor d^l '-'oix mador, al cual le pregunté el 
da la vista, esie paisaje encantador 
i que se contunde con e ¿azul del an-
| chísimo cielo, no^ hablan de la* 
; gniudiosidad del hombre trabajador, 
i del hombre que se entrega a las 
labores agrícolas y que le saca a la 
Con gran arrojo fué dominado y su 
labor fué decisiva- M otro fué em-
plazado en los tejados de la casa 
vecina por Independencia, desde cu-
yo sitio, pude ver la valentía de los 
que lo manejaban y la manera rápida 
como cedía el fuego ante los chorros 
de agua que con gran incremento sol-
taba. E n aquellos sitios vi al señor 
país, obligado por la invasión alema-
na a pedir a sus habitantes mayores 
esfuerzos que los que están a sn al-
cance. 
"Si no hubiera sido por el mater-
nal auxilio de los Estados Unidos, el 
hambre se hubiera extendido por to-
llas nuestras desoladas provincias. 
" L a gratitud del pueblo bel,?3 será 
eterna." 
NOTICIAS D E V I E V V 
Viena, S 
A M E R I C A N A 
Londres, 8 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
' ros de Inglaterra sostiene que el ca. 
j piUii del "Lusitania" no cometió 
i ninguna extralimitación al izar la ban-
\ de-a americana, al acercarse a las 
¡ costas de Inglaterra. 
Fn apoyo de esta doctrina, cítase la 
1 ley sebre navegación del año 189 í, 
serva 
greso marcha a paso de gigante 
que cada día que transcurre es ma-
yor su crecimiento, su importancia, 
pues por doquiera se advierte auje 
y esplendor magnificentes 
í que de ella quiere vivir. | Vl0tlV0 abandono en que tiene el 
Por la fuerza del trabajador herói- Municipio a los bomberos y rae di 
co, se han convertido todos esos in- 1 ̂  «»« a el no le pertenecía el aten-
| mensos y potentes montes en caña-
verales lindos y productivos, y así 
Cada vez que después de algún también por esa misma fuerza del 
tiempo de ausencia, visito este inge- I inagotable trabajador, esos cañavera-
nlo, siento verdadero placer, ínti- j ies que paret.en délos verdosos se 
ma satisfacción, puesto que llega | transforman en sacos de azúcar y 
hasta mí ese hábito de vivificante ésto en oro. . . , después de haber sur-
complacencia cuando estrecho la j Ca<io el insondable y embravecido 
diestra de tantos amigos afectuosos, ! mar. 
que me demuestran guardarme una ! 
sincera estimación. ) x0 hice nada niÁS qUe desmon-
Aquí se vive en familia; aquí no | tarme de la máquina que me condu-
hay nada más que pureza de sentí- jo del paradero del ferrocarril del 
mientos. franqueza; corazones nobles i Xorte a sease el de Camagííev a 
y generosos, que laten a impulso de - Xuevitas, al ingenio, v una legión 
algo que cautiva y que es innato en de excelentes amigos se disputaban 
los seres que se hallen tan lejos de | saludarme, saludo cariñoso y exprc-
las miserias, de las hipocresías, de 
las maldades que imperan en los 
pueblos maleados por la política 
1 en que se tlice que está firmemente 
Se están librando reñidas batallas ; establecido el dercho a recurrir a este 
expediente para la protección a los en los Cárpatos. 
Los rusos se retiran comnletamon-
te derrotados al Sur de Bukowiifci. 
1.200 de ellos han caído prisioneros. 
Los austríacos han entrado en Kim-
polung. 
Los aviadores austríacos atacaron 
con buen éxito a un transporto fran-
cés on el Adriático. 
E L P U G I L I S T A J A C K JOHNSON 
Barbadas, 7. 
E l famoso pugilista, campeón 
mundial de gran peso, Jack Johnson 
ha llegado de Buenos Aires y está 
tratando de fletar un barco que lo 
lleve a Veracruz. 
E l titán del boxeo, coza de exce-
barcos mercantes. 
EN LA F R O N T E R A RUMANA 
Taris, 8. 
En un despacho de Nish dirigido ai 
".?oufnaI" so anuncia que hace varios 
dias las tropas austríacas violaron la 
frortora rumana cerca de Turnseva-
r-n. abnendo f uego sobre los solda-
dos rumanos que guardaban la fron-
tera y que se opusieron tenazmente 
a su paso. Los rumanos recibieron 
refuerzos, trabándose una batalla que 
duró tres horas y que dió por resul-
tado el que los austríacos fueran re 
chazados con grandes pérdidas. 
NOTICIAS R U S A S lente salud, pesa 24.̂  libras y abriga 
plena confianza de que derrotará a Potrogrado, 8. 
su adversario el boxeador WUIard. v i Estalo Mavor ruso ha dado al 
F O L L E T O S P R O - A L E M A N E S ! público las siguientes noticias: 
París. 8. 
La policía de esta ciudad se ha apo- i la Polonia donde continúa la batalla 
derado de un crecido número de fo- con fiereza. En los Cárpatos hemos 
de varios puntos, haciéndoles muchos 
prisioneros. Los destroyers rusos del 
Mar Negro han bombardeado a Cho-
ppa. Los fuertes de Batun obligaron 
al crucero "Breslau" a retirarse. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, 8. 
Ha fallecido el Marqués de Lon-
donderry. 
P R O B A B L E S A C O N T E C I M I E N -
TOS D E IMPORTANCIA 
Londres, 8. 
L a "Exchange Telegraph Compa-
ny" ha recibido el siguiente despa-
cho de su coresponsal en Copenha-
gen: 
" E l viaje del Emperador Guiller-
mo a Wilhelmshaven, según creen-
cia general, se relaciona con la ad-
vertencia del Almirantazgo alemán a 
los barcos neutrales sobre la activi-
dad de los submarinos de Alemania. 
"Este es el prólogo de importantes 
acontecimientos en el mar. Susúra-
lletos conteniendo extractos de los 
E l t r a n s p o r t e d e g u e r r a 
i n g l é s " M i n e r v a " e n 
l a H a b a n a . 
Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, lleno de mercancías, " L A MI-
N E R V A , " proponiéndose su dueño, 
SEGUNDO I G L E S I A S , vender a mi-
tad de su precio por ser procedencia 
de segunda mano. 
Fíjese en los precios de algunos 
artículos: 
Escaparates de lunas, desde !í26.d0. 
Id. sin lunas, de céfiro, $14.00. 
Id. id. grande, desde $16.00. 
Id. id. de caoba, desde $6.00, 
Vestidores, a $15.00. 
Lavabos, desde $14.00. 
Aparadores, a $12.00. 
6 sillas y 2 sillones 
$14.00. 
Camas "Nuevo Siglo" y 
desde $5.00. 
E n ropa para caballeros, 
obligado a retirarse a los nustriacos 
P I D A N 
tratura al señor Jiménez, y recien-
| teniente han recibido rudas decepcio-
I nes de dicho señor, decepciones que, 
primera, Por la inminencia de ella, los obliga-
; rán a militar en agrupaciones contra-
madera i "as. 
' Hace pocos días, encontrándonos 
a como | en la capital, un amigo de la situa-
quiera. Prendas, etc., oro y brillan- ción imperante con quien tuvimoá 
tes, sin competencia „ „ „ „ . I ocasión de departir afablemente en 
No olvidarse: LA _ M I N E R V A , | la mesita de un hotel, fué a Palacio, 
y encontróse con un rótulo en que Campanario, números 205 y 207, ca-si esquina a Figuras. 
T ó p i c o s D o m i n i c a n o s 
se leía: "Hoy no hay audiencias;" 
este señor, indignado ya desde hacía 
días porque no le había sido posible 
llegar a un entendido con el señor J i -
ménez, obligó la audiencia y dijole 
al señor Jiménez: "Don Juan; cuan-
do se necesitan caVabinas y balas. 
La actualidad política. se ^ « e n t r a n , y cuándo yo ne-
Con honda pena nos aventuramos) f1!S,t]<? verl" a usted n° ^ a l l o ! " E n 
a afirmar a los cultos lectores de , }? dlí'curnáo momentos después no 
este DIARIO, que otra vez, acaso, i Vega,:on ,a ^Tlteilí.e.rs.e , 7 el hombre 
surja con su cohorte de horrores una T 6 "l1 relacion s^0 indignado; y en 
nuestra presencia se encontró con 
iendo Comandan-
Sánchez había si-
ta e irreconciliable oposición, se en-i f ? SUÍftuído en su cargo por otro, 
crespa tanto y tan amenazante el S al !5 hana . 5 " ? : ^ de dlcho 
mar movido de la política nacional! i ^ ?egu" mani f^6 en nuestra 
Existe tanta intemperancia y tanto PveSencia' * .como e^as' 
encono, y notamos tanto disgusto! í;a\T0.cu7encia;s rfulte1n ca?a ^l"11-
en el ánimo público! to- ^ ^ a s . tanto el potentísimo 
Resulta que parece que ha habidoJ 
y aun subsiste 
no de la dir 
blica en cuanto 
nueva insurrección en la República.' 4 ^ \ i  j 
¡Ojalá que nos equivoquemos! f ^ f ^ S ^ S ? T Sí 
Pero hay tantos intereses en abier- £ í f e & S ^ 0 fle a 
| sivo que me colmaba de infinita, com-
placencia. 
E n la casa de vivienda, espléndi" 
I da mansión de los antiguos dueilos 
| de esta finca azucarera, tuve el alto 
i honor de saludar al dignísimo y ca-
I balloroso Vice-Presidentc de la Com 
pañía, se.ñor Javier de Varona y Bc-
! tancourt. a cuyas felices iniciativas 
| se debe en gran parte los ostensi-
, bles progresos que se han llevado a 
j cabo en este ingenio en el corto pe-
i riódo de un año. 
Tambica me cupo la satisfacción de 
¡ saludar al simpático hijo de don Ja-
j vier, el amable joven de exquisita 
educación: JavlCrito de Varona y Vi-
lardell, que ocupa el cargo de caje-
ro del Departamento de mercaderías 
y que tiene señalado un porvenir 
venturoso, no sólo por la potencia 
económica de su buen padre, sino 
que tambión por su carácter, sus 
sentimientos y su espíritu progresis-
ta. 
Después me trasladé al precioso 
chalet del culto y competente admi-
nistrador, mi estimadísimo amigo 
señor Juan Mederos; allí lo saludé 
junto con su amable esposa señora 
María Luisa Carrión y con ellos pa-
sé un rato de charla amena y sa-
tisfactoria, aspirando el aroma em-
briagante que despedían las ñores del 
jardín y la brisa dulcísima que, cru-
zando la pradera esmaltada de cam-
panillas olorosas, llegaba hasta esa 
mansión feliz como ondas de perfu-
mes deliciosos. 
Después pasé al Departamento de 
I Mercaderías y me colmaron de ex-
¡ presiones, de afecto los inapreciables 
i amigos señores Matías Ibáfiez, celo-
: so y activo administrador de dicha 
[ oficina que no descansa por atender 
Icón excesiva escruplosidad los de-
I beres de su cargo, que debido a su 
' competencia y condiciones se le ha 
j conferido y que desempeña a las 
¡ mil maravillas y que cada día se ha-
i ce acreedor al aplauso y a la enho-
¡ rabuena; el señor Patricio Cereceda, 
, insustituible encargado del Doparta-
! mentó de ropa; persona de excelen-
i tes cualidades que lo hacen ser es-
i timado por su incontable clientela, 
¡ pues para todos tiene correctísimos 
cientes, en las últimas revoluciones, i modales y acreedor a la confianza y 
y que actualmente no figura en la I al b.enePláci<-0 ^ sus superiores, 
Administración sino en minoría an- ¡ ̂ J ™ ? * ? en alto. ^ ™ c i 0 1sus con: 
te. Iqc r-í^o.-oo i^^.vi^*; diciones de comerciante moderno; el 
S C a ^ a s Icglslatlva.6' no. Pue- tenedor de libros del Departamento 
se que Alemania trabará combate con 
Hemos obtenido algunos éxitos en la ¿ota inglesa en las aguas del Sur 
mientras envía otra escuadra al Nor-
te para cubrir el desembarco de las 
tropas alemanas en Inglaterra." 
" P E T R O N I O " 
El mejor T a b a c o ae Vue l ta Abajo { 
der ese servicio, pero que en vista 
de la necesidad perentoria que había 
de reorganizarlo y atender a su sos-
teiámiento, convocaría a una Junta 
de vecinos para atender al funciona-
miento normal del Cuerpo. 
Los señores Larrazábal y Villa, due-
ños del "Aguila." gozan del mejor 
concepto y en estos días habían reci-
bido mercancías que superaban en 
mucho el valor del seguro. Solamen-
te en harina tenían una existencia 
'«ue valdría unos 6,000 pesos, sin con-
tar con todo lo demás v las maquina-
j rías que eran de las más modernas y 
j costosas. Calcúlase que las existen-
i cias sumarían unos 35,000 pesos apro-
ximadamente. 
Comentarios. 
Así como otras veces los rumores 
j públicos acusan de líianera indeter-
minada como negocio de mala índo-
I le, a estos sucesos que se han pro-
digado en estos días on Matanzas, con 
el de ayer ha sido todo lo contrario, 
[pues desde los primeros momentos en 
el ánimo de todos estaba que era ca-
sual la ocurrenoia. 8i hubiera habido 
rapidez en el ataque, no hubiese que 
lamentar a estas horas las pérdldaa 
enormes sufridas por los dueños de 
" E l Aguila." 
v.i esbombreo. 
A estas horas, 12 del día del domin-
go, continúa el escombreo de los res-
tos del edificio incendiado, habiendo 
tenido que acudir una bomba a esos 
efectos. 
Las casas colindantes sufrieron al-
gunos perjuicios, habiéndose trasmi-
tido el fuego a ellas, que fué domina-
do en el acto. 
Quiero haocr constar mi más efusi-
va y merecida felicitación a los he-
roicos bomberos de Matanzas, por los 
derroches de valor, sangre fría y des-
precio de la vida, que hicieron ayer, 
sin los cuales Matanzas tendría que 
lamentar una más grande desgracia. 
Han sido puestos en libertad por 
no aparecer cargo en contra de ellos, 
en el día de hoy, los señores Nazábal 
y Villa, on auto dictado por el señor 
Juea de Instrucción. 
E L CORPvESPOXSAL. 
J L ¿QUIERES V I V I R C l E f l A N O S ? I 
P i TOMA SIEMPRE EH LAS COMIDAS 1 ^ 
A G U A M 0 N D A R I Z 
de, ni podrá permanecer inactivo, y 
de ahí que sea lógico preveer nue-
vas, acaso inevitables catástrofes. 
Nosotros anhelamos, por el patrio-
tismo desinteresado y ajeno a las 
actividades de la política que se 
arraiga en nuestra alma, que resul-
tan mentidas nuestras predicciones. 
Notas del mes. 
Recientemente ha sido nombrado 
de Mercaderías señor Cándido Cues-
ta que es un poema de fineza e in-
teligencia y que para más cimentar 
su permanencia en esta firma, ha 
constituídoi su hogar eligiendo por 
compañera una joven de irreprocha-
bles virtudes. 
Allí, en eso Departamento, don-
de se respira confraternidad y afec-
to, saludé a toda su dependencia jo 
. | vial y diligente, que saben conquls-
Gobernador de la prospera provincia 1 tarse las simpatías (te trabajadores 
de Santiago, el valiente general Alo- y empleados, por su correcto trato. 
Unas Rey, en sustitución del Licen- , También estreché la cariñosa dies 
ciado y estimable caballero don Je- i tra de los colonos señores Bernabé 
naro Pérez. E l general Rey, es un j Mola, Emilio Varona, Severino Si-
elemento digno de toda considera-1 fontes' Juan Rodríguez. Severiano 
ción; pero no se puede asegurar el1 Casas' Joaquín Berengtter, González 
progresé y el bienestar de ningún1 ^ ^ " i / ^ o n i o f W 0 ! domingo 
país, cuando en la dirección de los ' Pino y Alfredo Cordoví; al encarga 
asuntos públicos los Licenciados en 
Derecho son sustituidos en los car-
gos por generales. Platón se indig-
do de la fonda, señor José. Falcón, 
que ha sabido modernizarla . y dis-
pensarle al trabajador y al empleado 
las mejoras que le ha sido posible 
A 
yentes 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE L l U Ü k H i 
Centén.. . . . . . • . »• • 5.ig 
E n cantidades. >[•• ) > • 5-17 
L u i s . . . . . •• •• •• ••: . . 4-12 
Eti cantidades. , . . . . 4-13 
Peso amerkano.., ... . I.04 
Plata española 10lj/s ^ 
Oro americano contra oro español. . . . . . . . 106^ ^ 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
N U E V A F A B R I C A D E F O S F O R O S 
" L A D E F E N S A ^ 
P r o v e e d o r a d e l a R e a l C a s a 
S E C R E T A R ! A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del señor 
dente, cumplieudo con lo dispuesto en el Reglamento de esta Coa 
pañía en sus artículos 13 y 14 se cita a los señores Accionistas de I 
misma para la Junta ordinaria que tendrá lugar en el Centro I 
Detallistas, Baratillo número 1, a la una de la tarde del domiu^ 
del actual según la siguiente orden del día: 
l.o—Lectura de la eoncocatoria. 
, 2.0—Lectura del acta de la Junta General anterior. 
3.o—La Comisión de Glosa del primer semestre de 1904 emitif 
el informe correspondiente. 
4.0—Lectura del balance*del segundo semestre de 1914. 
5.o Nombramiento de la Comisión que ha de glosar dicho bj 
lance. 
6.0—Lectura de la Memoria de 1914. 
7.0—Elección de Vice-Presidente; Yicc-Tesorero; Vice-Secret* 
rio; cinco Vocales y cuatro suplentes. 
8.0—Asuntos generales. 
Se advierte a loe señores Accionistas que las cuentas, balantes 
estados y comprobantes de la Compañía están a disposición de aqu 
líos que deseen examinarlos en el local que ocupa la Administraciói 
en su domicilio social, Calzada de/ Cirro número 813. 
E l Secretario. 
Manuel García Yáiqutz. 
C 686 7 y 8 
Advertimos a los contribuyentes 
que el día 9 del actual vence el plazo 
para pagar sin recargo en el Munici-
pio ia tributación por subsidio indus-
trial, el dia 14 las fincas rústicas y el 
día 19 las fincas urbanas. 
E l Ayuntamiento ha acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a los 
contribuyentes por concepto de fin-
cas urbanas y rústicas y por subsi-
dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa-
ra que puedan saldar sus adeudos sm 
recargo alguno. 
L a Administración de Impuestos 
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido de que solo alcanza-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sépanlo los interesados. 
Suscríbase al DIARI9 DE LA MA-
RINA.-&I la Habana :$1'25; en 
Previncías: $r35 al mes. 
signación de empleados públicos, y 
a ello se agrega 
tormentoso, que es excesivo el nú-
mero de elementos aspirantes al des-
empeño de cargos públicos; y ha re-
sultado y viene resultando lo que re-
za el viejo decir: "no son todos los 
frente a los días que vendrán. L a 
aditamento ; prenSa de OP051"0" habla de próxi 
mas, presuntas alteraciones de la 
paz. 
E l hecho de no haberse llevado a 
cabo el último "Pacto de Puerto 
Plata," nos parece que ofrecerá nue 
naría ante ese hecho opuesto del to- j introducir; el Mayordomo y Tenedor 
do a los ideales y aspiraciones sus- ! de Libros del ingenio, señores Mi-
tentados en su "República." guel Sansón y Juan del Toro; el Je-
i fe de Almacén y Listero sefior Pa-
E l 29 de Enero en curso, el S. del bl0 Guerray el Jefe de Maquinarias. 
E . de Relaciones Exteriores, Licen- j señort pi.ta B°uza' Jciue *'OT 
ciado Bernardo Pichardo. recibió en f ^ f 1 0 de 23 * ™ * ^ ™ . ^ T ™ ? V • , - T . 1 fiando ese cargo con plausible acier-audiencia al señor Luis Yepes. nom-1 ^ L quien cada, tuerCa, cada 
ladrillo, cada tubo es 
oeta las flores, las 
{ mariposas, los pájaros...... 
que le acreditan como tal. Centrales habrá en Cuba donde el 
i trabajador y el empleado obtenga 
TT. , • 1 J 1 .m 1 TI I comodidades v consideraciones; pe-
E n la misma noche del 29 el P w - U o me parece" que no habrá de Su-
éldente Jiménez ofreció en los salo-lperar a los que acil,I se disfrutan, 
nes de su mansión un espléndido se [ea -paga bien y hasta hay más 
banquete al señor James Sullivan, • de cuarenta familias que viven en 
, 1 E . . E . y Ministro Plenipotenciario de • casas de la finca gratuitamente, 
que ostan, m están todos los que, vo. 'ab e uto y de angustia a la | los Estados Unidos ¿ Santo Do. • -y ei trato? Mejor no puede ser. 
son." Conocemos individuos de alta lamina dominicana, 
jerarquía política que son jímenistas E l partido horacista, "el más po-
de corazón desde el primer gobierno tente de la República, y el integra-
del actualmente Jefe del Estado, y j do por excesivo número" de hombres 
que además han actuado decidida- aguerridos, que ha sostenido a ener-
mente en la última revolución p o r l g í a y acción la bandera de. las pro-
ver de llevar a la Primera Magis- i testas contra las dictaduras más re-
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o " 
P R A D O , 1 0 2 . 
T COMO HOFEL. ES ELPR£f£i{li)3 P3Í L4S FAS1LUS BEL CAMPfi 
mingo, en correspondencia a anterior ! Casi se puede asegurar que aquí no 
banquete ofrecido por este último a existen jerarquías; los jefes son ir.us 
-1 que superiores, amigos afectuoos, 
" ' ' que por esa misma corrección oue 
: ponen en práctica en sus gestiones 
Se habla de público acerca de de- incitan a sus subalternos a ser exac-
terminados disgustos políticos exis- tos cumplidores de sus obligaciones, 
tentes entre el general Desiderio Si ŝ en las colonias hay que de-
1 cirio muy alto; en mügun ingenio de 
i Cuba habrá de recibir alimentación 
M A N I F I E S T O S 
Número 1079.—vapor americano 
"Governor Cobb" capitán Clark, pro-
cedente de Key West en seis y media 
horas de navegación con 2522 tonela-
das y 92 tripulantes, a G. Lawtoa 
Chüd y Compañía. 
Swift y Compañía, 1 huacal sebo, 
47 cajas carne puerco y 250 cajas sa'-
chichas. 
American Photo y C , 1 caja cua-
dros y marcos. 
Sra. Leudes de la O. García, 1 caja 
efectos de vidria y 1 caja encajes. 
Número 1080. — Vapor americano | 
"Excelsior," capitán Birney proce-
dente de New Orleans en dos días de 
navegación con 56 tripulantes, a E . 
Woodell. 
Con carga general. 
N O T I C I A S 
P I D I E N D O G R A C I A 
E l general Nodarse, presentó hoy 
al señor Presidente de la República 
al director del periódico " E l Debate," 
de Pinar del Río, quien ha solicitado 
el indulto de la causa que le fué se-
guida por un artículo injurioso contra 
el Presidente de aquella audiencia 
señor Landa. 
E l señor Nodarse por su parte so-
licitó del Jefe del Estado, la conti-
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELEFONO A-5Ifl2. 
C O N S U L T A M E D I C A . E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y González.—Concordia, 17. De 1 1 3. 
C O N S U L T A G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
Dr. José March. Manrique, 5. De ! • a 12 a. m. 
S A N A T O R I O : 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina. 38. 
D E S P A C H O D E R E C E T A S : 
Botica de San Agustín.—Amargura, 41. 
N O T A . — E n casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar (I 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consuita. 
c. 663 6-f 
CONTRA L A P I N T A D I L L A 
Mañana saldrán para Jicotea, San-
ta Clara, los doctores Bolton, Castro 
y Crespo, a hacer aplicaciones de 
suero contra el Hog Cholero en va-
rias piaras porcinas de distintas fin-
cas de aquella jurisdicción, 
E L C O N T I N G E N T E S A N I T A R I O 
E l Ayuntamiento de Manzanillo ha 
solicitado del señor Presidente de la 
República las derogación del Regla-
mento para el pago del Contingente 
Sanitario . 
U N R U R A L H E R I D O E N R E Y E R -
T A 
Rodas, 8 
Anoche sostuvieron reyerta el pai-
sano Félix Rangel y el rural Isidoro 
Galdorín, resultando el primeor hen. 
do levemente y el segundo de grave-
dad con un pulmón atravesado. 
Arbos fueron curados en la casa 
de socorro, ocupándose dos revólver£ 
de pejueño calibre. 
Los dos gozaban de general simpa-
tía en esta población por su buena 
conducta. 
Tuvo lugar el suceso frente al des-
pacho de biletes del teatro Damují, 
al reclamar el guardia a Rangel, ta-
quillero, unos cupones para votar en 
el certamen de simpatía que se cele-
bra en dicho teatro. 
E l Corresponsal 
****************** * r r m r * 
nuación de la carretera de Artemiíl 
V I S I T A D E INSPECCION 
E s t a mañana salieron a recorrer 
ciudad y sus barrios, el doctor Lópa 
del Vallé, Jefe local de Sanidad y el 
señor Ciro de la Vega, ingeniero Jefi 
con objto de inspeccionar los trabajos 
que vienen realizando las brigadas k 
saneamiento. 
Es ta inspección tiene por objete 
observar los trabajos que se esta! 
ejecutando en los barrios extramuro 
si se ajustan a las disposiciones dx 
tadas a esc efecto, con los derribo;" 
cercas, y gallineros en mal estadOi 
chapeo de solares yermos y desee» 
ción de charcos. 
L O S CAMPOS D E ' C U B A 
V I S T A S FOTOGRAFICAS 
L a notable y artística fotografi 
que publicamos en la página liter» 
ria y que ha inspirado unos btij 
versos al poeta Camín, nos haj^ 
facilitada por la "American i 
Co.," Obispo 70, la casa de las w 
tografías tropicales artísticas. 
S O L I C I T U D R E I T E R A D A 
E l señor Manuel C ^ena. veci 
no de los Remates, Pinar del K10,' 
entregado hov una instancia en la ^ 
cretaría de ' la Presidencia dc hj« 
cual solicita uda prórroga de ^ 
meses para el pago de las 
tribuciones y el sobreseüniento 
los expedientes ejecutivos iniclá 
hasta la fecha. . . . jj 
Dicho señor funda su Pj^fon ¿j, 
crisis económica porque dicha 1 8 
atraviesa. , . 
E l señor Mena, solicita asi iw8 
la revisión de tarifas del fe;™0* 0? 
y la construcción de la línea ^ %. 
Paso Real, de Guana a los ^ 
tes, cuva concesión es Ley. 
Arias, S. de E . d ^ Guerra ^ M a r i - ¡ " 
na y el Licenciado Fed. Velázquez,; tan buena y trato tan exquisit0. 
H. b. de Üi. de 1̂  omento y Lomum- ! AquI los coionos se conducen con 
caciones. También se rumora sobre 1 el contador y el carretero como ver-
cierta tirantez de los S. de E . Licen- i daderos compañeros de fatigras. Se 
ciado Elias Brache y Licenciado Juan l desvelan por tenerlos contentos, ora 
B. Peynado contra el S. de E . Ve- ¡ pagándoles estimulantes precios ora f 9 ^ ^ . CkfiH h á ñedído a ^ L T r í i ^ 
lázquez. va citado. No sabemos qué i atendiendo que la comida sea de su ' 
pueda haber de cierto en tales deci- i agrado y procurando siempre que 
• sus actos sirvan para 
trabajo». 
t 
S O B R E C E S A N T I A S D E E M P L E A -
DOS. 
E l Presidente de la Comisión del 
res. animarlos al 
H I S T O R I A de la G U E R R A E U R O P E A de 1914 
Por Vicente Blasco Ibáñez 
Ilustrada con millares de Fotografías, Dibujos v Láminas de las 
Grandes Batallas, en Tierra, Mar y el Aire, Los Horrores de la Lucha. 
L a vida en el Campamento, en los Campos de Batalla y Documentación 
Histórica de las Causas de esta Guerra. 
Se publica por Cuadernos Seminales; hay publicados 7. 
Precio a 20 centavos cada uno Plata en la Habana y Currencr «n 
as demás Poblaciones franco de porte. 
Venta Exclusiva R I C A R D O V E LOSO, Librería " C E R V A N T E S " 
Galiano. 62. Habana. 
Se admiten suscripciones r toda clase de Revistas. 
C 439 . alt 15 t-27 i 
ra Municipal la remisión d^ una co-
pia certificada del acuerdo por vir-
tudtud del cual fueron declarados ce-
santes recientemente varios emplea-
E l general Horacio Vázquez. Jefe j Estafños en los preparativos de la j dos del Ayuntamiento, a fin de po-
j v caudillo del partido horacista, se • actual zafra. 1 der resolver e Irecurso de apelación 
1 encuentra en sus haciendas de la pro-I Ya los cortes han dado cormen-¿o ; interpuesto por el señor Manuel Co- ! 
vincia de Espaillat. - * ^s campos se ven bastante anima- breiro 
I En la próxima daré a conocer los ¡ ^ A M E N E S D E C H A U F F F U R S 
j E l general Nazario Suardí ha sido I adelantos de este ingenio y las de-; ^ " f n]anana » celebraron en el | 
1 nombrado últimamente Gobernador. más impresiones recogidas. Ayuntamiento examenes de chauf-
'de la provincia de L a Vega. Por hoy me parece que he ocupa 1 feurs. 
do demasiado espaciu en el DIARIcí Presidio el tribunal el concejal se ; 
Ultimamente ha resrresado al país 1 L A MARINA contemplando la ñor Benito Batet. 
, ^miameme na ie*ie^nu 't '^, i ' inmensa sibana verdosa, que encan 
'el ex-S. de Estado de Hacienda y , ta ^ se extlende por (0 
Comercio, durante la administración 1 dos los lado8 ^ batey. extasiado 
de Bordas V.. el Licenciado Mario A. | por ia brlsa perfumada que llega 
Saviñón; como recordarán nuestros ¡ de ]a prad^ra esmaltada por las blan-
lectores, el Licenciado Saviñón. se j ca(, campanillas, que parecen pena 
ausentó del país con el ex-Presiden- j chos de nieve y los gorjeos de las 
te Bordas, después que ést*» hizo re- aves cantoras que se esconden en 
nuncia de la Presidencia de la Re- > l^s ramas de Um árboles y que cons i osa Enriquez. "?olar 8. manzana H si 
| tituyen la mflsica de la naturaleza.... iar ig. manzana 3 v soiarec 10 v 11 
X. del Castillo Márquez. 1 R A F A E L P E R O X . 1 manzana 108 dei Vedado " 
R . I . P . 
P r i m e r A n i v e r s a r i o d e f a l l e c i m i e n t o 
d e l s e ñ o r 
Los aspirantes que se presentaron 
fueron examinados teóricamente. 
E s t a tarde se verificará la prueba 
práctica. 
E X P E D I E N T E S D E V U E L T O S 
L a Sanidad ha devueltc a la Al-1 
caldía los expedientes de obras en' 
J u a n C o r u j o y C o s i ó 
ocurrido en esta Ciudad en 9 de Febrero de 1914, después de re-
cibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Todas las misas qu^ se celebrarán el martes, 9 del con-
té, en la Iglesia de Belén y en la Parroquia del Vedado, y la 
se cantará, a las siete y media, en la primera de dichas 
serán ofrecidas por el elerno descanso de su alma. 
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